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Importations du mois 
-
Einfuhren des Monats 
de décembre 1965 Dezember 1965 
-
Exportations du mois 
-
Ausfuhren des Monats 
de décembre 1965 Dezember 1965 
PAYS-BAS NIEDERLANDE 
-
Importations du mois de 
-
Einfuhren des Monats 
Novembre 1965 November 1965 
-
Exportations du mois de 
-
Ausfuhren des Monats 
novembre 1965 November 1965 
DA Tl RECENT! RECENTE GEGEVENS 
SOMMARIO 
FRANCIA 
- Importazioni del mese 
di dicembre 1965 
- Esportazioni del mese 
di dicembre 1965 
PAESI BASSI 
- Importazioni del me se 
di novembre 1965 
- Esportazioni del me se 




Invoer van de maand 
december 1965 
-




Invoer van de maand 
november 1965 
-
Ui tvoer van de maand 
november 1965 







DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations du mois de décembre 1965 
Einfuhren des Monats Dezember 1965 
Importazioni del mese di dicembre 1965 




Importations du mois de 
Décembre 1965 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 




Frumento duro - Durum tarwe 
Bl~ tendre et m~teil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 

























Autres cér~alee - Anderee Getreide 
Altri cereali - Andere granen 






















PAESI - LANDEN 
- -














Invoer van de ma~d 
December 1965 
(Tonnee Tonnen Tonnellate Ton ) • • • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZON~ERSTE LANDEN 












ARGENTINE 474 . 
REP. SUD AFR. 1.344 











Animaux vivants de 1 1 espèce porcine 
(pièces) 
Lebende Schweine (StUck) 
Animali vivi de1la specie suina (numero 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-
carcasses 
Gesch1achtete Schweine in gan zen 
oder halben TierK6rpern 
Carni della specie suina, domestica, 
in carcasse o mezze carcasse 
Ges1achte he1e of ha1ve varkens 
Volai1les mortes de basse-cour 
Gesch1achtetes Hauagef1Uge1 
Vo1atili morti da cortile 
Ges1acht gevoge1te 
Oeufs en coqui11e - Eier in der Schale 
Uova in guscio - Eieren in de schaal 
. 









1 .699 1.549 
FRANCE 






PAESI - LANDEN 
NEDERLAND }.}58 
U .E .B .L ./B .L .E .U • 15.541 
B .R. DEUTSCHLAND 14 
NEDERLAND }.860 
U .E .B .L ./B .L .E .U • 294 
NEDERLAND 11 
U .E .B .L ./B .L .E .U • } 
NEDERLAND 859 







Invoer van de maand 
December 1965 
(Tonnes, Tonnen, Tonne1late Ton.) 
• 
EXTRA CEE/EWG/El!D 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 












DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Exportations du mois de décembre 1965 
Ausfuhren des Mona ts Dezember 1965 
Esportazioni del mese di dicembre 1965 
Uitvoer van de maand december 1965 
RECENTE GEGEVENS 
FRANCE 
Exportations du mois de 
Décembre 1965 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 







Blé tendre et méteil 
Weichweizen une Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 

























Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 







lf81 .172 69.101 
2.788 2.788 
131 .071 51.903 










PAESI - LANDEN 
B .R. DEUTSCHLAND 12 
ITALIA 503 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 5 
B .R. DEUTSCHLAND 10.764 
ITALIA 46.295 
NEDERLAND 1.823 
U .E.B.L./B.L.E.U. 10.219 
B .R. DEUTSCHLAND 1.218 
U .E.B .L./B.L.E.U. 1.570 
B .R. DEUTSCHLAND 22.404 
NEDERLAND 8.869 
U .E .B .L ./B .L.E .u. 20.6}0 
B .R. DEUTSCHLAND 1.099 
ITAL! A 69 
U .E .B .L./B .L.E .u. 453 
B .R. DEUTSCHLAND 46.714 









Uitvoer van de maand 
December 1965 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • 
. 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE.LANDER 

























PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièces) 
Lebende Schweine (Stttck) 
Animali vivi della specie suina 
(numero) 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-
carcasses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierk5rpern 
Carni della specie suina, domestica 
in carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflttgel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille - Eier in der 
Sc hale 
Uova in guscio - Eieren in de schaal 






16 .17} 7,7 
}2 19 










PAESI - LANDEN 
B .R , DEUTSCHLAND 7}7 
B .R, DEUTSCHLAND 18 
U ,E,B.L./B.L.E.U. 1 
B .R. DEUTSCHLAND 805 
U .E .B .L ./B .L .E .U • 7 






Uitvoer van de maand 
December 1965 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 











DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations du mois de novembre 1965 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats November 1965 
Importazioni ed esportazioni del mese novembre 1965 




Importations du mois de 
'Novembre 1965 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 






























Granoturco - Mats 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri oereali - Andere granen 



























B .R • DEUTSCHLAND 2.50 
FRANCE 14.566 
-
U .E .B .L./B .L.E .u. 100 










Invoer van de maand 
November 1965 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 




















Exportations du mois de 
Novembre 1965 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Truies vivantes de 160 kg au plus 
(nombre) 
Lebende Schlachtsauen von 160 Kg 
oder mehr (StUck) 
Scrofe di un peze di 160 Kg 0 più 
(numero) 
Zeugen van 160 Kg of meer (stuka) 
Autres porcs vivants (nombre) 
Andere lebende Schweine (Stück) 
Altri suini vivi (numero) 
Anders levende varkens (stuka) 
Volailles vivantes de plus de 185 gr 
(en 100 pièces) 
Lsbendes Gsflttgel mit einem StUck-
gewicht von 185 gr oder mehr (100StUck 
Volatili vivi di un peze di 185 gr o 
più (100 pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 
185 gr of meer (100 stuka) 
Volailles vivantes d'un poids de 185 
gr ou moins (en 100 pièces) 
Lebendes Geflttgel mit einem Stttck-
gewicht von 185 gr oder weniger 
(100 Stttck) 
Volatili vivi di un peze di 185 gr 
o mene (100 pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 
185 gr of minder (100 stuka) 
Viande de porc en carcasse ou 
demi-carcasse 
Schweinefleisch in ganzen oder hal ben 
Tierk8rpern 
Carni suine in carcasse o mezze 
carcasse 
Bele of halve varkens 


















PAESI - LANDEN 
B .R , DEUTSCHLAND n~ 
FRANCE 8 
U .E ,B ,L ,jB .L .E ,U , 1.343 
B .R, DEUTSCHLAND 15.678 
FR ..iNCE 3·796 
ITALIA 7 
U .E.B .L ./B .L .E.U. 4.111 




U .E .B .L ./B .L .E ,U. 131 
B .R, DEUTSCHLAND 1.988 
FRANCE 3.410 








Uitvoer van de maand 
November 1965 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) t t t .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
















PRODOTTI - PRODUCTEN 
Autres viandes de porc 
Anderes Schweinefleisch 
Altri ~arni suine 
Andere varkensvlees 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgefl«gel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs de poule en coquille 
(1000 pièces) 
H«hnereier in der Schale(1000 StUck) 
Uova di galline in guscio 
( 1000 pezzi) 
Kippeneieren in de schaal 
(1000 stuka) 








11-,.165 102 ·55' 
NEDERLAND 






PAESI - LANDEN 
B .R • DEUTSCHLAND 1.7}, 
FRANCE 449 
IT.u.IA 61 
U .E.B.L./B.L.E~U. '59 
B .R. DEUTSCHLAND 8.901 
FRANCE 17 
ITALIA 4 
U .E .B .L./B .L .E .U. 7 
B .R. DEUTSCHLAND 95.,17 
FRANCE ? .119 
ITALIA 72 





Uitvoer van de maand 
November 1965 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • 
.
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ROYAUME-UNI 4 








Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
I. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
196}, 1964, 1965 
suivant pays de provenance 
ou de destination 







Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 









Farine de froment 
INHALT 
Monatliche mengenmUssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
196}, 1964, 1965 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslUndern 







Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 





Mehl und Griess vom Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 









Mehl von Weizen 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
196}, 1964, 1965 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 







Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlati; germi di cereali 
Farine e semolini di 
manioca ecc. 
Malta 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecale; 
inulina 
Glutine e farine di 
glu tine 
Crusche, stacciature, ecc. 









Farina di frumento 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
196}, 1964, 1965 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 








Meal van andere granen 
Grutten, griesmeel; ge-
pelde1 geparelde, gebroken 
of geplette granen; graan-
kiemen 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
































































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
196,, 1964, 1965 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
III. 
Farine d'autres céréalef 
Gruaux et semoules de 
céréales;.céréales 
mondés, perlés; germes 
de céréales 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de 
terre 
Autres amidons et 
fécules; inuline 
Gluten et farine de 
gluten 









Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales 
mondés, perlés1 germes 
de céréales 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
Monatliche mengenmlssige 
EINFUBREN und AUSFUHREN 
196,, 1964, 1965 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsllndern 
Mehl von anderem 
Getreide 





Mehl und Griess von 
Maniok und dgl. 
Ma1z 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermhel 









Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Ge-
treide 





Mehl und Griess von 
Maniok und dgl, 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitâtivi mensili 
196,, 1964, 1965 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati 
perlati; germi di 
cereali 
Farine e semolini di 
mani"oca ecc. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e !ecole; 
inulina 
Glutine e farine di 
glu tine 
Crusche, stacciature,ecc 
Mangimi preparati per 
animali 
INJIOUJ) 
INVOER en UI'l'VOER 
maandelijkse hoeveelheden 
196,, 1964, 1965 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Meal van andere granen 
Grutten, griesmeel; ge-
pelde, geparelde, ge-
broken of geplette granem 
graankiemen 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 









:lltri cereali Andere graangewassen 
Farina di frumento Tarwemeel 
Farina di altri cereali Meal van andere granen 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati 
perlati; germi di 
cereali 




broken of geplet~e granen 
graankiemen 

































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
196), 1964, 1965 
suivant paya de provenance 
ou de destination 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules 
inuline 
Gluten et farine de 
gluten 









Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés 
perlés; germes de céréa21 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules 
inuline 
Gluten et farine de 
gluten 




EINFUHBEN und AUSFUHBEN 




Starke von Kartoffeln 
Ande re Starke; Inûlin 
Kleber und Klebermehl 









Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 





Mehl und Griess von 
Maniok und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Zubereitetes Futter 
SOMMARIO 
Il'l.PORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
196), 1964, 1965 
dei paeai di provenienza o 
di deatinazioni 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole; 
inulina 
Glutine e farine di 
glu tine 
Crusche, stacciature, ecc. 
Mangimi preparati per 
animali 







Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlati; germi di cereali 
Farine e semolini di 
manioca ecc. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole; 
inulina 
Glutine e farine di 
glu tine 
Crusche, stacciature, ecc 
Mangimi preparati per 
animali 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkae hoeveelheden 
196), 1964, 1965 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 











Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; ge-
pelde, geparelde, ge-
broken of geplett.e granen 
graankiemen 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives men~lles 
196}, 1964, 1965 
suivant pays de provenance 








Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés 
perlés; germes de céréalee 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de 
gluten 




EINFUHREN und AUSFUHREN 










Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidekërner, geschalt, 
geachliffen, geschrotet 
oder gequetscht; Getreide 
keime 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Zubereitetes Futter 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
196}, ·1964, 1965 









Farina di frumento 
Farina di altri cere~li 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlati; germi di cereali 
Farine e aemolini di 
manioca ecc. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole; 
inulina 
Glutine e farine di 
glu tine 
C~usche, stacciature, ecc 
Mangimi preparati per 
animal.i 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
196}, 1964, 1965 










Meel van andere granen 
Grutten, grieameel; ge-
pelde, geparelde, gebro-
ken of geplette granen; 
graankiemen 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 











































. ,....... ... ~. -~ ._ • <-·.w ........ 
IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI 
MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR : GRAANGEWASSEN 
1 





Importat~ons mensuelles (t) 
Froment 
aus 1 da 1 uit 1 














tot, INTRA-cEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 


















AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL/ INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
B,R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche E~fuhren (t) 
iieizen 
I II III IV 
10.615 6.4o7 19.098 17.308 
14.93â 13.1.66 12.609 19.047 4.61 6.976 12.276 1.5,664 
- - - -
- - - -
- - - -
325 493 331 266 
304 1.222 1.992 1.345 
66 25 33 51 
2.194 2.136 3.055 836 
2.800 1.634 2.190 6.336 
2.159 188 1.4o3 55 
13.134 9-036 22.484 18.411 
18.043 16.022 16.791 26.728 
6.84'5 ?.189 1,3.712 1 c; .??0 
26.160 30.444 34.933 18.571 
- - - -
- - - -
9o594 890 6.318 3.033 
- - -
5-270 




4?.454 65.320 77-763 64.651 
4.275 149 7.413 14.858 
30.236 8.358 10.279 8.638 
23.841 22.432 61.804 16.642 
46.221 49.576 22.940 27.054 
1.590 23.483 25.272 21.530 
4.527 2.614 19.504 35.178 
21.929 19.498 45.242 46.502 
- -
2.631 7-052 




1.977 8.458 58.386 36.711 
- - -
558 
906 7.791 9.447 6.045 
106.544 74.097 137.819 120.535 
89.248 11~.4oo 183.362 148.284 
88.396 9 .?Ill 95.5.}7 97.679 
119.678 83.133 160.303 138.946 
107.291 134.422 200.153 175-012 












































Importazioni mens~l~ (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
17.896 7o574 13.232 
22.704 28.242 8.195 




9 - 1 222 1.339 32 
8 - -
879 
- -430 2.442 370 
8o 1.41,3 557 
18.784 7-574 13.233 
23.356 32.023 8.597 





5-296 3.7~0 1.886 
17-546 10.124 10.888 
-
- -
10.!105 13.536 14.872 
4o.828 21.535 13.571 
6?.}60 35.096 17.220 
113.098 26.90li- 54.739 
87.349 65.727 56.731 
78.427 29.931 46.632 
5.024 10.047 
-
1.908 1.045 2.820 
69.745 17.096 13.846 
1.182 3.048 802 
2.998 4oo 401 
-
- -





146.644 98.872 72.320 
151.785 98.830 84.410 
215.542 82.520 79.166 
165.428 106.446 85.553 
17".141 130.853 93.007 












































Maandel~jkse ~voer (t) 
Tarwe 
x XI XII 
21.,667 16.031 22.139 





12 217 199 
54 145 163 
2.4o5 
620 5.349 4.063 
3.087 2.358 3.694 
5.8}0 
22.299 21.597 26.4ol 






509 - -16.179 15.852 14.741 
11.887 
55·3~7 51:1.075 53-5'+'+ 
6.985 9.678 9.834 
46.227 
97.871 190.931 1QI'.848 
72.191 54.499 112.441 
44.309 
5-579 5.067 7.193 










247 565 1.316 
7.281 
162.048 257-577 166.170 
;109.693 98.090 l-52.445 
121.450 
184.347 279.174 192.571 





Importations mensuelles (t) 
Seigle 
aus 1 da 1 uit 1 
1 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - C~/EWG/EEG 
1963 
















tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 







































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Roggen 
II III IV 
-
10 ;;~ 609 277 










713 6B5 3B5 
- - -
129 9B7 't-00 
1.322 962 1.142 
1.1Bl 1.560 BoB 





























4.041 64.67B 27.9BJ 
2.475 962 2.255 






































Importazioni mensili (t) 
Segala 
VI VII VIII 
~~~ ~~0 ~oO B7 161 













92~ 220 2~0 
176 B7 161 
























1ao9"8 '+1--;1i'f9 = 
1.674 5.230 64 
J,8B7 2.251 
-
2.624 41.839 260 
1.B50 5.317 225 







































































































Importations mensuelles (t) 
Orge 
aus 1 da 1 uit 1 




































flUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 









































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Ger ste 
II III IV 
8.273 1 17.976 84.398 33.151 29.353 38.382 






5-395 14.1')83 7-130 
5-901 4.801 9-367 




-100 -861 610 
13.668 32.059 91.528 
39.052 34.785 48.122 







413 78.549 32.757 
20.995 19.406 2.485 
-
11·961 10.109 
- - -5.425 2.607 1.247 
14.658 9.509 7.496 
4.574 2.772 1.382 
8.265 16.921 24.661 
498 3.541 11.202 
19.438 16.056 -
4.133 6.344 2.727 
9.622 8.477 5-833 
240- 9.119 3-575 
10.620 9.688 11.383 
7.653 8.394 ].5.497 
1.998 1.03{) 15.411 
5.5?2 t.301 6.643 
18.557 2 .119 11.783 
26.663 107.526 5J.125 
55.850 6o.267 52-760 
51.488 74.122 61.920 
40.311 139.585 144.653 
94.902 95.052 100.882 











































Importazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
9.462 5-765 3.986 
35-357 24.208 20.123 




552 14.297 5.664 
9.873 7.705 12.841 






10.014 20.062 9-650 
45.230 31.913 35-377 
56.437 56·571 31.093 
- - -
18 5·736 -3.865 6.058 5.126 
2.421 14.246 3·558 
30.495 55-509 7.043 





97 496 -3.910 6.380 1.469 







2.100 3.488 7.087 
10.295 5·039 7·770 
16.374 13.122 
-
2.127 4.696 749 
1.991 1.706 2.166 
6.779 2.965 14.072 
6.745 23.146 11.985 
46.709 74-~70 19.610 
61.47:; 55-465 60.059 
19.759 43.208 21.635 
91.939 106.283 54.987 











































Maandelijkse ~voer (t) 
Gerst 
x XI XII 
15.979 15.317 21.661 





30.898 8.978 2.012 
15.979 10.114 13.083 
22.987 
- - -5.310 5.445 3.186 
7.917 
46.777 26.057 23.673 
48.989 42.641 51.011 
65.84o 
1.'+45 2.880 2.588 
400 952 11 • .567 
4oo 
20 ... 33 15.52'f 2.990 
48.230 35.079 32.994 
23._429 
14.427 6.080 7.245 
15.625 12.052 17.216 
22.854 
- - -2.969 8.473 1.336 
.. 
1.865 2.327 3.450 
3.474 2.363 5.877 
13.547 




11.703 7-307 8.423 
7.791 22.101 14.4.54 
32.599 
50.600 35.310 ~6-~99 
78.489 81.171 83.846 
92.829 
97.377 61.367 50-372 





Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aus 1 da 1 uit 1 













Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1963 1964 
1965 
E X T R A - C~/EWG/EEG 
1963 


















AUTRES PAYS 1964 
1965 
196.3 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 











































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Ha fer 
II III IV 
587 708 414 
460 }8o 384 





3.141 4.,545 2.342 
1.050 2.4o2 }.197 





3.728 ,5.253 2.757 
1.,510 2.782 3.,581 




100 5.070 2.166 
- -
200 





700 1.290 100 
1.058 }.682 }.8,59 
6 ~41 14.84'5 10.839 
27.510 62.410 28.11} 
5.70} 1}.267 4.}84 
10.107 10.'586 9.24o 
-
6.629 14.125 
8.009 3.,586 3.459 






28.310 75-.399 44.505 
14.770 20.5.35 11.902 
20.958 31.204 20.474 
}2.038 8o.652 47.262 











































Importazioni mensili (t) 
Av ena 
VI VII VIII 
147 15 }07 
644 14o JO 





675 J.o88 801 
9.514 5.716 1.675 





822 3.103 1.108 
10.158 ,5.8,56 1.705 







70 6.283 4.362 





,5.786 4.667 56 
100 199 
-1.020 10.9}8 6.867 
4.708 }.604 7.161 
14.015 6.161 ,5.476 
7-953 18.847 10.249 
- 59-955 2.0,50 
17.925 9.}30 200 
6.682 9.126 205 
6.449 22.310 ,36.559 





,32.041 24.557 9-505 
15.725 45.195 21.698 
17..102 91.1,36 51.917 
32.86,3 27.66o 10.613 
2,5.883 51.051 23.4o3 













































Maandelijkse invoer (t) 
Haver 


















}89 603 721 



















1.855 8.578 7.869 
506 
11.7}1 4.656 20.589 











18.718 10.085 22.-ca-3 
20.013 27.300 3}.212 
14.438 
19.107 10.688 2,3.4o4 






Importations mensuelles (t) 
MEde 
aus 1 da : uit 1 














tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
l96J 


















AUTRES PAYS 1964 
196.5 
196J 
tot • EXTRA.CEE/EWG/EEG 1964 196.5 
196J 






































8,5 • .3.50 
79.870 
77.697 
11.5 • .5JO 
129.0.58 
B,R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mlds 
II III IV 
13.848 8.336 2.030 
41.346 24.266 45.688 
61.583 76.755 J4.4J6 
6.000 4.505 2.430 
5oJJ4 7.869 6.JQ9 
26.405 37·569 39.457 
-
269 89 
lJ J5 2 




19.848 1J.190 4.549 
46.693 32.:),79 51.999 
8'L.9ââ 114.405 73.898 
- -
6.537 
10.872 J,OOJ 45.899 
1.000 16.844 6.214 
29.715 11.3.796 71.717 
26.860 42.051 82.168 
22.853 97.490 116.905 
5.JJ6 2.oo4 499 
loBo9 6.020 6.757 
2.607 741 1.62.5 
2.669 24.2.39 12.132 










3.427 21.974 348 
,5.128 1.3.5 148 
1.871 1.018 2.58 
41.147 162.01.3 91.2JJ 
71.,548 72 • .365 142.02.5 
28 .JJl 116.09.3 126.691 
60.99.5 17,5.20.3 9.5o782 








































79 • .300 
201.27.5 
1,56.,501 
Importazioni mensili (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
474 31.211 62.743 
18.226 70.J24 61.894 
28.610 30·574 43.807 
2,105 2.366 3.685 
5.831 10.032 9.382 








2,616 JJ.577 66.428 
24.057 8o.356 71.276 
4,5.287 90.972 108.975 
- - -27.658 8.949 2,326 
1.859 
- -
14.689 7.3.664 25.2JJ 
9lo9J9 84.978 56.646 
72.33.5 14o.562 130.,561 
6.,500 .5.002 14.18.3 
1J.090 1.3.826 10.714 
9.604 12.913 11.946 












292 1.290 6.174 
6 1.198 .507 
2.028 7.083 10.469 
J8.261 99oJ8J 8.5.849 
1.32.689 111.082 7Jo.566' 
8,5.826 160.,562 152.976 
4o.877 1J2.960 1,52.277 
1,56.746 191.438 144.842 










































Maandelijkse invoer (t) 
Mlds 
x XI XII 
5.029 3.838 17.217 
2.336 12.384 20.748 
9.27J 
6.264 8.230 3.979 










11.29.3 12.080 21.251 




381 5.982 2.J7J 
84 
59.605 5J.642 106.669 
142,685 127.142 124.J25 
124.170 

















J55 104 3.6J7 
2 • .3,58 
114.971 108.702 168.072 
1.59.,508 161 • .332 1.3.5.476 
1J6.267 
126.264 120.782 189 • .323 
186.703 194.,581 202.0.52 




Importat~ons mensue11es (t) 
Autres céréa1es 
aua 1 da 1 u~t 1 














tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 


















AUTRES PAYS 1964 
1965 
196} 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monat1~che ~nfuhren (t) Anderes Getre~de 
I II III IV 
- - -
-
720 699 8}5 Boo 
899 1.146 1.114 2.252 
95 109 99 }8 
115 171 66 }2 
6~ 76 80 48 
54 77 90 29 
29 42 44 3 
-
- - -
- - - -
- - - -
- - -
-
149 186 189 67 
864 912 945 835 




69 28 8o 26 29 40 44 
14.251 5.4<>9 22.8}9 19.608 
19.760 14.126 5.658 }.268 
15.}96 4<>3 8.4o6 21.281 
460 385 192 607 
5.984 1.750 804 1.306 
6.704 7.226 748 }.0}4 
109 10 65 99 
73 4o 61 }1 
-
193 17 126 
470 421 547 
-
27} 379 295 615 
212 229 215 134 





210 203 102 
71 185 193 434 
246 66 106 26 
106 2l2 551 209 
15.361 6.519 23.920 -20.748 
26.405 16.389 7.077 5.272 
22.447 8. 513 10.220 24.9}0 
15.510 6.705 24.109 20.815 
27.269 17.301 s. 022 6.107 









































Importaz~on~ mens~1~ (t) 
A1tr~ cerea1~ 





929 J22 4o 
12 10 9 
50 55 42 
64 117 72 
89 51 218 







101 61 247 
120 149 99 
993 439 112 
- - -10 17 
-44 
- -
1.717 9.2}4 7.964 
6.708 10.797 11.888 
16.753 16.941 58.981 
410 6.830 8.129 
10.051 1}.430 14.117 
5-479 5.716 2.206 
64 74 80 




-221 232 233 
16} 87 219 
310 454 520 
-
204 502 




no 121 89 
2.542 16.702 16.810 
17.013 24.972 26.919 
22.644 2J.163 61.597 
2.643 16.763 17.057 



















































































12.928 8.402 21.973 
18.710 }2.705 7.847 
Bol 
8} 50 55 
43 144 8} 
-
219 495 217 







390 54 90 
68 212 170 
331 
18.599 29.046 33·151 }1.}76 51.850 14.839 
39.098 
19.157 29.789 }4.780 






Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aua 1 da 1 uit 1 














tot • IlmlA-cEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - C~/EWG/EEG 
1963 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1965 

































































1.016 1.~~ 1.266 
1.114 1.209 
Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
860 1.197 1.390 
1.543 1.125 1.465 











86o 1.197 1.}90 
1.54} 1.125 1.465 
1.396 1.177 1.293 
.. 
- -
- - -4 8 7 
860 1.197 1.}90 
1.543 1.125 1.465 
































































B.R. D E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Farine d'autres céréales Mehl von anderem Getreide Farina di al tri cereali Meel van andere Jn"anen 
de 1 aus 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
' 1963 - - - - - - - 248 198 - - -
FRANCE 1964 
- - - -








- - - - - - - -




- - - -





- - - - -
- -
1963 
- - - - - - - -
- - - -
NEDERLAND 1964 






- - - - -
- -
1963 
- - - - - - - - - -
- -
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 






- - - - - - - - -
1963 










- - - -










- - -AUTRES PAYS 1964 
- - - - -
lOO lOO 
















tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 - - - - - lOO lOO - - - - -1965 
-











- - -TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE / TOTAAL 1964 - - - - - lOO lOO - - - - -1965 
-







Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréa-
les; céréales mondéa,perlés; 
céréales ~termes de 
aus 1 da 1 uit 1 












tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 





















































B.R. D E U T S C H L A N D 




II III IV v 
993 945 950 935 
1.130 779 1.183 1.219 
589 543 7.57 1.066 
95 
- - -
- - -109 
- -
1.54 
- - - -









1.088 945 950 935 
1.133 7~1 1.186 1.221 698 5 3 7.57 1o220 
- - - -
- - - -
- - - -
12 15 13 10 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -




- - - -
- - -
226 
11 14 10 4 
14 17 40 103 
40 2.5 184 34 
23 29 438 1.5 
14 17 40 103 
140 67 701 260 
1.111 974 1.388 950 
1.147 808 1.226 1.324 
838 610 '1-4'i8 1 480 
Importazioni mensili (t) 
Semole e semolini di 
cereali;cereali mondati, 
perlati;germi di cereali 
VI VII VIII 
964 907 1.047 
809 1.331 1.142 











964 907 1.047 
830 1.338 1.144 
















7 13 4 
47 17 17 
" 
12 362 
16.5 399 4 
228 17 17 
997 919 1.409 
99.5 1.737 1.148 






































Maandelijkse invoer (t) Grutten,griesmeel; gepelde 
geparelde,gebroken of ge-
platte granent graankiemen 
x XI XII 
954 447 563 
700 441 476 
.549 
- - -










954 447 571 



















18 8 1 
17 
34 14 7 
18 8 14 
97 
988 461 .578 
912 461 .571 
646 
r r 
B.R. D E U T S C H L A N D 
F 
Importations mensuelles (t) 
1 d i imil 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) 
F i lini di ni 
Maandelijkse invoer (t) 
M 1 i ni k d 1 ar1nes et semou es e man oc et s aires ehl Ulld Griess von Maniok und dp;l. ar ne e semo ma oca ecc. ee en gr es van ma 0 en g • M 
de 1 aus : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1964 
- - - - - - - - - - - -
1965 
- - -
- - - - -
- -
196} 
- - - - - - - - - - - -
IrALIA 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
- - -
- - - - -
- -
196} 
- - - -
- - - - - - - -
NEDERLAND 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
-
- -
- - - - - - -
196} 












- - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - - - - - - - - - - -
1 1965 - - - - - - - - - -
II. E X '1' R A - CEE/EWG/EEG 
196} 20.744 }2.1}7 27.005 24.154 22.507 17.}12 11.}}} 8.48o 5.978 6.415 10.}47 7.482 
THAIL.UmE 1964 7.9}6 14.417 19.121 19.226 12.9}2 16.009 9.986 12.715 9.186 10.}9} 15.216 14.07} 
1965 5.908 8.642 6.297 8.554 8.928 6.557 3.854 1.1~4 596 }8 
196} 599 1.2}2 4.771 4.065 }.5}6 1.454 }.510 5.922 4.}01 
-
2.598 2.659 
INDONESIE 1964 498 
-






- - - - - -
597 2.972 972 12.1}6 
196} 
-
217 249 892 2.150 959 799 856 558 145 190 46 
INDE 1964 283 127 146 
-
195 28 
- - - - - -1965 
- - - - - - - - - -
1963 315 
- - - - - - - - - - -CONGO(Leo) 1964 
-
}90 197 629 201 343 198 - - - - 1.95 
1965 58} }86 
- - - -
145 13 27 47 
196} }0} 




- - - - - - - - - - - -1965 
-
-





- - - -
10 
- - - - -
51 
-AUTRES PAYS 1964 
-
1 101 50 2.279 }.105 5.768 2.768 }.2}5 }62 }00 6.251 
1965 11.078 3.088 6.250 34} 6.272 1.667 95 7.385 69} 1.841 
1963 21.961 33.586 }2.025 29.111 28.203 19.725 15.642 15.258 10.8}7 9.857 13,186 10.187 
tot. EX'l'RA..CEE/EWG/EEG 1964 8.717 14.935 19.568 19.931 15.619 19.485 15.999 15.48} 12.421 10.755 15.516 20.519 1965 17.569 12.116 12.547 8.897 15.200 8.224 4.691 11.534 2.288 14.062 
1963 21.961 33-586 32.025 29.111 28.20} 19.725 15.642 15.2.?8 10.~}7 9.057 1}.10b 10.107 





Importations mensuelles (t) 
Malt 
aus 1 cial uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
196.5 
E X T R A - C~/EWG/EEG 
196J 
ROYAUME UNI 1964 
1965 
1963 









AUTRES PAYS 1964 
1965 
196, 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
196J 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 












1.697 2..1.72 }.534 }.708 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -4.2 
- - -
2.068 }.594 4.600 6.910 }.8}5 4.311 J.7Jl .5.}61 
4.4o9 5.265 4.620 .5 ·570 
2.963 4.52.5 6.064 9.067 
4.702 6.960 5.987 7·J9.5 
6.148 7.4}7 8.154 9 .278 
J9J 601 1.1?4 74J 
871 997 981 746 
1.16o 597 l..07J 837 
1.749 2.684 3.212 4.185 
2.121 3.097 2.794 ,.,16 
1.457 2 042 2.778 2.605 
115 96 230 243 
213 391. 57 20 











lOO 21 160 20 
-
L9 1 1-'9 
2.257 ,.784 4.615 5-171 }.}05 5.014 4.195 4.458 
2.659 3.016 3·852 3.621 
!;.220 8.}09 10.679 14.2}8 
8.007 ll..CI74 10.182 11..85} 




































Importazioni mensili (t) 
Malto 
VI VII VIII 
2.751 1.874 1.95J 
5.85} }.056 1.896 






19 4o 80 
4.942 2.28} 1.45} 
4.?67 2.4o4 1.9.50 
6.J67 ,.,92 1.8J8 
7.69J 4.157 }.4o6 
10.620 5.460 3.846 
11.}09 .5.865 J.929 
â~ 1.3~b 1.722 1 • .580 419 
1.853 1.629 526 
2.270 1..,91 1.2.55 
,.42' 1..444 759 
3.661 1.761 3.045 
















J.50J J.94o 4.161 
4.95.5 ,.,11 1.657 
.5·574 3.817 3.611 
11.196 8.097 7.567 
15.575 8.771 5.50} 




































Maandelijkse invoer (t) 
Mout 
x XI XII 
665 1.516 1 .• 291 










2 • .508 J.4oo J.948 
J.lJ6 4.429 6.}}4 
2.}02 
,.173 4.916 !;.2}9 
5·979 6.252 9oJ57 }.087 
l.~tsJ 1.091 l.lb9 
893 702 1.044 
420 
1.998 1.565 2.471 
1.615 1.68' 2.486 
!;Go 
211 76 152 








35 85 4.2 
20 '1 
-20 
4.138 2.817 }.832 
2.627 2.774 J-570 
1.100 
7.311 7.733 9.071 
8.606 9.026 1.2.927 
4.187 
13 
B,-R. D E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) lmportazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Fé 1 d d t cu e e pommes e erre s ta k Ka 1 r e von rtoffe n Fe cola di patata Aard 1 1 appe zetmee 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 







2J 124 61 1.101 251 20 
FRANCE 1964 









- - - - - - - - -
- - -
ITALIA 1964 





- - - -
196J 1.678 2.046 2.917 2.516 2.72J 2.,72 -,.o85 2.856 2.415 1.887 1.97J 1.418 
NEDERLAND 1964 1.647 1.775 1.607 2.598 2.051 1.879 2.457 2.,55 2.625 1.553 1.235 1.185 
1965 1.647 1.893 1.651 1.423 1.707 2.168 2.546 2.484 3.702 1.472 
196J 
- - - - - - -
- - - - -
U.E.B.L./B.L.E.~ 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
- - - - - - - - - -
Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1963 1.678 2.099 2.917 2.537 2.726 2.372 -,.108 2.98o 2.476 2.988 2.224 1.438 1964 1.647 1.775 1.607 2.598 2.051 1.879 2.457 2.J55 2.744 1.8oo 1.235 1.214 
1965 1.647 1.893 1.651 1.423 1.707 2.168 2.546 2.484 3.702 2.687 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196J 50 - 99 921 695 282 717 482 60 4o 234 -EUROPW. ORIENT. 1964 
-
149 604 354 20 148 98 286 188 700 213 388 
1965 1.849 642 349 151 251 482 1.013 277 270 210 
196J 




- - -AUTRES PAYS 1964 5 20 2 23 
-
1 24 26 1 
- - 3 
1965 1 
-
5 19 1 4 21 44 
- 120 
196J 50 - 99 921 715 282 717 502 oz 'K) 2J'+ -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 5 169 6o6 377 20 149 122 312 189 700 213 391 1965 1.850 642 354 170 252 486 1.034 277 Jl4 JJO 
196J 1.728 2.099 3.016 3.458 3.441 2.654 3.825 3.482 2.558 3.028 2.45~ 1.1_!-31! 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1.652 1.944 2.213 2.975 2.071 2.028 2.579 2.667 2.933 2.500 1.448 1.605 




Importations mensue11es (t) 
Autres amidons et fécu1es, inu1ine 
aus 1 ela 1 uit 1 














tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 








AUTRE<; PAYS 1964 
1965 
1963 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 






























B.R. D E U T S C H L A N D 
Monat1iche Einfuhren (t) 

































































~~ 505 1.465 
Importazioni mensi1i (t) 
A1tri amidi e feco1e inu1ina 
• 
VI VII VIII 
266 63 55 
252 188 75 





283 197 158 
241 191 211 }}8 356 270 
Bo 140 120 
268 125 115 
242 218 226 
629 400 3.33 
761 504 401 
672 728 866 
97 50 111 
30 42 42 
- - -
2 13 3 
7 2 32 
4 14 22 
- -
10 
98 62 9 
53 74 123 
99 63 124 
135 106 83 
57 88 145 
728 463 457 
896 610 484 






























Maande1ijkse invoer (t) 




























































Importations mensuelles (t) 
Gl t t f i d 1 t u en e ar ne e gu en 
aus 1 dai uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X 'l' R A - C~EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAM'l' / TOTALE / TO'l'AAL 
I 
15 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Kl.b dKl.b hl e er un e erme Glu tine e farine di ,;lutine Gl t 1 t 1 u en en gJu enmee 
II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
Pas 'importat ons 
Kein, Eint'uhf'A' 
- Ness ~a import zione 





Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
aus 1 dai uit 1 














tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 











































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kleie und dgl. 
I II III IV 
6o 97 62 18 
1.514 777 820 1.088 
3.5 40 1Q7 .53.5 
- - - -




150 lOO 266 • 163 
112 63 77 215 
42.5 72Q 'iO? }06 
- - - -
- - - -98 98 294 98 
210 197 328 181 
1.626 84o 897 1 • .30.3 
.568 867 998 939 
1.513 4.764 3.293 ,5.700 
6.979 2.985 4.786 2.275 







81 90 4o 
550 1.575 946 1.852 










502 2.027 1.}51 ,580 





- - - -
- - - -
- 250 152 Q? 
877 230 51 597 




,5.868 11.188 ,5.641 12.953 
10.922 3.371 4.929 2.859 
4.9,56 3.919 6.709 4.924 
6.078 11.385 5-969 13.1}4 
12.548 4.211 5.826 4.162 










































Importazioni mensili (t) 
Crusche, stacciature, ecc. 
VI VII VIII 
10 412 .594 
1.111 1.4o8 1.614 




210 103 212 
206 .591 574 
6,51 1.624 644 
-
396 
-488 759 777 
,588 1.2.51 1.183 
220 911 806 
1.80~ 2.7,58 2.96.5 2.19 3·732 2.563 
1.276 2.350 3.507 
4.918 4.875 6.853 
2.168 3·758 2.95.5 
971 4.071 2.7}4 




- 3·232 ,5.209 
-
461 662 
440 542 227 









1.853 722 603 
1.09.3 1.426 536 
1.060 .595 764 
2o797 6.855 }.883 
4.0~7 9.088 7.460 
6.418 6.619 10.613 
6.942 1,5.591 13.438 
4 • .307 9·999 8.266 









































Maandelijkse invoer ( t) 
Zemelen en dgl. 
x XI XII 
1.158 1.02.5 1.355 





lli.! 103 126 





454 117 196 
196 
1 • .369 1.128 1.578 
1.94o 1.091 612 
557 
6.780 .3.255 ,5.079 












' 454 1.320 29 1.19.5 
22 





-828 419 270 
1.116 
250 779 584 
393 .570 705 
1.460 
10.845 9.012 9.06} 
12.167 9.953 6.141 
10.}2.5 
12.214 10.14o 10.641 





Importations mensue11es (t) 
Préparations fourragères 
aus 1 da 1 uit 1 






















































1964 3-~~ lQ6'i , 6 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monat1iohe Einfuhren (t) 
Zubereitetes FUtter 
II III IV 
• 
266 494 538 
7:50 706 325 





760 1.723 1.270 
834 1.031 943 
616 827 664 
18o 306 
' - - -
- -
lOO 
1.206 2.523 1.811 
1.564 1.737 1.268 
1.790 2.366 1o8o3 
621 1.4o7 ,550 




4o9 157 69 






52 105 134 
38f 60 76 
25 57 
1.082 1.669 7.5:5 
1.153 1.399 982 
33 25 57 
2.288 4.192 2.564 
2o[i.7 3.136 2.250 



































Importazioni mensi1i (t) 
Mangimi preparati per anima1i 
VI VII VIII 
893 786 760 
}07 522 683 






1.270 1.434 877 
810 752 681 
956 751 631 




2.~ 2.462 1.672 
1.117 1.274 1.}64 
1.785 1.547 1.211 
1.102 45} 1.187 
1.893 1.412 1.641 
-
- -
70 360 198 






92 108 78 
37 104 114 
47 19 21 
1.264 921 1.463 
2.094 1.553 1.864 
47 19 21 
3o428 3.}83 J.l!3.5 }.211 2.827 3.228 




































Maande1ijkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding 
x XI XII 
915 483 777 







1.968 704 431 
562 566 7}2 
494 
200 4 5 
- - -
15 
}.OB} 1.191S 1.213 
984 1.137 1.7}9 
1.196 
672 442 322 











67 50 77 
595 150 
" 28 
7:59 1.4o1 1!51 
2.490 2.131 8o1 
28 
}.822 2.599 2<064 }.474 3.268 2 • .54o 
1.225 

EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR : GRAANGEWASSEN 
• 
18 
BoRo D E U T S C H L A N D 
19 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Froment Weizen Fr t umen o T arwe 
de 1 aus 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 - - - - - - - - - 269 50 -
FRANCE 1964 
- - - - - - -
1.184 









- - - - - - - - - - - -
ITALIA 1964 
- - - - - - - - - - - -
1965 
- - -
- - - - -
- -
1963 
- - - - - - - - -
- -
-NEDERLAND 1964 - - - - - - - - - - - -
1965 
- - - - - -
- - - -
1963 - 18 205 6 - - - - 19 77 - -








18 205 6 
- - - -
19 346 50 
-
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - - - - - 1.184 109 17 - -1965 
-
63 17 
- - - - -
85 108 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 




850 2.070 3.192 1.557 13.527 





589 1.885 736 2.6o9 
1963 
- - - - - -
- - - -
13.633 ,,.~ 
EUROPE ORIENTALE 1964 20.551 26.880 11.952 6.079 8.7,35 













- - - - - -
- -
FINLANDE 1964 
- - - -





- - - -
1963 






- - - - -




















- - - -




- - - -
550 11 -
- -
ROYI.UFE UNI 1964 
- 106 2:295 - - - -
1.102 2.913 - - -
1965 285 3.544 6.896 841 1.830 801 - -
1963 10 8 51 110 - - - 10 2 41 122 -





8 441 1.045 2.,63 1.820 
1965 2.243 582 628 '796 2 ·"961 700 853 21 2.089 1,.866 
1963 1.060 1.108 1.992 4.502 725 1.500 - 1.535 2.608 3-53g 16.,0~ 29.406 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 27.879 28.610 16.355 14.409 9-370 625 1.420 1.961 6.094 12.15 11. 5 }0. '6 1965 6.248 1.532 4.823 5.000 9.857 1.541 15.970 14.9}9 ,.6,1 17.001 
1963 1.ooo 1.12o 2.197 4.5Qtl 725 1.500 - -, ·>?> i!.bi!( :J.O('j lb.).77 Z9e70é 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 27.879 z8.61o 16.355 14.409 9-370 625 1.420 3.145 6.20' 12.175 u.456 }0.4,6 
1965 6.248 1.595 4.840 5.000 9.857 1~41 15.970 14.939 3.716 17.109 
de 1 
I. 
Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
aus 1 da : uit 1 








































19~4 19 5 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Roggen 



















550 600 275 
-
442 1 




- 3 4 
- - 150 
15 6 26 
-
3.214 B77 
550 600 425 
15 448 27 
-
3.214 B77 
550 600 425 
































Esportazioni mensili (t) 
Segala 






































































Maandelijkse uitvoer (t) 
Rogge 




























































Exportations mensuelles (t) 
Orge 
de 1 aus : da 1 uit 1 














tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 














AUTHES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 196.5 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
196.5 
B.R. D E U T S C H L A ND 
Mon~tliche Ausfuhren (t) 
Ger ste 





















-611 lo758 2.362 
1ol95 7 5-472 
- -
624 
1.012 2.554 1.089 












11 36 77 
10 1.632 30 
223 2.153 3 
99 1.944 Boo 
6.319 6.609 3.481 
2.138 2·385 10.946 
99 1.944 Boo 
6.319 6.609 3.481 




































Esportazioni mensi1i (t) 
Orzo 







































991 8.098 1 • .574 
814 1.889 6.373 
719 1o1.51 1.}83 
99ll 8.098 1o.574 
814 1.889 6.373 





































Maande1ijkse uitvoer (t) 
Ger et 








































1.0.5 101 2 
1.093 1 
.572 184 1.248 
1.818 3o776 93.5 
1.107 .501 
572 184 1.248 



























B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Avoine Ha fer Avena 
de 1 aus : da : uit 1 I II III IV v VI VII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - -
FRANCE 1964 







- - - - - - -
ITALIA 1964 
- = = 





- - - - - - -
NEDERLAND 1964 












- - - - - -
1965 28 183 22 210 - - -
1963 
- - -
- - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - - - - - -
1965 28 183 22 210 - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 300 2.200 3.707 2.810 6.196 684 2.492 
DANEMARK 1964 3.285 1.946 
- 500 1.666 593 2.4o2 
1965 848 1.222 3.598 2.223 3.091 275 2.427 
1963 810 750 360 530 721 255 34o 
AUTRICHE 1964 
-
60 1.000 220 
- -
1965 4o 2.141 2.813 2.063 3.741 lo079 1.261 
1963 - - 650 320 1.886 - -SUEDE 1964 




- - - -
1963 
- - - - - - -POLOGNE 1964 
- - - - - - -1965 115 
- - - - - -
1963 
-
6 58 17 
- -
2 
AUTRES PAYS 1964 
- 36g 1 
'761 - -1965 
-
31 900 657 -
-
1963 1.110 2.956 4.775 3.677 8.803 939 2.834 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 3.285 2.306 61 1.500 1.886 593 2.4o2 1965 1.003 3.681 ?.311 4.943 7-493 1.354 3.688 
1963 1.110 2.956 4.775 3.677 8.803 939 2.834 
TOTAL / INSŒSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 3.285 2.306 61 1.500 1.886 593 2.402 





































Maandelijkse uitvoer (t) 
Haver 




































- - -1.136 5.716 
707 4.310 939 
2.301 1 1.230 
1.456 6.457 
707 4.310 939 





























Exportations mensuelles (t) 
MaS:s 
de 1 aus 1 da : uit 1 














tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 

















A.U'l'RES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1Q6<; 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mais 






















4.996 2.460 1.060 
6.161 2.521 1.59 
4.8o7 8.523 6.108 
525 
- -2.320 490 600 







- 1.19( .520 





- - -2.760 825 
-
4.440 6 .1,58 6-592 
5-521 3.160 2.500 
11.241 5.031 1.270 
38.968 29.588 a4.287 
5o521 3.160 2.700 
11.241 5-031 1.270 








































Esportazioni menaili (t) 
Gra11oturco 
v VI VII 1 VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
5.245 370 478 7-519 
147 450 326 2.385 
6.941 1.250 7o720 5o132 
1.767 165 1.094 1.47b 
- 1.'782 192 -3-~17 2.661 2.788 
- - - -







16.017 2.660 18.559 27o722 
- - -
1.050 
- - - -
- - - -
3 - - -80 60 
-
123 
11.997 8.100 11.116 11.290 
8.285 535 1.572 10.045 
427 3.003 518 6.745 
39.508 14.971 4o.o,56 46.9}2 
8.285 535 1o572 10.045 
427 3.003 518 6.745 
39.508 14.971 4o.0,56 46.932 
MaBildelijkae uitvoer (t) 
Mais 




















'1-.0!lO 10.771 b.901 
6.453 6.570 13.392 
8.158 1.105 
l. 7'1-0 't-.091 2.9b3 
2.226 5.011 2.522 
1.701 1.099 











381 200 950 
18.720 17.481 
13.184 20.463 11.283 
11.564 18.242 }2.179 
61.530 50·937 
13.184 20.464 11.283 































Exportations mens~e11es (t) Autres céréales 
aus 1 da 1 uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 





tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 


































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monat1iche Ausfuhren (t) Anderes Getreide 






































2 7 7 
3 1 3 
2 260 292 
1.}94 1.557 7 
5.667 1.436 843 
2 260 292 
~,·3~i 



































EsporÎazioni msnsi1i (t) A tri cereali 










































2 6 1 
4 
- 2 44 
2.225 936 1.439 
5 10 836 
766 
- 509 
2.225 936 1.439 




































Maande1ijkse uitvoer (t) Andere graangewassen 
















152 }.28} ! 1.291 1.028 1.8}2 11.087 
524 202 
- - -
- -16o 19 
528 420 -
193 608 1.194 
- -
20 19~ ~ -
1.076 
-
715 3.709 1.297 
1.221 2.639 12.290 
1.76o 221 
715 }.709 1.297 























3·~ 6. 74 
25 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
de: aus : da : uit : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 






REP. ARABE UN, 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 











































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Meh1 von Weizen 























47.348 44.648 72.124 
- - -
1.639 3.005 4.190 
2.136 ?-:?~~ 4.84-1 3-721 





194- 249 430 
5.981 3.890 6.156 
1.034 ?4-6 2.61? 
1.093 7-548 17.231 
- 15.Ï58 8.210 15.051 
12.123 15.070 17.671 
22.406 19.727 5.064 
13.905 15.051 15.158 
15.754 28.351 43.504 
91.504 71.572 92.185 
29.255 15.738 35.403 
15.754 28.351 43.504 
91.504 71.572 92.185 











































Esportazioni mensili (t) 
Farina di frumento 





















2.730 3-670 4.704 
43.9a4 688 894 
- -
1.486 
3-511 2.477 2.979 
2.106 2.821 3.516 
3·365 3.890 6.165 
506 506 671 




1.257 179 1.314 
2.175 651 2.254 
3o567 1.768 1.352 
8.867 4.021 1.440 
-
5.219 7.704 20.110 9.154 3.746 
23.958 7.606 8.686 
4-.236 3.948 4.520 
20.619 17.213 12.372 
45.709 25.327 31.807 
53.656 15.497 19.648 
47.661 }2.533 25.374 
45.709 25.327 31.807 
53.656 15.497 19.648 











































Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwemee1 
















3.54-2 16.629 9-873 
- - -1 244 




3.060 4.513 3-09"6 
2.845 2.746 7-191 
3.693 6.197 
1.222 2.737 2.976 
2.014 1.607 2.772 
1.117 1.565 
1.580 2.682 6.384 
742 1.717 189 
1.106 547 
- - -
11.954 2.068 8.247 
12.620 15.057 
12.248 18.4-90 19.655 
3.825 11.447 7-307 
6.091 7-548 
27.826 70.691 87-952 
21.380 19-585 25.706 
24.628 }3.684 
27.826 70.691 87.952 
21.380 































Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
aus 1 da 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 









































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 




















- - -652 273 100 






- - -10.644 1.227 3.030 
16 30 10 
45 110 87 
171 85 155 
16 30 10 
697 383 18~ 
13.555 2.475 4.10 
16 30 10 
697 383 18~ 


































Esportazioni mensili (t) 
Farine di altri cereali 






















549 458 2.529 
249 1.186 1 • .5.59 
- - -
2.535 5.626 2.759 






380 125 508 
94 65 106 
340 563 16 
3.464 6.209 5-796 
3·593 3.790 4.194 
340 563 16 
3.464 6.209 5o796 



































Maande1ijkse uitvoer (t) 
Meel van andere granen 
















474 223 706 




615 328 2.579 
2.039 2.327 
- - -
539 5.817 6.949 
- -
115 150 167 
830 42 111 
3.5 54 
51!9 373 IS73 
4.795 7.677 12.071 
2.074 3.386 
589 373 873 



























Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréa-
les; céréa1es mondés,perlés; 
d é éa1 germes e c r es 
de 1 aus : da : uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
















































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Griess von Getreide;Getreide-korner,gescha1t,gesoh1iffen,ge-
schrotet.«eauetscht&Getreidekeime 
I II III IV 
186 250 l8o 120 
236 420 34o 421 
18.5 282 492 392 
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -




18 21 30 
27 6 44 30 
186 250 193 128 
236 4~8 ?~ 451 212 2 8 lt22 
120 30 20 107 1 
6.967 4.586 5.~8 9-998 
6.368 13.00 19 01 22.679 
216 403 1.485 172 
373 344 3~2 435 
1.7.54 1.083 1. 28 1.223 
- - - -262 ~5 2?0 196 
.534 1.286 797 
- - - -1.162 5.845 20.595 30.758 







200 100 lOO 225 
329 464 447 1.204 
1.839 1.803 4.813 8.460 
l.5.6ol 13.6.51 1.5 ·339 6.290 
894 897 2.1.52 1.563 
10.837 13.484 ,1.869 50.084 
31.201 32.137 ,5.917 }6.86.5 
1.080 1.147 2.34.5 l~o9l 
11.073 13.422 ~~·.~~~ 50-535 31.413 32. 25 37.287 
Esportazioni mensili (t) 
Semole e semolini di 
oereali;cerea1i mondati, 
perlati;germi di oerea1i 
v VI VII VIII 
204 96 6o 213 
216 397 263 192 
287 250 212 427 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ll 5 7 1 
18 4 13 20 
20 28 
.5 69 
215 101 67 21'1-
234 401 276 212 
307 278 217 496 
459 264 534 1.885 
9.423 12.846 5-438 3.866 
29.67.5 30.029 22.?42 14.189 
5 1 8 9 
644 1.459 486 835 





87.5 83 1 1 
- - - -
30.552 41.921 5.414 -
12.441 8.303 10.14.5 3.1,51 
159 70 lOO 91 
lOO 264 200 1,54 
199 lOO 398 200 
1.085 1.145 1.4o7 761 
25.102 13.089 5-490 1.498 
6.202 6.70.5 7.712 11.699 
1.708 1.480 2.309 2.821 
65.821 69.579 17.048 6.394 
,50.827 46.197 43.039 ,30.743 
1.923 1.581 2.376 3.035 
66.055 69.980 17.324 6.6o6 
.51.134 46.47.5 43~2,56 31.239 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Grutten,griesmeel;gepelde, ge-parelde,gebroken of geple~te 
gran en ; graankiemen 
IX x XI XII 
346 4o2 34o 220 
705 430 299 247 
360 269 








17 4 13 2 
22 46 49 70 
.59 27 
3b3 '+0~ 353 222 
727 476 348 319 
419 296 
3-574 5.042 5.107 7.437 
4.315 4.498 2.746 4.,568 
12.313 10.2.54 
222 367 194 784 
908 1.874 1.666 l.36o 
2.622 1.086 
189 •135 40 24o 






269 298 2.207 3o224 
1 • .572 1.329 
-





2.263 1.377 1.934 2.522 
2.488 3.856 3.886 llo63l 
17.196 34.81.5 
6.248 7.603 8.201 11.075 
8.141 ll.031 10.879 21 • .5.5.5 
33.928 47.68J 
f>.f>ll 8.009 8.554 11.~~7 
8.868 11.507 11.227 21.874 
34.347 47.978 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoul.es d manioc et simi1 . 
de 
' 
aus l da l uit l 





tot • INTRA-GEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 


























B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche ~sfuhren (t) 
Mehl. u Griess von Maniok u dg1 . . . 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -




- - - -




- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
-
l 7 
- - - -
- - - -
- 1 7 







Esportazioni mensili (t) 
Farine e semol.ini di manioca eco . 
v VI VII VIII 










- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -




- - - -








Maandelijkae uitvoer (t) 
Meel. van gries van maniok en dgl. 
IX x Xl XII 
- - - -




- - - -
- -





- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- -









- - - -6 








Exportations mensuelles (t) 
Malt 
aus : da : uit : 











REP. UN. S.AFR. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 








































B.R. D E U T S C H L A N D 
~!onatliche A.usfuhren (t) 
Malz 





625 900 1.'$84 
95 540 485 
310 6?'i Q'IO 
- - -





625 900 1.784 
95 (7~ 485 330 930 
1.386 1.165 3.244 
3.069 2.964 3.054 






50 - 56 















9 26 .è41 
434 5 150 
155 l.lO 60 
1.542 2.243 3.92!S 
3. 91'+ 3.069 3.502 
2.8}2 4.174 3.026 
2.167 3.143 5·712 
4.009 .;.609 3·9!S'I 







































Eaportazioni mensili (t) 
Malto 





3.640 4.028 225 
1.005 1.692 105 
1.894 2.215 610 
- - -






3.640 4.028 225 
1.005 1.692 105 
1.896 2.2}5 610 
4.746 5.546 897 
2.732 7.406 322 





6 100 145 











53 53 69 
91 147 351 
- - -
55 203 12 
50 269 226 
131 71 14 
5.561 5.902 1.123 
3.12!S 7.9'72 1.004 
3·738 3.845 145 
9.201 9.930 1.j4!S 
4.133 9.664 1.109 









































Maandelijkse uitvoer (t) 
Mo ut 




25 25 50 
25 130 85 
230 5.5 
- - -





25 25 50 
25 130 85 
233 55 
1.036 'HlO 847 



















1 7 3 
396 90 81 
93 121 
1.067 Ti!>7 1.020 
892 1.002 1.439 
967 463 
1.092 812 1.0'70 































Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
a us : da : uit 1 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
A.UTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 

























B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 




















- - 5 l 
- 7o~ 59 -
- - 5 
l. 
- -
59 - 703 
- - 5 
l 
- -


























Esportazioni mensili (t) 
Fecola di patata 






















605 6 66 
- -
126 
- - -6o5 6 66 
- -
126 


























Maandelijkse uitvoer (t) 
Aardappe1zetmee1 
















- 5 15 
- - -
- -
- 5 15 
- - -
- -























Exportations mensuelles (t) 
Autres ~dons et fécu1es inuline 
•· 
ela 1 aue 1 ela 1 . uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 








tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 











































.. 1 B,R. D E U T S C H L A N D 
Monat11che Austuhren (t) 
· ADdere Starke IIW1in 
• 







89 95 94 
65 83 73 
- }5 99 
- - -
- - -28 20 29 
89 95 94 
65 
28 ,Pf 1'1;3 
813 1.791 1.762 
843 1.810 2.171 
931 1.532 1.151 
760 218 1.370 
590 989 741 
794 256 117 
43 105 264 
187 127 186 
182 253 228 
121 46 102 
68 45 
-102 484 170 
200 127 96 
190 57 127 
118 185 199 




353 253 709 
849 391 263 
495 418 789 
2.340 2.982 4.580 }.023 3.715 3.488 
2.770 }.227 2.654 
2.429 3.077 4.674 












































EsportazioDi mens111 (t) 
Altri amidi e feco1e inu1ina 
• 
v VI VII VIII 
- - - -





- - - -
- - - -
99 49 86 35 
73 73 55 90 
70 }8 55 '60 
- - -
.,. 
41 5} 62 45 
24 9 23 10 
99 49 86 35 
114 126 117 1}5 
QI!. Il.? 78 70 
3.166 1.736 2.268 1.583 
1.363 1.310 2.067 9!6 
244 954 985 1.619 
1.210 1.622 757 723 
1.124 1.338 273 1.112 ;, 362 697 1.006 
166 313 202 283 
46 129 132 282 
376 177 143 327 
774 182 373 337 
81 16 21 18 
'32 306 165 271 
78 49 103 163 
91 108 237 65 
156 8~ 210 23 
197 197 197 197 
247 99 - 118 
148 255 163 
-
593 4o6 706 254 
413 731 214 324 
677 961 991 923 
6.245 4.509 4.612 3.580 
3.363 J,?Jt 2.944 2.845 
1.686 }.098 }.}54 4.169 
6.344 4.558 4.698 3.615 
3.479 3.857 3.061 2.980 
1.?80 3.1lt5 J,4J2 4.239 
' 
Maande11jkse uitvoer (t) 
ADder zetmee1 inu~ine . 







169 ço 113 




.46 21 47 
22 34 
169 20 113 
' ' 86 ·94 87 
122 84 
. 
2.619 3-156 2.026 
2.315 2.893 1.246 
2.}71 1.354 
51't 1.266 1.692 
900 885 648 
7:55 173. 
459 443 497 
243 247 136 
309 245 
119 338 159 
53 2 112 
250 11 
179 130 111 







497 382 492 
360 406 943 
634 1.115 
4.438 5.870 5.661 
4.038 4.676 3.266 
lt.522 3·053 
4.607 5.890 5.774 

































Exportations mensuelles (t) Giuten et farine de gluten 
aua : da : uit 1 











tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 


































B.R. D E U T S C H L A N D 
Mo_o._atliche Au_e_fuhren (:) 
Kleber und Klebermehl 





30 10 20 
12 24 22 
10 43 41 
- - -
4o 20 -






30 10 20 
52 44 22 
















5 18 2 
9 ~$ 68 21 19 
50 143 2 
84 55 ua 21 20 
80 153 22 
136 


































Espbrtazioni mensili (t) 
Glutine e farine di glutine 






37 - 30 
-
12 12 










3? - 30 
40 12 52 













54 4 45 




109 49 45 
6 34 128 
64 45 138 
146 49 75 
46 46 180 




































Gluten en glutenmeel 






32 12 12 










32 12 12. 
17 70 21 
52 4o 











82 55 44 
29 38 
- 33 204 
164 115 79 
54 58 
32 45 216 





























Exportations mensuelles (t) Sons et remoulages 
aus : da 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 




















































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
KJ.eie und dgl. 
I II III 
- - -





- - -4.202 3-303 b.587 
3o079 2.213 3.165 
- - -
- 1-~~ 1.487 1.618 
- - -4.202 ~.303 6.987 
5.}30 .149 4.602 
3-032 3.001 4.173 
1.823 930 1.634 
2.127 1o513 1.368 











437 1.685 1.924 













4.441 7·524 9.727 
2.064 1.148 1.888 
3.004 1.750 1.888 











































Esportazioni mensili (t) 
Crusche, stacciature, ecc. 










913 7b4 4.426 
2.089 2.749 1.291 
2o538 1.231 1.255 
- - -200 600 396 
1o030 588 567 
913 764 4.426 
2.289 3.349 1.687 
3.568 1.839 1.822 
2.204 318 U9 
20 40 
-















502 538 139 
- - -






23 6 198 
- 139 101 
- -
1 
15.811 1.020 496 
20 179 101 
1.863 1.612 1.229 
16.724 1.784 4.922 
2.309 3.528 1.788 












































Maandelijkse uitvoe~ (t) 
Zemelen en dg1. 







325 831 3.061 
2.474 2.551 5o77!S 
1.024 2.733 
- - -
739 392 1.489 
-
1.235 
325 831 3.061 
3.213 2.943 7.267 
1.024 3.968 
123 459 1.547 
61 204 1.295 
1.429 2.878 
45 6 27 
















154 20 56 
1 244 59 
-
100 
461 485 1.690 
121 244 1.397 
1o950 3.6}4 
786 1.316 4.751 































Exportations mensuelles (t) 
Préparations fourragères 
aus : da : uit : 














































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Zubereitetes Futter 
I II III 
25 56 43 
93 109 164 
194 234 237 
-
24 15 
6 39 1 
189 160 n 
242 232 25 
286 170 185 
202 143 145 
104 55 109 
98 80 76 
121 135 169 
371 367 192 
483 J;98 426 706 72 562 
3 - 5 
199 16 3 
3 4 2 
9 24 15 
49 30 8 




1.2.59 547 1823 
37 20 32 
74 4o 11:+66} 7.56 1020 
49 44 52 
322 174 93 
2.177 1.846 3432 
420 4l.l 244 



































Esportazioni mensili (t) 
Mangimi preparati par animali 
v VI VII 
23 72 49 
95 78 115 
28.5 3.56 334 
37 17 17 
71 46 53 
29 l.8o 91 
15 108 107 
51 203 89 
64 317 230 
29 96 63 
106 124 49 
127 239 49 
104 293 236 
323 451 306 
.50.5 1.092 704 
3 1 16 
1 6 5 
1 2 4 
31 31 39 
5 '+.5 23 
3.56 26 130 
- - -
224 1.155 103 
291 6 7 
57 18 73 
467 79 47 
14o 7.54 1.131 
91 50 128 
697 1.28.5 178 
788 788 1.272 
195 343 364 
1.020 l.~é6 484 

































8Wc 2.8 0 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding 
IX x XI XII 
64 87 n4 52 
220 306 175 142 
831 .536 
5 16 30 28 
90 63 23 36 
1 31 
97 143 569 393 
219 no 131 160 
2.50 348 
46 133 89 80 
116 202 73 101 
221 269 
212 379 802 
'53 61f.5 681 4o2 39 
1.303 1.184 
2 963 3.208 1.325 
7 3 5 3 
5 3 
35 26 28 22 




62 8 3 J02 
221 47 
47 l.lO 103 38 
34 35 1.018 129 
2.3.58 l..l.66 
84 1.099 3·339 1.38.5 
120 95 1.042 6~ 
2.648 1.220 
296 1.478 4.141 1.938 
3.95f5 2.46fl 1.444 1.084 
34 

~MPORTATIONS TRIMESTRIELLES eU MENSUELLES DU SECTEUR : CEREAI~S 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE EINFUBREN DES SEKTORS : GETREIDE 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEt SETTORE : CEREALI 







Importations mensuelles (t) 
Froment 
aua : ela : uit 1 















tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 


























































































Importazioni mensili (t) 
Frumento 



















































































Maandelijkse invoer (t) 
Tarwe 































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Seigle Roggen SegaJ.a Rogge 
de 1 aus 1 da : uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 



















1963 472 20 20 60 










- - - -
.. 
1963 472 20 30 60 







II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
1963 
-
712 135 27 
ALGERIE 1964 




- - - -




- - - - -
1963 
-
712 135 27 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 - 19 - -1965 
-
- - - -
1963 472 732 165 87 
TOTAL / INSŒBSAMT / TOTALE / TOTAAL i~~! 75 269 - 2.4 6 - - - 29 
38 
Importations mensue11es (t) 
-Orge 
de 1 aus 1 da 1 u:l.t 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 












tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1964 
1965 














AUT:~ES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSŒBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
I 








































Impor-tazioni mensU:I. ( t) 
Orzo 












































































Maande1ijkse invoer (t) 
Ge rat 




























Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Avoine H f a er Ave na H a ver 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II I.•III IV v IV-VI . VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/E'IIG/EBG 










ITALIA •1964 .. 
- - -1965 .. .. 
-
1963 : 35 620 - -
NEDERLAND 1964 
- - - -








1965 .. . . ·122 
1963 37 620 - -
tot. INTRA-CEB/EWG/EEG 1964 20 - - -
1965 1Q 32 122 
II. E X T R A - CEE/E'IIG/EBG 















1963 1.339 1.278 - -
ROYAUME-UNI 1964 




1963 8.725 2.056 1.103 114 











1963 933 - -
DANEMARK 1964 51 
- - -








196, 20.908 3·334 1.103 139 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 58 - - -1965 98 901 4.184 
196, 20.945 3.954 1:103 1 139 TOTAL / DfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 78 
-
-





Importat~ons mensuelles (t) 
Ma! a 
aue 1 da : uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 

















AUTRES PAYS 1964 
1965 
196} 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
196} 















































Importaz~on~ mens~l~ (t) 
Granoturco 












































































Maandel~jkse ~nvoer (t) 
~s 




























F R A Ii C E 
Importat~ons mensuelles (t) Monatl~che E~nfuhren (t) Importazion~ mens~l~ (t) Maandel~jkse invoer (t) 
Autres ceréales Anderes Getreide /Utri cereali Andere graangev/!:ISsen 
de 1 aus : da : u~t 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 






1963 20 130 15 75 
ITAL! A 1964 15 
-
69 205 
















1965 194 . . 
1963 20 313 15 79 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 17 14 74 .206 
1Q6'5 ..nh 79 13 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 50 1.941 179 863 
ARGENTINE 1964 296 874 452 413 
1965 522 !l75 317 
1963 
-
1.838 499 914 





1963 1.565 5.181 1.051 3.181 
u.s.A. 1964 3-;:~ 6.490 10.714 17 .}19 1965 ?_,, 12.333 7.957 
1963 682 3.712 3.369 6.438 
MAROC 1964 11.780 7.913 1.291 2.350 1Q6'5 , .?01 1.193 2.115 
1963 494 595 75 191 
AUSTRALIE 1964 226 160 75 231 1Q65 270 2'50 
-
1963 55 103 - 343 




1963 56 975 118 618 
AUTRES .PAYS 1964 244 982 276 4.185 
1965 778 15 2.544 
1963 2.902 14.345 5.291 12.5'+1:S 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 16.630 16.419 12.808 tlt.498 1965 10.416 14.666 12.933 
1963 2.922 14.658 5.306 12.627 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 16.647 16.433 12.882 24.704 





Importations mensuelles (t) 
Farine de Froment 
aue 1 da 1 uit 1 










tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
































Monatliohe Einfuhren (t) 

































Importazioni mensili (t) 
Farina di !rumento 

























































Maandelijkse invoer (t) 
Tarwemeel 





















Importations mensuelles (t) 
F i d' t é • 1 ar ne au res c rea es 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 




Il tot • INTRA..CEE/EWG/EEG 
II. EXTR A - CEE/EWG/EEG 
TUNISIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 





























Monatliche Einfuhren (t) 






























Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Farina di 1 a tri cerea1i ~lee 1 van andere granen 















































Importations mensuelles (1) Monatliche Einfuhran (t) 
Gruaux et semoules de céréales; cé- Griess von Getreide;Getreidek6rner,ge-
é é é ~&!t:: mond s,perl e~;germes de ce- _!~!~;~A~~~~H:e ~f!~chrotet, ge-
de 1 aua 1 da 1 uit 1 I II I-III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 593 







NEDERLAND 1964 441 
196.5 2~ 
1963 2:3 




tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1.441 
196.5 1.713 













AUTRES PAYS 1964 23 
1965 24 
1963 12.8,50 




TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 ~:6~Z 
Importazioni mensili (t) 
Semole a semolini di cereali,mondati, 
Maandelijkse invoer (1) 
Grutten,griesmeel;gepelde,geparelde, 
perlati; germi di cere ali broken of geplette granen;gra ankieme. 
IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
458 601 957 
973 1.238 898 
909 992 
,ll 70 365 132 92 
377 409 











1.12.5 91.5 1.497 







12.611 4.369 731 







32 18 37 
24 9 21 
9 1 
16.836 7.124 768 




3.106 1.663 2.44t 
Ç. Ç.QQ }.779 
FRANCE 
Importations mensue11es (t) Monat1iche Einfuhren (t) 
Farines et semou1es de manioc et simi1aires Meh1 und Griess von Maniok und dg1 . 
Importazioni mensi1i (t) 
Farine e semollni di manioca ecc 
• 
de 1 aus : da 1 uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII 































II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 1 2 
AUTRES PAYS 1964 2 2 
1965 } 1 
196} 1 2 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 2 2 1965 } 1 
196} 1 2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19~~ 2 2 196 1 ., 
45 
Maande1ijkse invoer (t) 
. Mee1 en gries van maniok en dg1. 































• Importations mensu,lles (t) 
Malt 
aua 1 da 1 uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 





AUTRES PAYS 1964 
1965 
196} 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
196} 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
FRANCE 
Monatliohe Eintuhren (t) 
Malz 



























Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Malt 0 Mot u 
















































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importa~ioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Fé 1 d cu e e pommes de terre Stl k K t ff 1 r e von aro e n F 1 di tt eco a pa a a Aar da 1 >ppe zetmeel 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II X-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEEVEwG/EEG 
1963 
- - - -
:B.R.DEUTSCHLAND 1964 




- - - -ITALIA 1964 




- - - -NEDERLAND 1964 




- - - -U.E.:B.L./:B.L.E.U. 1964 




- - - -






- -IRLANDE 1964 




- - - -POLOGNE 1964 
-





- - - -AUTRES P~YS 1964 











- 394 - -TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
-




Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules• inuline 
' 
de 1 aus 1 dai uit 1 





tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 









































Monatliche Einfuhren (t) 




































Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecale• inulina 
' 





































































Maandelijkse invoer (t) 
Ander zetmeel· inuline 
' 

























Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Msande1ijkse invoer (t) 
Gl t f i u en et ar ne de gluten Kleber und K1ebermeh1 Glutine e farine di g1utine Gluten en glu tenmeel 
de 1 aus : da : uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XIJ 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} -
- - -B.::<.DEUTSCHLAND 1964 














196} 45 47 2} 16 
NEDZ«LAND 1964 50 }2 22 16 
1965 37 11 15 
196} 
- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 
- - - -
1965 
- - -
196} 45 47 }} }1 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 50 }2 22 16 
1q6'; ~., 11 25 
II. E X T R A- C~EWG/EEG 
196} 17 17 10 10 
SUISSE 1964 
-




196} 5 10 26 5 






196} 22 27 }6 15 




196} 67 74 69 46 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 10} 62 }2 50 
1965 "l? 31 45 
50 
FRANCE 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse iDvoer (t) 
s t ul ons e remo ages Kleie und d~rl. Crusche, stacciature, eco. Zemelen en dgl. 
de 1 aua 1 da : uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE./EWG/EEG 






1963 283 6o 










1963 493 10 - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 75 2 }ji. -1965 
- -
1963 791 lOO - -
tot • INTRA-cEE./EWG/EEG 1964 75 2 20 616 
1965 1.165 60 368 
II. EXTRA·C~G/EEG 








1963 21.411 25.14o 10.847 10.347 
ALGERIE 1964 14.615 10.757 }.3.445 16.28.3 
1965 12w159 16.935 15.344 
1963 764 1.559 2.149 1.017 
SENE GAL ll.964 787 658 866 1.100 
1965 227 616 1.8o9 
1963 12.4}9 10.285 1.647 1.}}0 
TUNISIE 1964 2.694 1.761 1.890 496 
1965 976 1.4QO 1.666 
1963 1.099 1.424 558 1.719 
AUTHES PAYS 1964 182 }9 - 2.l61 
1965 1.522 564 1.210 
1963 43.404 4o.966 15.201 l6.JQ6 
tot • EXTRA-cEE./EWG/EEG 1964 18.278 13.215 16.201 ZC.040 1965 15.484 1Q.601; 20.029 
1963 44.195 41.066 15.201 16.}06 




Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères 
aus 1 4a 1 uit 1 





















AUTRES PAYS 1964 
196.5 
196.3 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1961t 196.5 
196.3 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
I 






























Importazioni mensili (t) 
Mangimi preparati per animali 





























Maandelijkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding 






























EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE : CEREALI 




F R A N C E 
Ezportat~ons mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) EsportazioDi mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Froment Wei en z Frum t eu o Tar we 
de 1 aus 1 da : liit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X~ XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196, 29.898 16.844 27.254 ,58.678 
B.R.DElJTSCIILAlm 1964 27.547 22.249 ~.149 20.89.5 




ITALIA 1964 69.8-'.5 ~~827 2,.0-'0 100.076 1965 ,,,._._,.-A ."1140 66,067 
196, 7.56 -1,.9,7 7.173 26.616 
IŒDERLAND 1964 20.774 15·-~' 1.485 2.984 196<; "''-1n01 '111 6'i 3'Z.~4 
196, 1,.266 16.978 18.685 46.466 
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 85.466 ,,.419 2.281 12.69, 
196.5 6.561 
-992 27.561 
196, 4,.920 47.768 5-'.112 1,}.72!S 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 20,.642 105.46, 62.945 1~.649 
1965 210.45-' 165.121 148.868 
II. E X T R A - CE!VEWG{EBG 





- - - -
1963 1.745 8,5.0'1 67 • .5.}1 11H1.545 
ROYAUME-UNI 1964 146.}6, 182.025 106.}60 ~.37S 
i965 44.48o 61.}17 82 • .505 
196, 108.8.56 12.98o 1.160 lt9.8.50 







1963 1.5.}.110 24.172 27.068 276.829 





1963 52.4o7 60.,9 21.467 17.193 
SUISSE 1964 19.911 64.922 24.942 62.:W. 
1965 63.962 69.10.5 24.168 
1963 56.,., 2-'o-'.59 29.959 ,.07'+ 
SENEGAL 1964 4o.286 }6.062 29.179 47.142 
1965 47.14~ }4.10.5 15.84' 
196, 179.019 .57.892 14.4'2 ,6.410 
AUTRES PAYS 1964 77.o4.5 17,.424 161.602 527.110 
1965 "'·191 6}7/.596 2}8.271 
196} 874.882 566.199 }48.810 561.901 
tet • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 ,,.574 4,57.108 4.58•.512 1208.649 196.5 892.618 1!1}.023 42,.568 
196} 918.8o2 61,.967 4o1.922 695.629 
~TAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 5}7.216 562.5.71 521.457 lll34.5.298 
1965 11.1o"'l. o71 978.144 572.4,6 
54 
F R A N C E 
Exportati~ns mensuélles (t) Seigle ~lonatliche Ausfuhren (t) Roggen 
Esportazioni mensi1i (t) 
Segal.a 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rogge 
de 1 aus : da 1 uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI %-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 350 1.273 973 1.171 
B.R. DEUTSCHLAND 1964 1.168 1.083 437 999 
196o; 2.947 1-990 1.774 
1963 834 19 645 824 
IT.Al.IA ' 1964 1.070 19 -
-1965 200 200 .. 







1963 - - - 3.531 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 5.6o4 4.709 2.871 5.297 
1965 8.}92 1.331 78o 
1963 1.184 1.292 1.618 5.526 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 7.842 5.811 3.308 6.296 
1965 i11.o;'llQ 3·521 2.554 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 




1965 2 - -
1963 - - - ··l.5 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 - - 2 -1965 2 
- -.. 
1963 1.184 1.292 1.618 5.5111 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 7.842 5.811 3.3l0 6.296 
1965 11.541 3·521 2.554 
ss 
FRANCE 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Orge Ger ste Orzo Gerst 
de 1 aus : da : uit : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 82.189 123.163 
. 1 
28.074 56.328 
B.R, DEUTSCHLAND 1964 86.488 104.782 72.845 79.:308 
1965 100 • .384 65.086 65.55.5 
1963 7.513 88.286 33-108 105.405 




1963 740 250 ~J.O 5-936 
NEDERLAND 1964 5.246 8.732 6.700 15.042 
1965 J6,.}8o 27-191 .32.112. 
1963 45.766 54.965 14.443 31.619 
U,E.B.L./B.L.E.U, 1964 41.641 54.348 24.245 .37.542 
1965 6.5.9.31 71.779 46.1.22. 
1963 136.208 266.664 76.135 199.288 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 182.371 232.592 104.207 1.31.912 
1965 202.60'i 164.096 14.3.789 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - -
129.281 






1963 21.420 34.916 26.260 111.502 
ESPAGNE 1964 130.024 97.463 81.567 170.941 









1963 42.155 89.390 92.412 55-252 
SUISSE 1964 18.031 59.661 99.108 141.492 
1965 22.14'5 178.757 9.3.7.5.5 
1963 7.429 21.873 1.304 30.177 
DANEMARK 1964 31.031 113.921 64.676 10 • .5.34 
1965 ?.~40 '56,24'5 1 • .564 







1963 14.197 51.057 41.988 56.764 
AUTRSS PAYS 1964 147.163 230.415 150.158 144.619 
1965 
.31.4?8 46.:no .54.179 
1963 85.561 197.276 213.658 498.119 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 330.824 501.460 457.984 642.424 1965 , ,;.., .ani& 369.281 241.899 
1963 221.769 463.940 289.792 697.407 
TOTAL / INSŒSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 513.19.5 733-998 562.191 774 • .336 
1965 37Cil.599 .5.3.3-.377 1 .38,5.688 
de 1 
I, 
Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
aus : da : uit 1 






































Monatliche Ausfuhren (t) 
Ha fer 































































Maandelijkse uitvoer (t) 
Haver 



















































Exportations mensuelles {t) 
Maie 
aus 1 da 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 












































Monatliche Ausfuhren (t) 
Maie 





































F R A N C E 
IV v 







































Maandelijkse uitvoer {t) 
Maie 































































Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales 
aus : da 1 uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 





tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 































Monatliche Ausfuhren (t) 
Anderes Getreide 





































































Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere graangewassen 






















































Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aue 1 da : uit 1 
















tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 











































Monatliche Auefuhren (t) 
Meh1 von Weizen 











































Eaportazioni meneili (t) 












































Maandelijkee uitvoer (t) 
Tarwemeel 











































































Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
aus : da : uit : 


















































~lonatliche Ausfuhren (t) 
Meh1 von anderem Getreide 




































F R A N C E 
IV v 
Esportazioni menaili (t) 







































Maandelijkae uitvoer (t) 
Meel van andere granen 































































Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; 
céréales mondés, perlés; germes 
.. a .,[.~l>A1 Aa 
de 1 aus : da : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 








tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 



























































































~ ~ 9·378 
v 
.1 
Esportazioni mensili (t) 
Se•ole e semolini di cereali; 
cereali~mondati,perlati;germi 
di cereali 









































Maandelijkse uitvoer (t) 
Grutten,griesmeel;gepelde,ge-parelde,gebroken or geple~te 
gran en 1 graankiemen 





































































Exportations mensue11es (t) Monat1iche Ausfuhren (t) 
Farines et semou1es de manioc et simi1 Meh1 und Griess von Maniok u dg1 . . . 
Esportazioni mens111 (t) 
Farine e semo1ini di manioca ecc . 
de 1 aus : da : uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- -

















































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 10 3 ' 
1965 :>:> 
- - . 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
Mee1 en gries van maniok en dg1 . 



























21 . . 
62 
63 
Exportations mensuelles (t) 
Malt 
de 1 aus : da : uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 








tot • EXTRA-QEE/EWG/EEG 











































Monatliche Ausfuhren (t) 
Malz 




























































































Maandelijkse uitvoer (t) 
Mout 







































































F R A N C E 
Exportations mensuelles (t) ~lonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensi1i (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Fecule de pommes de terre Starke von Kartoffeln Fecola di patata Aardappe1zetmee1 
de 1 aus : da : uit : l II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 5} 24 
1 
1.042 578 







ITALIA 1964 4o 677 278 -








-1963 959 441 862 465 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 561 907 709 737 
1965 426 6)4 1.439 
1963 1.012 465 1.904 1.043 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 631 1.633 1.376 768 
1965 6,30 876 3·926 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 'l-b9 ~66 ~./'j7 Z?!f"" SUISSE 1964 348 1.115 39 
1965 21.6 139 1.205 
1963 
- - - -ROYAUME UNI 1964 
-




1963 137 135 239 
AUTRES PAYS 1964 147 270 1.378 108 
1965 97 127 776 
1963 606 828 1.634 391 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 495 1.698 6.236 859 1965 313 266 1.981 
1963 1.618 1.293 3·538 1.434 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL i~~~ 1.~~ 3.331 7.612 1.627 1.142 5·907 
65 
Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
de 1 aus : da : uit : 





Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 






tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 







































Andere Starke, Inulin 




































FR AN C. E 
IV 
Esportazioni mensili (t) Altri amidi e recole 1 inulina 




































Maandelijkse uitvoer (t) 
Ander ze~meel 1 inuline 

































































Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aus : da : uit 1 






































Monatliche Ausfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 






























Esportazioni mensili (t) 
Glutine e farina di glutine 



























Maandelijkse uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 


















































Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
BUS : da: uit 1 














































•!onatliche Ausfuhren (t) 
Kleie und dgl, 































F R A N C E 
IV 
Eaportazioni mensili (t) 
Crusche stacciature , ecc. 



































Maandelijkse uitvoer (t) 
Zeme1en en dgl. 


























































Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Prénarations fourra~res Zubereitetes Futter Mangimi preparati per animali Preparaten voor dierenvoeding 
de 1 aus : da : uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 1.007 1.702 1.212 1.527 
B.R. DEUTSCHLAND 1964 2.079 1.245 2.746 2.037 
1965 3.947 3-718 6.0.56 
1963 4.700 4.158 3.541 9.985 
ITALIA 1964 15.888 12.1'55 10.572 11.638 












1963 12 3 1 16 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 11 218 -
-
1965 16.5 480 435 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1963 5.719 5.863 4.754 11.528 1964 17.996 13.727 13.513 14.135 
1965 20.263 10.843 27.?83 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 440 820 653 1.081 
ESPAGNE 1964 1.135 2.125 3.461 44o 
1965 2.270 1.003 971 
1963 305 706 422 452 
GUADELOUPE 1964 473 603 535 3.53 
1965 6.58 972 .566 
1963 255 388 509 486 
REUNION 1964 543 321 594 816 
1965 891 50.5 691 
1963 163 127 30 332 
COTE D 1 IVOIRE 1964 160 186 220 i4.5 
1965 133 144 168 
1963 78 515 289 13lf 
MARTINIQUE 1964 337 497 303 190 
1965 363 .531 377 
1963 246 179 142 199 
SUISSE 1964 200 268 430 94.5 1.965 .546 285 386 
1963 682 975 1.342 1.144 
AUTRES PAYS 1.964 944 1.094 1.041 1.489 
1965 1.44.1 1-5.5.5 2.011 
1963 2.1.69 3.710 3.387 3.832 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 3.792 5.094 6.584 4.378 1965 6.302 4.995 .5.1'70 
1963 7.888 9.573 8.141. 15.360 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 21.788 18.821 20.097 18.513 
1965 26 • .56.5 1.5.838 32.9.53 

IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI 







Importat~ons mensuelles (t) 
Froment 
aus 1 da 1 uit 1 


















































Monatl~che E~fuhren (t) 
We~zen 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -2.66? 23.512 2?.099 24.903 
33·732 45. 812 43.467 29.625 




- - - -
- - - -
- - -
-




13.846 23.60? 28.123 15.188 





1?.599 13.7564 10.~~ 2.505 
14.464 12.1 7 10. 1 10.875 
?52 






-2.341 -1.514 1.075 526 
- - 5 -
-
40 1.214 11 










































3~·~18 10 • 53 
Importaz~on~ mens~l~ (t) 
Frumento 





- - -6.390 
-
3.213 











31.530 14.600 17.178 
14.324 4.030 8.602 
10.002 1.445 1.157 
41.430 43.393 24.275 
8.?39 8.,509 1.037 
3.000 3 615 
13.841 4.}2} 10,}02 
-
1.000 




1.509 16 18 






2.423 587 1.539 
24.880 13.?1? 9.65? 
15.960 1.646 31.618 
57.921 48.303 }6.116 
2,5.105 13.717 9.65? 
22·(~.0 1.646 ;i·~~l 89. 1 62.903 .2 4 
Maandel~jkse ~nvoer (t) 
Tarwe 












- - -10.,586 22.466 24.578 
21.159 
6.430 18.?65 8.829 
428 9·4?0 5·371 
20.366 
,5.660 31.220 11.291 













6 1.102 4.397 
826 
13.108 52.725 38.654 
1.04? 22.893 14.446 
34.437 
13.108 52.725 38.654 


























Importations mensuelles (t) 
Seigle 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196, 
1964 











tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 









Autres pays 1965 
196, 
tot • EXTRA-cEEjEWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
Monatliche Einfuhren (t) 
Roggen 








































2.501 100 179 
383 - 197 









































Importazioni mensili (t) 
Segala 




























































































































Importations mensuelles (t) 
Orge 
aus : da : uit 1 






















































I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Gerste 
I II III IV 
11 
- - -
- - - -
-
- - -
776 1.980 2,024 5.170 
32.578 39.695 14.232 10,886 
-
900 26o 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
787 1.980 2.024 5.170 
32.578 39.695 14.232 10,886 
- -
900 260 
117 3.212 820 5.515 
- -
16.416 35.3}6 
22.0081 35-595 42.767 32.868 
34.488 32.412 23.254 16.758 
27.885 908 
- 6:962 21.362 27.367 6.147 
167 9·396 12.586 6.114 










12.911 9.698 5.602 4.698 
- - - -
- - -
-
4.232 13.373 12.977 21.288 
18.559 8,111 21.~0 2.932 
15.375 22.385 26. 74 26.260 
51.915 69.618 57.270 56.328 
48.277 9.019 37.566 38.268 
58.745 85.34? 75.688 66.090 
52.702 71.598 59.294 61.498 







































Importazioni mensili (t) 
Orzo 




43.992 9.585 J,989 









43.982 9.585 3.989 
28.668 4.061 2.170 
600 260 
-




18.951 29.345 15.848 
34.531 9.509 5.246 
19.694 182 3.020 
4.231 7.000 23.929 












3.205 }.483 4,105 
34.401 3.o49 1.398 
28.158 11.357 25.189 
56.449 52.618 31,001 
76.793 3.231 7.624 
51.340 47.702 79.746 
100,441 62.203 34.990 








































Maandelijkse invoer (t) 
Gerst 





22,J72 27.877 32.272 






22.372 27.917 32.272 
1.094 40 10,088 
578 - 277 
17.296 9·515 }6.882 
5.151 13.009 21.705 
1.750 2.585 12.192 




7.095 4.370 2.134 
- - -
5.193 12.164 8.463 
11 ,102 17.666 20.687 
27.914 45.119 35.896 
30.148 29.766 69.?61 
50.286 73.036 68.168 




Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aus 1 da 1 uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 


















Autres pays 1965 
1963 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964. 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Hafer 
I II III IV 
- - -
9 




35 30 1~ 
-
- - - -
- - -
-
- - - -





- - - -
- - - -
35 30 1~ 9 
- - - -
- - -
-
6.630 8.658 3·791 -
- - - -
- - - -
1o398 2.563 571 3o8 











6.250 575 149 
-
- - --
240 1.279 7.344 5·173 
9.988 12.876 19·115 19.624 
7o.539 14.607 21.}00 14.030 
264 44 9 
-3.658 3·339 2.411 1.033 
lD4 113 2;977 2.791 
8.532 12.544 19.620 1;3.003 
19.896 16.790 21.675 20.657 
7.6!]3 14.720 26.622 18.288 
8.567 12.574 19.635 1-,.012 
19.896 16.790 21.675 20.607 







































Importazioni mensili (t) 
Av ena 






























10.471 3711 900 
- - -5.102 899 1.558 









11.219 12.181 16.027 
2.088 395 45 
760 372 1.174 
25.3 228 60 
16.197 4.961 15·553 
25.844 372 2.565 
16.574 1}.}08 17.645 
16.197 4.996 15.588 
25.844 372 2.565 






































































































Importations mensuelles (t) 
Mais 
aus 1 da 1 uit 1 


















tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 196~ 
1Q6<; 






è ARGENTINE 1965 
1963 
196~ 
REP SUD AFRIC 1965 
1963 
1964 






Autres pays 1965 
1963 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 196~ 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 196~ 
1965 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mais 
I II III IV 
- - -
17 




- - - -




- - - -




- - - -





- - - -
- - -
-
77.986 56.777 69.835 108.779 
6~.585 102.697 12~.238 107.581 
152.694 213.684 134.033 138.51~ 
97.259 103.426 23.028 30.91~ 
1".~18 71.~0 109.211 75.995 
223.590 191.643 277.103 146.~99 
16.643 25.588 18.923 17.681 
32.093 9.610 12.098 12.703 
- - -
-
- - - -147.241 81.948 37.017 32.672 
- - -
-





"·23~ 40.700 ~9.~71 4~.938 
68.683 97.310 3~.485 
-
~1.316 25.~50 58.32 52.113 
240.8~9 229.371 180.795 226.025 
457.020 363.105 360.524 29~.391 
41?.600 ~30.777 ~69 .458 337.126 
240.849 229.371 180.795 226.~2 
~57.020 363.105 36~.524 294.391 






































Importazioni mensili (t) 
Granoturco 



















-600 120 100 
- - -
60.129 88.8~6 128.130 
'+7.267 7·571 ~.398 
167.780 2~.61~ 175.167 
130.982 19~·536 238.3~9 
100.571 25.523 41.c)6~ 
92.295 199.18~ 215.327 










7.348 17.600 20.536 
11.173 4.415 4.423 
- - -
1~.533 13.069 ~.3}8 
26.613 1.~26 2.22~ 
~3.776 50.397 55.220 
240.82~ 354.520 ~50.337 
198.~71 38.935 53.209 
303.851 ~90.195 "5·71~ 
240.824 354.526 450.3}7 
199.071 39.055 53.309 









































Maandelijkse invoer (t) 
Ma! a 












116.252 56.778 20.3}7 
78.767 39.'+75 118.062 
14~.378 172.6,}7 160.402 
22~.210 178.539 358.416 
24.209 13.087 4.699 
- -
325 




1.500 10.708 15.448 
2.089 2.012 5.788 
. 
10.803 10.185 11.400 
4.010 3.925 12.805 
342.739 340.796 281.23~ 
309.076 223.951 496.346 
3~8.739 340.796 281.239 
309.076 223.951 496.346 
Importations mensuelles (t) 
Autres céréales 
de 1 aus 1 da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
1964 










Il tot. 1963 INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 


















Autres pays 1965 
1963 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
Monatliche Einfuhren (t) 
Anderes Getreide 























922 201 248 
-
1.587 2.200 
394 91 78 
336 238 496 





















346 353 ·593 
266 277 7 
2.2}2 91 273 
1.754 909 1.601 
443 2.623 2.843 
2.272 126 283 
1.754 
443 













































Importazioni mensili (t) 
Altri cereali 






















1.273 1,801 }.39 
326 20 15 
89 - -
205 143 203 












198 18 56 
-
- -
18 40 68 




374 58 132 
394 809 927 
1.696 2.087 4.035 
1.558 422 274 
685 8o9 927 
1.686 2.087 4.045 
1.558 422 274 









































































































Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aus 1 da : uit 1 



















































Monatliche Einfuhren (t) 






























.58 10, U2 




.58 _10, U2 
441 26 112 




























































Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 






























'7 42 4' 
,69 164 91 
19 9' 28 
'7 42 4' 
,69 164 91 
19 9' 28 
.57 42 90 
,69 164 91 




















Maandelijkse invoer (t) 
Tarwemeel 
x XI 



















25 .52 '1 
181 77 100 
58 
462 52 171 
181 77 100 
.58 
.!J29 147 ,20 


























Importations mensuelles (t) 
Farinas d'autres céréales 
aus 1 da 1 uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 

















































Monatlicha Einfuhren (t) 






























? 3 2? 
- 5 
12 




































Importazioni mensili (t) 
Farine di altri cereali 








































































Maandelijkse invoer (t) 




















































I.portations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de c4r4ales 
c4réales mond4s, perlés 1 
germes de céréales 
aus 1 da 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
Autres pays 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 





























Monatliche Einfuhren (t) 
Griess von Getreide 1 GetreidekSrner 
geschilt, geschliffen, geschrotet 
oder gequetscht • Getreidekeime 
• 






431 299 570 165 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -




- - - -




- - - -
- - - -
- - - -98 54 63 85 
88 74 13 37 
- -
}30 3 
98 .54 63 8.5 
88 74 13 37 
-
40 }30 3 



















Importazioni mensili (t) 
Semole e semolini di cereali 
cereali mondati, perlati 1 
germi di cereali 















7 73 4 





92 59 40 
15~ 20 80 
- - -92 59 40 
15.5 20 8o 
7 73 4 
92 .59 40 






























Maandelijkse invoer (t) 
Grutten, griesmeel 1 gepelde, 
geparelde, gebroken of geplette 
granen 1 graankiemen 
x XI XII 














60 7 2 
80 4.59 1.50 226 
167 
b} 2, 
80 4.59 1,50 226 
167 
7.5 309 24E 118 
80 459 1.50 226 
167 
Importations mensuelles (t) 
Farine et semoules de manioc et sim. 
de 1 aus : da 1 uit 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - C~EWG/EEG 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl und griess von maniok und dgl. 





Importazioni mensili (t) 
Farine e semolini di manioca ecc. 





Maandelijkse invoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl. 






Importations mensuelles (t) 
Malt 
aus 1 da 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 








































Monatliche Einfuhren (t) 
Malz 
I II III 
880 8J5 1.417 
108 577 425 
235 525 l.J6J 
JJO 593 722 







160 180 . 240 
- - -
- - -
1.J70 1.608 2oJ79 
)08 897 1.029 
665 525 2.694 




660 600 1:121 
340 620 995 
400 624 872 
)20 422 300 







JOO 420 752 
2.08o 1.612 2.085 
1.000 1.182 1o996 
700 1.504 2.184 
)o450 3-220 4.464 
1.)08 2.oao J.02.5 



































4 164 {.. 2?"ol 
Importazioni mensili (t) 
Malto 
VI VII VIII 
2.504 2.148 200 
1.682 395 155 
1.986 465 1.150 
1.441 845 400 
2.413 424 240 






1.000 1.040 60 
- - -
- - -
4.947 4.0JJ 660 
4.095 819 395 
J.428 1.)66 1.474 
1oJ59 3~0 500 




2o539 lolOU cou 
1.570 1.511 1.431 
1.644 512 1.710 
560 760 660 
'l60 840 640 
980 34o 1.84o 
1.084 Boo )20 
682 90 20 
172 700 390 
5·5'+2 1o500 2.1b0 
J.882 ).001 2o291 
J.42J 1.552 5-030 
10.489 5·.5" 2.820 
7·977 J.820 2.686 
































2 • .51.5 





















































Importations mensuelles (t) 
F6cule de pommes de terre 
aus 1 da 1 uit 1 










tot o EXTRA-cEE/EWG/EEG 
































Monatliche Einfuhren (t) 
Staerke von K artoffeln 









642 1o217 1o035 
95J 778 788 





692 1o222 1.566 
95J 778 788 
1o263 583 619 









- - -440 .529 213 
198 581 lol2' 
8.5 1.54 447 
440 529 213 
198 581 lolis 
777 1o376 2o013 






























































Importazioni mensili (t) 
Fecola di patata 









651 618 699 
395 5)1 223 




651 618 739 
395 5J1 223 
345 370 198 
-
11f.2 .. ~ 






80 211 bO 
668 805 299 
156 134 634 
80 353 100 
846 9.54 377 
156 134 634 
731 971 839 
1o241 1o48.5 600 
501 504 832 
Maandelijkse invoer (t) 
Aardappelzetmeel 










977 985 97< 





1ooo4 1o224 97~ 











39 a~: 8~ 220 
4o4 
2b1 1.51f. _,_,.., 
379 997 92 
4o4 
1o~5 1o378 1o30f 
























Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules inuline 
• 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
-1964 

















tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
-1965. 
-
















TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1965 
-
Monatliche Einfuhren (t) 

































































Importazioni mensili (t) 
Altri smidi e fecole inulina ., 
























9 2 10 
4 49 87 
30 120 20 
9 2 10 
4 40 87 
30 121 20 
9 2 10 

















Maandelijkse invoer (t) 

























12 100 6 
4 
- 1 24 
17 101 6 
4 























Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aus 1 da : uit 1 










tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 













































Monatliche Einfuhren (t) 




























-32 24 14 
15 36 47 
14 1 
32 24 14 
15 36 47 
20 14 31 
32 24 14 


































Importazioni mensili (t) 
Glutine e farine di glutine 
VI VII VIII 




























- - -23 13 3 
11 10 50 
1 5 
-23 13 3 
11 10 50 
16 15 38 
23 13 3 
































Maandelijkse invoer (t) 



















































Importations menaue11es (t) 
Sons et remou1agea 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
1964 











tot, INTRA-cEE/EWG/EEG 1964 
1965 












Autres paya 1965 
196.3 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 

















Monat1iche Einfuhren (t) 






































2.483 4 2'55 .,,888 1.840 
- - - -1,423 881 3.381 1.459 
907 1.09'7 3·993 1.039 
- - - -5.,6 1,819 688 402 
- - -
-
- - - -406 78 257 442 
7'79 2.,354 882 480 
- -
28 129 
8.872 ,3.980 9.278 6.601 
4.169 7.706 10.'763 ,.,9 
- -
28 129 
8.872 3·980 9.278 6.601 

































Importazioni mensi11 (t) 
Crusche stacciature eco 
• 






















2.68,3 5.899 4.518 




196 1.990 2.002 
1.483 1.467 1.159 









1.425 1.017 ,3.120 
104 397 2.547 
2.879 7.889 6.826 
11.890 4.420 6.721 
1.579 1.17'7 3.286 
2.978 7.891 7.345 
11.890 4.420 6.721 



































Maande1ijkse invoer (t) 
Zeme1en en dg1 













2.690 2.5.58 215 
12.470 8.411 5-096 
1.759 452 1.680 
2.895 1.458 2.140 





-2.205 390 1.231 
4,617 4.,386 5.181 
17.67.3 10.259 8.467 
4.619 4.386 5.181 
17.673 10.259 8.467 
Importations mensuelles (t) 
F é ti f è r~para ons ourag res 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
1964 











tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
1964 






Autres pays 1965 
1963 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
Monatliche Einfuhren (t) 
z b it t Futt u ere e es er 
I II III 
34 23 5 
- - -
- - -
1.799 2.500 2.625 
4.399 4.624 5.086 
565 540 1.288 
~.600 3.243 2.073 
4.}98 4.251 }.293 
1.}16 738 2.2}6 
459 400 678 
1.057 832 1,116 
360 80 
-
4.812 6.166 5.}81 
9.854 !:l~E 9.495.. 2.241 3.524 






1.062 1 ~1 
-
86 
106 12 1,175 




814 13 1.201 
2.379 1,456 1.476 
155 86 542 
5.706 6.179 6.,582 
12.233 11.m 10.9~1 
2.396 1. 4.0 6 






























9.~88 2. 15 
Importazioni mensi1i (t) 
Mangimi reparati per anima1i p 
v VI VII VIII 
64 9 14 22 
- - - -
- - - -
1.847 1.431 81t5 1.033 
4.339 6.16~ 3o31é 3.684 
1.170 4o9 3.51 2.020 
3.517 2.903 2.,507 1.896 
3.016 4.035 3.408 2.~32 
1.984 2.4o5 1.615 2. 39 
596 581 }66 454 
1.2}0 977 208 454 
109 110 430 390 
6.024 4.924 3o732 3o4o5 
8.585 11.177 6.935 6.670 
3.263 2.924 5.563 5.249 
101. 106 61 461 
- - - -
- -
- -
1.1}8 92 677 1.698 
78 41 ~tb~ 1~~ 
-
107 
737 599 378 223 
614 1.139 242 537 
81 1.28o 1.264 634 
1.976 797 1,116 2.}82 
692 1.180 317 634 
81 1.387 1.671 792 
8.000 5.721 4.848 5.787 
~=~~~ 12.3?7 7.252 7o3o4 4.} 1 7.234 6.041 
85 
Maande1ijkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding 
IX x XI XII 




1.598 2.534 2.799 3.86o 
4,166 8.532 1.275 340 }·119 
2.5}2 2.786 2.834 4.020 
}.'i'82 
1.694 
5.186 1.623 1.567 
536 463 794 801 
693 313 86 501 
450 
4.700 ,5.793 6.483 8.751 
8.641 14.031 2.984 2.408 
5.263 
10 9 44 12 
- - - -
-
192 845 1.},50 2.,505 
3~ 394 18 53 
1.902 938 795 959 
720 253 805 1,120 
1.277 
2.1o4 1.792 2.189 3.476 
752 647 823 1.173 
1.284 
6.8o4 7.585 8.672 10.489 
9:~~ 14,678 },807 3.581 6. 7 

EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR : GRAANGEWASSEN 
86 




Exportations mensuelles (t) 
Froment 
a us 1 da 1 uit 1 











tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 

































Monatliche Ausfuhren (t) 
Weizen 






















































































































































Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwe 




































19.728 62 1 
'o4 .5-731 
-116 




























Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Roggen 
Esportazioni mensili (t) 
Segala 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rogge 
de 1 aus : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
1964 










Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1963 1964 
1965 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
\ 
PAS D''EXl ioRTATIONS 
IŒINE AU~ FUHREN 
NESSUNA 1 SPORTAZIO! E 
GEEN UIT~ OER 
1963 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 





Exportations mensuelles (t) 
orge 
aus : da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 





II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EX'rRA-cEE/EWG/EEG 






















I II III IV v VI VII 
PAS D'EXP pR'rA'riONS 
KEINE AUS ~HREN 
NESSUNA E8PORTAZIO!i~ 
GEEN UITV PER 
VIII 
Maandelijkae uitvoer (t) ITersT 
IX x XI XII 
90 
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Avoine Hafer 'WOMO Haver 
de : a us : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1965 
- - -
- -
- - - -
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 





- - - -
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1965 
-
- -
- - - - - -
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 








- - - - - - - - - - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 - - - - - - - -
-
II, EXTR A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - - - - - -tot, EXTRA-éEE/EWG/EEG 1964 




-1q6c; 40 c; 
-
- - - - - 35 
1963 
- - - - - - - - - - - -TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 - - - - - - - - 28 - 80 
-1965 40 5 - - -
- - - 35 
9.] 
Exportations mensuelles (t) 
Ma!s 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
Autres pays 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
.. 
.. ' 



























•lonatliche Ausfuhren (t) 
Mais 
I II III 
5.105 5.362 ·3.837 
5.982 3.823 4.025 
29.497 26 o976 40.369 
3.089 2,627 3.055 
838 1,614 3.174 










8.209 7o989 6.892 
6.820 5-437 7.199 
4t;,?q8 ..-~._!\;.,,:; ' 53.625 
25 45 
-6.820 5.437 ?.199 
- -
-
20 24 33 
?0 145 
-214 ... ,~.., 
45 69 33 
?0 145 
-214 3 14? 
8.254" · ·8·.o58 6.925 








Esport.zioni mensili (t) 
Granoturco 
IV v VI VII 
2.2~~ 2.542 2.625 2.753 6.72 7.100 7.689 10.192 
38.50C 27.136 20.041 58.491 
5o01E 1.650 2.003 2.434 
3.1<;)C ?~8 2,1}6 2.761 22.04 23.1 1 23.663 11.750 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
?.2~~ 4.192 4.628 5.18? 9·.~; 7-898 9.825 12.953 60. <;(), '3l? 43.704 ?0.241 
16 95 1 5 
9.828 7-898 9.825 12.953 
- - -
-
9 2 4 14 
19 1 48 86 
61 81 351 8o4 
2'i 9? 5 19 
19 1 48 86 61 81 351 Soit 
7.247 4.289 4.63,3 5.206 
9.84? . 7.899 9',873 .. 1,3.039 




























Maandelijkse uitvoer (t) 
Mats 
.IX x XI 
-
' 
5.406 6.928 7.545 
26.813 
6}.360 22,096 19.234 
15.471 3o994 2.528 





' - - -
-












15 32 107 
'516 147 
-2.428 
20,892 10.954 10,181 























I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) ~lonatliche Ausfuhren: (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
é é Autres c r ales An id deres Getre e Alti ali r cere Andere graangewassen 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 90 88 90 18 16 18 
- -
52 53 203 301 
1964 
- -
14 150 57 47 69 30 239 275 192 92 
B.R. DEUTSCHLAND 1965 74 109 80 37 52 48 124 51 24 
1963 20 50 30 30 20 
- -
5 10 30 10 5 
1964 
- - - - - - - - '- -
- -




- - - -
10 16 6 13 
1964 






- - - - - - 3 - 3 10 7 5 1964 




- - - -
- -
1963 119 138 126 54 36 18 3 5 75 109 226 324 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - 14 150 ~~ 47 69 30 239 275 192 92 1965 124 159 1'+0 72 58 124 51 24 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 23 77 89 65 5 - 5 - 34 55 44 10 1964 
- - - - - -
49 86 2J;j 91 120 124 ROYAUME UNI 1965 85 49 77 55 54 ,50 71 71 
1963 27 16 30 23 
- - - 3 21 6 20 26 1964 
- - - - - - - - -
- - -DANEMARK 1965 
- - -
- - - - - -
1963 66 42 35 140 40 
-
24 4 67 129 84 36 
1964 78 53 170 
-
84 1o8 75 
- -
205 179 186 
Autres pa;ys 1965 55 82 84 100 38 62 72 57 47 
1963 116 135 154 228 45 
-
29 7 122 190 148 72 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 78 53 170 - 84 108 124 86 279 296 299 310 1965 140 1'31 161 155 92 112 143 128 90 
1963 235 273 280 282 81 18 32 12 197 299 374 396 




Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aus : da : uit 1 






















































Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl von Weizen 






















2.26.5 2.90J 1.998 
2.949 2?0~ ]·'+'+] 1,48J .21 


















1}.200 5.819 15.02? 
1.9?6 1:61 l9~ff.5 19.504 28. 3'+ 
16.281 8.?22 2?.205 
26.J5J 9.4?4 ?.?49 
19 • .50'+ }0.535 22.38? 
16,281 8.?22 2?.205 










































Esportazioni menaili (t) 
Farina di frumento 



















?12 622 ?54 




















1.615 5J? 892 
464 21 }54 
].]., 640 1J.256 2.174 
1.?4? 1.2?2 1,666 
984 1,5JJ 1.958 
16.224 15.908 4.899 
1.?50 1.2?2 1obbb 
984 1.5}3 1.958 








































Maandelijkae uitvoer (t) 
Tarwemeel 
















1.9?2 2,2J? }.209 
1.146 1.982 2.49J 
2.??9 
- - 'N6ol/ 
- - -
-
108 811 4.666 











236 125 14J 
10.204 12.}}1 2.154 
}4,229 
2.}16 6,624 22.}16 
11,J?O 14.5.58 ? ,100 
J?.008 
2.}16 6.624 22.}16 




























I T 4 L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t~ Maandelijkse uitvoer (t) 
Farine d'autres céréales Mehl von anderem Getreide Farine di altri cereali Meel van andere rranen 
de : aus : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 







B.R.DEUTSCllLAND 1964 - - - - - - - - - - - -1965 
- - -
- - - - - -
19~:5 
- - - - - - -
- - - -
,, 
1964 
- - - - -
- - - - - - -
FRANCE 1965 





- - - - - - -
- -
1964 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1965 





- - - - - -
2 
-














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 




II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 22 25 18 
-
15 2 JO 1 18 .17 2 17 
1964 
- - - - - -
- - - - - -
SUISSE 1965 
-





- - - - -
- - -
1964 








196} 24 20 19 6 267 1 2 7 7 
' 
}4 1} 
1964 49 6 59 2} 9 19 9 7 17 48 :54 82 
Autres Paya 1965 ,,, 20 159 49 }1 1}2 492 16 1 
196} 47 45 :57 9 282 J J4 8 25 20 J6 JO 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 49 206 1~~ 23 9 19 9 7 17 48 :54 8;: 1965 1)1 49 }1 1}2 492 16 1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 47 68 40 9 282 J J4 8 28 25 J6 48 
~~~ 49 6 1~~ ~~ ..,{_ 19 4J ll 17 48 }4 82 n·, 20 1}2 l. 
95 
Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales 1 
céréales mondés, perlés 1 
germes de céréales 
de 1 aus : da : uit 1 











TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 
ITALIA 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Grisas von Getreide 1 Getreidekorner 
gesohilt, gesohliffen, gesohrotet 
oder gequetsoht 1 Getreidekeime 
















- - - -1965 - - -
-
196.3 
- - - -1964 






- - - -
2 
1964 
- - - -1965 
- -
- -
196.3 8 95 8 26 
1964 
- - - - 60 196-5 ::>nlo. ?Q 
-
196.3 51 86 61 25 
1964 
- - - -1965 
- -
- -
196.3 1.076 291 962 909 
1964 
- - - -1965 
- - - -
196.3 15 15 35 8 
1964 1.30 83 26 138 
1965 108 210 309 90 
1963 1.142 .392 1.058 942 
1964 1.30 83 26 138 
1965 312 210 309 90 
1963 1.150 487 1.066 968 
~~~! 1.30 288,} 30~6 1.38 ~1- 150 
Es~ortazioni mensili (t) 
Semole e semolini di oereali 
oereali mondati, perlatil 
germi di cere ali 
v VI VII 
- - -
- - -94 - -










8 7 .34 
- - -94 
- -
35 29 30 
- - -
- - -




29 27 17 
95 100 175 
598 327. 391 
216 450 726 
95 100 175 
598 327 391 
224 457 760 
95 100 17.5 

































Maandelijkse uitvoer (t) 
Grutten, grieameel 1 gepelde, 
geparelde, gebroken of geplette 
~rranen • =BADkiemell 
IX x XI XII 




8 27 8 
- - - -
-








8 27 8 





- - - -
-
379 756 671 -
- - - -
-
6 19 53 
268 505 566 
57 
415 775 739 
268 505 566 
57 
42.3 802 747 












Exportations mensuelles (t) 
Farine et semoules de manioc 
et similaires 
1 a us : da : uit 1 






II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 



















Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl und Gries von Maniok 
und d.rl. 

















































Esportazioni mensili (t) 
Farine e semolini di maniooa 
eco. 



















































Maandelijkse uitvoer (t) 
Meel en gries van maniok 
en d.rl. 
















































Exportations mensuelles (t) 
Malt 
1 a us : da 1 uit : 







































Monatliche Ausfuhren (t) 
Malz 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -




- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-





























Esportazioni mensili (t) 
Malta 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -




- - - -




- - - -




- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
40 
- } 49} 
-





- - - -
- - -
40 
- } 49} 
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Mout 

















































Exfortations mensuelles (t) 
Fecule de pommes de terre 
a us : da : uit 1 






II, EXTR A - CEE/EWG/EEG 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 






































































Esportazioni mensili (t) 















































Maandelijkse uitvoer (t) 
Aardappelzetmeel 









































Exportationq ~~s~e11eQ ·(t) Autres amidons et fèoUles1 1nUline 
de 1 aus : da : uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
AUTRICHE 
ROYAUME UNI • 
SUISSE 
U S A 
Autres Pays 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 


































•to11at1i1:hp AusfuhreJl (t) Anclere st/irke 1 Inu11n 







.5B9 4}} .57.5 










1 }9.5 240 
.5B9 4}} .57.5 
























64 .51 3B 
74 66 BO 
~~ 2;~ .. ]. 3B 
74 66 BO 
24 :~~ 2111 6.53 61} 


























































Esp!)rtSJ~:I.oni mena:1.1i (t) Altll. am1cl:l. e feoo1a1 iDUJ.:I.na 





200 1BO }96 20 
49} 703 91.5 l~ B27 6BB 7B2 
- - -
- - -





210 190 396 20 
493 703 91.5 334 



























6 Bl 40 4B 
131 4B 10.5 141+ 
-:IZf .C::.L .L~ 48 .5.52 376 
1}1. 4B 22.5 141+ 
224 211 
1.04.5 1.079 ~;~ j~~ 
9.58 736 1.127 1.016 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
Ander ze~mee11 :l.nul:l.ne 




1.000 420 }96 









1.000 420 406 
773 693 6o6 
1.041+ 









21 10 1 
- - -
-




2 2 3 
297 11 67 
14.5 
297 1i <>U 67 
14.5 



























Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
1 aus : da 1 uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
































Monatliche Ausfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 

























- - -49 
" " 19 - -
60 
- -49 



































Esportazioni mensili (t) 
Glutine e farine di glutine 






























- - -14 75 20 
l.O 28 
- -
50 '9 55 14 75 20 
l.O 28 
- -
50 }9 65 









Maandelijkse uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 


























































Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
s t ODI!I e re moulages Kl. d eie UD dg1. Crusche,stacciature ecc. ZemeleD en dll:l• 
de 1 a us : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 




- - - - - - - -
- -
1964 








1963 74 45 120 60 
- - - - - - - -1964 
- - - - - - - -
- - - -FRANCE 1965 
-
- - - - - -
- -
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1965 
-
- - - - -
- - -
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1965 
-
- - - -
- - - -
1963 7'1 65 120 60 
- - - - - - - -tot , IN'l'RA-CEE/EWO/EEO 1964 
- - - - - - -
- - - - -1Q6o; 
-
- - - - - - - -
II. E X 'l' R A - CEE/EWO/EEG 
1963 15 45 
- -
52 
- - - - - - -1964 
- - - - - - - -
- - - -SUISSE 1965 
-






- - - - - - - - - -
1964 




56 1 26' 






- - - - - - -
tot, EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1964 - - - - - - - 34 - 56 26 
1965 63 118 157 24o 124 191 101 537 461 
1963 89 130 120 60 52 - - - - - - -
'l'O'l'AL / INSOBSAM'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 1964 
- {;~ - 118 - 157 - 24o -124 - - 5S!J -461 
56 26 
1at;o:; 191 101 
102 
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Prêparations fourragbres Zubereitetes Futter Mangi!U. preparati per snimali Preparaten voor dierenvoeding 
de : aus : da : uit : I Il III IV v VI VII VIII IX x XI XII 






- - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1965 
-






- - - -
1964 
- - - - - -
- - - - - -
FRANCE 1965 
-
- - - - -
4o 
- -
196J 7 20 
-





- - - - - -

















- - - - - - - -
5 
- -U.E.B.L./B.L.E.U. 1965 24 - 10 - -
'B 
- - -





tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 10 - - - - - - - - 5 - -196.5 24 - 10 - - J3 55 - -













- - - - -
- - -






196J 22 4.5 
- - -
60 J7 J.5 77 40 40 -
1964 
- - - - - - - - - - - -HONGRIE 196.5 
-
- - - -
- - -
-






4 20 19 1 
1964 
- - - - - - - - - - - -PORTUGAL 196.5 
-
- - - -
- -- -
196J 
- - - - -
20 122 18 
-
58 92 163 






4 J7 J2 
-





113 9J 64 .51 54 - - - - -YOUGOSLAVIE 196.5 
-
- - -
- - - -
19~, 2 1W , .. 70 ltO 
-
20 42 ~~ '+J J7 7J 1964 79 184 10 5J5 254 12 
-
64 160 49 J6 9.50 Autres pays 196.5 45 J1 1.18 21J 171 114 100 26.5 206 
196J ?0 167 J.5 78 92 152 19J 166 140 226 188 257 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 148 JJ6 240 7J7 427 288 185 16J 515 587 275 1,113 196.5 273 Jl. 276 27J 41.8 J75 J87 282 206 
196J 86 187 261 347 94 169 19J 1(:)7 144 226 188 266 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1.58 JJ6 ~ig 737 427 288 185 163 ~i .592 275 1,11J 196.5 297 J1 273 418 408 442 282 

IMPORTATIONS ME:NSUELLES DU SECTEUR : CEREALES 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS : G~TREIDE 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI 







Importations mensuelles (t) 
Froment 
aus 1 da 1 uit 1 




U .lll. B.L./B.L.E. U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 



















































Monatliohe Einfuhren Ct) 
Weizen 




- - -6.7.57 9·30.5 7o720 




4 1 463 
4 1 
-
.513 329 27 
4 1 463 
6.761 9.306 7.720 
l.6.94o 23.824 16.272 




7-396 8.46o 24.074 
42.261. 28.958 2,5.789 
2.014 456 1.4 .021. 
.51 1.0.1.89 
-5.1.4.5 427 972 
9o418 ~.026 c;l8 
18.134 lOO 9.21.8 
3 :N:2N 3.442 2.5.390 16.013 




3,5.149 26.286 45.259 
47.41.3 41..297 30.203 
36.827 42.720 30.551 
J,5.1.,53 26.287 45.723 
54.1.74 ,50.603 37-923 






































Importazioni mensili (t) 
Frumento 




7.239 4.972 4.201 
6.904 984 7.51 





- -514 252 4o6 
1.486 332 1.060 
7.24o 4.972 4.201 
7.418 1.236 1.1.57 
34-665 10.816 7.840 
6.309 2,5.&18 1.9.825 
- - -
- - -
1.0.4.58 21.446 68.460 
29.820 47.620 4o.l.92 
1,3.010 18.832 ~26.303 
7-968 1.0.676 30.397 
1.588 6.09~ 1.2.865 
568 74 4.614 
462 582 
-829 1.244 53.5 
21.440 27.787 39.0.53 






26.787 66.628 123.113 
32.238 .59.126 53.592 
3.5.018 47.368 69.970 
34.027 71.600 127.3~'+ 
39.656 60.362 54.749 





































Maandelijkse invoer (t) 
Tarwe 




1.7.51 9o047 12.084 








1.7,55 9.247 12.234 






61.449 93 • .505 ,54.060 
20.589 l.2.74o 42.026 
49.703 58.760 
6.573 10.631 3.032 





21.728 16.264 19.798 
6.214 55 
- - -767 .521. -
1 
-
77.184 104.136 58.951 









Importations mensuelles (t) 
Seigle 
cie 1 aus 1 ela 1 uit 1 I 























tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 845 
1965 
-
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196} }.987 






















-AUTRES PAYS 1964 1.471 
1965 20 
196} 19.6}4 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 15.BB5 1965 4.220 
196} 19.6}4 
TOTAL / INSGBSAMT / TG!rALE / TOTAAL 1964 16.7}0 1965 4.220 
NEDERLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Roggen 



















6.548 27.689 15.44} 
5.160 5.745 6.967 
500 95 
-
102 1.975 5.057 }.45} 2.416 }.241 
1.765 109 
-











474 798 66 
10} 
- -5-776 200 B.4B} 
2}.975 4o.580 }3.8}4 
10.269 B.420 10.20B 
19.152 5.}5} 11.38} 
2}.975 4o.5BO }}.8}4 
10.269 B.42} 10.20B 









































Importazioni mensili (t) 
Segala 


















7-155 8.2JC) 7.875 
7.}27 8.753 989 
7-85} }.287 1.026 
6.}98 615 J.•usa 
6.JQ7 16.219 1.475 




- - -5.967 3-757 2.66} 










9BO 6.2BB 90 
16.753 9-716 11.}59 
24.727 2B.729 5.127 
1}.154 12.474 5.100 
16.753 9.716 11.}59 
24.727 2B.729 5.127 









































Maandelijkse invoer (t) 
Rogge 






















5o052 4.866 2.}97 
- - -2.255 1.514 
1.244 8.5}5 1}.}90 
- - -
- -






4 1.254 1.072 
lo590 24.960 }.052 
1 6.274 
17.J1B J4.169 2}.01} 
6.14B 27.891 8.969 }.712 15.337 
17.}16 Jl+.169 2}.01} 
6.148 27.891 B.969 
}.7}1 15.}}7 
106 
Importations mensuelles (t) 
Orge 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I 















U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 lo397 
196.5 2.5 
1963 2.478 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 7.877 
196.5 .5.75.5 
II. EX T R A- C~/EWG/EEG 
1963 
-EUROPE ORIENT. 1964 760 
196.5 8.626 
1963 11.23.5 
u.s.A. 1964 .5o4o9 
196.5 3 .. 996 
1963 2.54 




ROYAUME-UNI 1964 3.872 
196.5 2.446 
1963 }50 
AUTRES PAYS 1964 1.794 
196.5 104 
1963 1.5.742 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 12 • .545 196.5 1.5.172 
1963 18.220 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 20.422 
196.5 20.927 
NE DER LAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Gers te 







499 2.32.5 5.043 
3.234 4.98o 4.806 







- -20 8 
-
499 2.822 6.623 
3.464 6.0}0 4.8o6 
10.361 18.823 6.950 
- -
4.624 
1.482 1.691 2 • .593 1.768 }.634 
11o.507 24 • .527 3.794 
7o486 .5.163 10.843 








6.599 8.187 .5-779 
6.269 1.738 3.434 




4.102 1.100 1.854 
9 1.193 241 
18.186 34.211 17.6.54 
19.339 18.016 20.668 
17.983 10.309 13.130 
18.68.5 37.033 24.277 
22.803 24.046 2.5.474 













8 • .5}0 























Importazioni mensili (t) 
Orzo 











8.683 2.966 2.702 









2.774 8.087 38.5 
9.}.58 3o217 2.702 




1.5.157 4.717 9.042 
24.144 7o33.5 964 
4.210 10.878 22.,580 










.593 28 1.820 
ll-674 99 
-102 849 1.984 
16.1}0 .5 • .51 7 11.028 }0.018 8.4.59 964 
8.967 13.764 24.,564 
18.904 l3.6o4 11.413 
39.376 11.676 3.666 



































Maandelijkse invoer (t) 
Ger at 


















1.721 3.2,56 3.118 






- -4.829 11.}07 9.266 
3.63,5 ,5.743 13.686 
9.lj.4,5 338 
- -
2 • .513 
- - -
- ·-









6.858 13 • .543 ].3.}03 
3.637 ,5.844 16.428 
14.419 2.491 
8 • .579 16.799 16.421 




Importations mensuelles (t) 
A in 
Monatliche Einfuhren (t) 
Haf r 
Importazioni mensili (t) 
Av ena 
Maandelijkse invoer (t) 
Haver vo e e 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - - - - - -
B,R, DEUTSCHLAND 1964 
- - - -
- - - - - - - -
1965 
- -
- - .500 2.5 - - - - -
1963 
- -
- - - - - - -




84o 884 100 
- - - - -
1965 - - - - - - - - - - -
1963 
- - - - - - -




- - - - -
- - -
1965 
- - - - - - - - - - -
1963 
- - - - - -

















- - - - - - -
850 856 213 
tot, IBTRA-cEE/EWG/EEG 1964 - - - 213 840 1,187 100 - 20 8o - -1965 
-
20 10 100 .500 2.5 
- - - - -
II, E X T R A - CEE/EWO/EBG 
1963 
- - - -
- - - - - - - -
EUROPE ORIENTALE 1964 
- - - - - - - - -
- - -
1965 
- - - - - - - - - - -





20 8.552 1.583 2.373 4.754 6.117 2.656 
1965 1.62.5 
-
736 121 1·232 3·.5.54 3·016 17.337 10.115 15.254 13.139 
1963 
- - - - - - -
2.496 748 1.472 1.079 
-SUEDE 1964 














ARGENTINE 1964 2.073 .566 61.5 644 401 
-
6.298 1.074 1.656 3.258 6.577 7.324 
1965 8.381 5.8.54 8.131 705 6.89.5 3-642 8,805 ,5.897 700 306 
-




19 AUSTRALIE 1964 
- -
1.729 30 2.535 
-
4.875 
- - - - -1965 3o200 
- - -





- - - - - - - - - - - -CANADA 1964 
-
10.9.52 4.490 11'l212 4.865 2.611 4.060 993 203 
-
305 2.295 1965 813 3 3.401 .5 .958 1·.54.5 .5o223 1.897 2.o8.5 3.512 2.387 
-
1963 8.038 13 9.103 5.660 11.933 17.841 4.131 2.404 6.51 1.517 350 8.639 AUT.lll;S PAYS 1964 2.380 34 
- - - - - - - -
1 1 
196.5 
- - 22 25 - 1 - - - 29 -
192 20.511 9.219 17.525 9-579 24.448 27.430 10 • .543 24.374 3·798 12.369 4.627 12.297 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 19 4.453 11.518 6.834 12.718 7.801 2.631 23.78.5 3.650 4.232 8.498 13.000 13.967 196.5 10.819 9.0.57 12.290 6.809 10.777 16.64.5 13.718 26.33.5 14.327 17.976 13.139 
1963 20.511 9,219 17.525 9.579 24.448 27.430 10 • .543 24.374 3·798 13.219 ,5.483 12.510 





Importations mensuelles (t) 
Mais 
aua 1 clal uit 1 






E X T R A - C~/EWG/EEG 
EUROPE ORIENT, 
RHODESIE 




























































Monatliohe Einfuhren (t) 
Ma!s 




















789 - 100 
" 
.580 .599 
2.4.56 67 4o2 














96.0}.5 149.0}.5 124.19.5 
117.010 .5}.}46 124.718 






16.693 7 • .502 9.884 
6.814 5.192 .5.668 
7.344 1.187 10.458 
610 461 117 
204 4 141 
~12 4.965 692 
116.2.54 160.662 1}4.294 
12.5.361 .58 • .549 1}1.687 
3,5.849 102.523 166.250 
116.307 ~61.242 1.34.893 











































Importazioni mensili (t) 
Granoturoo 
VI VII VIII 
- - -
- - -2.50 
- -





























1}0.260 1.56.2.55 117.426 
181.838 184.792 110.278 
10}.886 1.57. 036 171.912 
4.702 14.0.5} 13.110 
9·6~ 7-4 .5 10.}74 4.14} }.}59 16.}68 
2}.8o1 11 • .577 }1.666 
27 • .5.58 19.977 7.}0.5 
12.829 21.607 .5-770 
688 2 474 
- - -1.64} 4.670 510 
160.278 184.467 168.11.5 
229 • .588 215.143 120.942 
125.82} 187.456 194-560 
160.848 184.964 168.115 
23} • .3.57 218.?87 120.942 











































Maandelijkse invoer (t) 
Mais 











97 1.5 1.768 
- - -2.52 100 
97 1.5 1.786 










1}.688 7.006 1.524 
- - -
- -
160.069 132.199 164.062 
182.81.5 98.481 171.400 
1}8.66} 50.182 
3.627 2.109 ,1 
9.464 15.426 1}.128 
5.261 2.649 
38.472 1.3.492 20 • .5}0 }1.}06 8.298 }.?16 
16.220 8.612 




2}0.}43 160.9.55 187.262 
22,3.,584 122.249 188.244 
16}.884 70.712 
2}0.44o 160.970 189.048 
22~·[84 16 • 36 122,B41 188.244 70. 1 
Importations mensuelles (t) 
Autres céréales (1) 
cl.e 1 aue 1 da 1 uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 














U.E.B.L./B.L.E.U 1964 15 
1965 200 
1963 1.214 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 15 
1965 200 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 





u.s.A. 1964 81.641 
1965 109.472 
1963 




ARGENTINE 1964 10.742 
1965 6.636 
1963 







AU:rRES PAYS 1964 580 
1965 96 
1963 79.761 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 93.441 1965 116.709 
1963 80.975 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 93.456 
1965 116.909 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Anderes Getreide (1) 














367 618 76 
290 2.475 15 
- 7 116 
857 825 76 







62.403 88.4ol 31.279 
67.926 





5 25 3.206 
6.378 4.113 4.760 
3.769 2.254 3.019 
- - -




- - -134 
-
1 
399 2.986 781 
334 321 365 
350 963 692 
6a.Bo7 91.41.2 35-368 
74.?37 35.674 31.162 
21.157 7.635 86.234 
63.664 92.037 35.444 
75.027 38.149 31.177 











































(1) à l'exclusion du riz - ausschliess1ich Reis - senza riao - exclusief rijst 
Importazioni mensili (t) 
Altri cereali (1) 









- - 10 - 5 
286 47 19 




286 47 19 
2.85? 189 25 




37.135 55.854 7,0.989 
.5_4.065 77.419 48.841 
61.553 83.166 21.715 
-
411 709 
122 266 1.009 
- - -
26.446 20.556 18.551 
31.245 10.776 2.707 
4.208 2.082 1.210 
- - -







25 1 121 
158 209 247 
739 1.057 77 
1.053 2.700 803 
63.779 77.049 90.496 
86.321 89.602 52.946 
66.839 87.974 23.938 
64.065 77.096 90.515 
89.178 89.791 52.971 











































Maandelijkse invoer (t) 
Andere Grangewaasen (1) 














7 10 1.565 
25 36 
35 23 50 





37-503 53.811 47.702 




- 259 195 
-
160 
20.756 1.102 8.155 
4.894 8.471 1.635 
3.418 1.070 
64 50 25 
163 436 499 
- 173 
149 146 89 
193 74 99 
- -
743 365 6.652 
2.039 2.227 1.777 
1.273 507 
59.261 55.474 54-354 
56.836 49.507 49.638 
55.659 33.150 
59.296 55.497 54.4o4 







Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 196 
196.5 





~OMALI FRANC. 1964 
196.5 
~.s.A. 196} 1964 
196.5 
1963 
AUTrtES PAYS 1964 
196.5 
1963 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 196.5 
1963 


































Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von Weizen 

























443 1.770 910 
1.839 816 1.817 
6.59 182 2.198 
12 7 69 
37 31 .56 
.58 27 31 
455 1.777 979 
1.876 847 1.873 
717 203 2.229 
4.5.5 1.777 979 



































Importazioni menstli (t) 
Farina di frumento 




























1.064 2.49} 2.}98 }25 2.027 236 
1.17.5 1-4.57 649 
}} 68 19 
1 36 4.5 }0 
.54 4.5 
1.097 2 • .561 2.479 
326 2.063 281 
1.20.5 1 -.511 694 
1.108 2 • .561 2.479 
326 2.063 281 









































































1.418 1 • .518 
1.262 1.}17 
3.846 1.3.59 





















1 • .584 
3.384 




Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
a us 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 











tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1964 
196.5 











AUTRES PAYS 1964 
196.5 
1963 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 196.5 
1963 
































Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 


















































































Importazioni mensili (t) 
Farina di altri cereali 














































466 1 8 


































Maandelijkse invoer (t) 
































































Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; 
é é d. lé ~erc~~~:1:~n es,per s;germes 
aus 1 da 1 uit 1 














































1 NEDER~AND 1 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) 
Griess von Getreide;Getreidekërner Semole e semolini di ce-
h!Uf; hurr h t t M u d ti 1 ti ~1es~ 3;;}; t[:sc ;:r i;;k:~.:,!esc ro e ,ge- rea 1 âïr~~reaf~n a 1 per a ue s t• t~e d e germ ; 
I II III IV v VI VII VIII 
- 99 - - - 3 - 1 
-
- - -
1 1 1 1 
-
98 - 2 - 3 - 2 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- -
631 472 617 432 953 925 1.274 816 
1.oo8 882 864 1.214 970 1.412 1.384 776 
859 1.139 1.,389 1.279 1.218 1.488 1.644 739 
631 571 617 432 953 928 1.274 817 
1.oo8 882 864 1.214 971 1.413 1.385 777 
857 1.237 1.389 1.279 1.218 1.491 1.644 741 
- - -
43 
- - - -
- - - - - - - -
- -
- -
- - - -
- - - - - - -
2 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - -
- - - - -










38 80 5 45 112 36 1 
-
8 4 10 26 36 10 
' 
-
39 21 39 64 17 18 57 8 
38 8o 5 45 112 36 73 27 
127 4 10 26 36 7.5 111 303 
670 592 656 496 970 946 1.331 825 
1.046 962 869 1.2.59 1.083 1.449 1.458 804 
984 1.241 1.399 1.305 1-254 1.,566 1.75.5 1.044 
Maandelijkse invoer ( t) 
Grutten 1 griesmeel;gepelde 1 geparelde, 
gebroken of geplette granen;graankiemen 
IX x XI XII 
1 1 2 1 
1 1 1 12 
27 2 3 
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - -
767 838 676 792 
832 1.017 769 896 
1.123 1.194 763 
768 839 678 793 
833 1.018 770 908 
1.150 1.196 766 
- - - -








95 23 JJ 
52 36 68 50 








1.5 4 2 
13 lOO 26 JJ 
56 39 68 51 
51 lfo 43 
781 939 à~ !S26 889 1.057 959 
1.201 1.236 809 
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NEDERLAND 
Importations mensue11es (t) Monat1iche Einfuhren (t) Importazioni mensi1i (t) Maande1i.jkse in vo er ( t) 
Farines et semou1es de manioc et simi1aires Meh1 und Griess von Maniok und dg1. Farine e semo1ini di manioca, ecc. 11ee1 en œries van maniok en dd. 
de 1 aus 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 







J - -B.R.DEUTSCHLAND 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 





- - - - - - - - - - - -FRANCE 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
- -
- -
- - - -
- - -
196J 
- - - - - -
- - - - - -ITALIA 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
- - - - - -
- - - -
-
196J 4 1 J J 1 5 1 2 1 4 4 1 
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 J 1 9 JO 5 1 14 52 J7 1 41 26 
1965 - 2 
-
7 2 10 12 2 - 12 12 
196} 4 J J J 1 7 1 2 1 7 4 1 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 J 1 249 JO 5 1 14 52 J7 1 41 26 Il 1965 
-
117 7 2 10 12 2 
-
12 12 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 
- - - - - - - - - - - -SUEDE 1964 10 
- - - - - - - - - - -1965 
- - - - - - - -
- -
-





155 J61 7J8 1.047 1.122 9J4 590 226 545 204 424 




- - - -
- - - - - - -
92 
INDONESIE 1964 99 
-
8 
- - - J78 45 - - - -1965 
- - - -




10 5 89 9 12 42 47 2 
-
54 





- 1 4 -
196J 44 1.791 489 616 J70 88 229 105 127 10 151 1J8 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 116 194 J69 749 1.047 1.124 1.J12 6J5 225 5~ 287 424 1965 205 250 77 9 91 12 18 - 1 1.10 712 
196} 48 1. 79'+ '+92 b19 J71 95 2JO 107 12tl 17 155 1J9 
TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL ~964 119 195 }78 779 1.052 1.125 1.J26 687 262 546 }28 450 ~965 205 367 101 16 93 22 30 2 1 1.192 724 
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NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Malt Mal z Malt 0 M t ou 
de 1 aus , da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - - - -
- -
B.R. DEUTSCHLAND 1964 





- - - - -
1963 




- - -FRANCE 1964 
- -
1.50 1.50 1.50 




21? 161 1"2 80 65 - - - - -
1963 
- - - - - - -
- - - - -
ITALIA 1964 
- -
- - - - - - - - - -
1965 - -
- -
- - - - - - -
196} 1.50 493 790 724 545 1.073 832 632 268 963 680 523 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 620 84o 880 1.200 "920 1.587 243 
-
120 920 78o 900 
1965 1.195 1.1,50 1.}90 955 780 999 539 410 900 1.680 1.478 
Il 1963 150 493 790 724 695 1.07} 832 782 418 963 68o 523 Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 620 84o 1.030 1.350 1.070 1.587 . 243 - 120 920 78o 1.000 1965 1.195 1.367 1o551 1.867 860 1.064 539 410 900 1.680 1.478 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 220 234 288 180 532 304 317 338 277 90 4o 414 
TCHECOSLOVAQUIE 1964 420 650 390 723 728 356 596 4oo 153 551 489 604 






- - - -
5 3 -
AUTRES PAYS 1964 230 150 252 14 21 31 - - 6 22 1 50 
1965 715 421 302 l 42 281 283 160 20} 8 5 
1963 220 234 438 180 535 304 317 338 277 95 43 414 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1964 650 Boo 642 737 749 387 596 4oo 159 573 490 654 1965 1.299 1.246 763 642 414 1.078 937 564 470 41 170 
1963 370 727 1.228 904 1.230 1.}77 1.149 1.120 695 1.058 723 937 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1.270 l.64o 1.672 2.087 1.819 1.974 839 4oo 279 1.493 1.270 1.654 
1965 2.494 2.613 2.314 2.509 1-274 2.142 1.476 974 1.370 1.721 1.648 
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NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
é F cule de pommes de terre Stllrke von Kartoffeln Fe cola di llatata Aardallllelzetmeel 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
x. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - -




- - - - - - -








- - - - - - - - - - -
-
FRANCE 1964 
- - - - - - - - - - -
470 
1965 809 




- - - - - - - - - - - -ITALIA 1964 
- - - - - - - - - - - -l<l6'i 
- -
- - - - - - - - -
196.3 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 





- - - - -
- - -
196.3 
- - - - -
- - - - -
- -
tot • IliTRA-CEE/EWG/EEG 1964 








II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
196.3 
-
- - - - -
441 
- - - - -IRLANDE 1964 
- - - - - - - - - - - -
1965 
- -




- - - -
20 24 15 
-
26 496 496 
-EUROPE ORIENT. 1964 
- - - - - - - -
- - - -
1965 - - - - - - - - -
- -
1963 
- - - - - - 15 - - - - -AUTRES PAYS 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
-
15 4 




- - - -
20 24 471 
-
26 496 496 
-









- - - -
20 24 471 
-
26 496 496 
-TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
- -
1 









Importations mensuelles (t) 
Autres amidons de fécules;inuline 
aus 1 da : uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 











AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 



































NE DER LAND 
Monatliche Einfuhren (t) 










































































Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecole; inulina 
VI VII VIII 
92 96 35 
58 60 62 








20 20 180 
198 230 138 
347 124 149 
112 116 215 
256 290 200 
387 189 194 
5 15 -
10 33 107 












1 15 51 
1 40 45 
5 169 64 
11 697 413 
23 46 60 
117 285 279 
267 987 613 



































Maandelijkse invoer (t) 



























































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) 
. 1 ti 
Maandelijkse invoer (t) 
Gl t 1 t 1 Gluten et farine de O'luten Kleber und Klebermehl Glutine e farJ.ne di gu ne u en en g u enmee 
de 1 aue : da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- -
- - - - - - -
- - -
B.R. DEUTSCHLAND 1964 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -
1965 35 20 35 20 .35 35 20 - 20 20 15 
1963 
- -
- - - - - -
- - - -
FRANCE 1964 - - - - - - - - - - - -





- - - - - -
- - - -







1963 - - - - - - - - - - - -
U>E.B.L./B.L.E.U 196lt - - - - - - -1955 - - - - -
- -
- -




- - - - - -
- - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -
1965 
-
20 ~') 20 35 35 20 - 20 50 15 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196.3 - - - - 10 - - 15 - 15 18 -
DANEMARK 1964 18 
-






- - - - -
- - -
- - -
196.3 - - - - - - - - - - 1 -
AUTRES PAYS 1964 
- - -













tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 18 - - 7 - - 5 18 - - 15 -
1965 










15 19 2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 .38 21 20 27 20 20 20 38 20 20 35 -





Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages (1) 
aus 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
196.5 

















REP. SUD. AFR. 1964 
196.5 
1963 
AUTRES PAYS 1964 
196.5 
1963 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 196.5 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1964 
196.5 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
K1e:l.e und dg1 (1) . 
I II III IV 
150 
- - -3.84o 6.-4o6 ,5.461 .5.184 
3.323 1.8.58 .,., 2<l 2.83.5 
- - - -
-
700 1.16o 690 
- - -
610 





34 71 449 534 
319 2.234 1.160 971 
447 866 713 1.477 
184 71 449 .534 
4.1.59 9.34o 7.781 6.84.5 
3.770 2.724 }.842 4.922 
24.391 10.189 9.}49 10.034 
16.31.5 8.460 ~:~1? 9.687 12.29.5 ll.l97 10.091 






1.144 96 389 149 
- - - -
- -
- -
- 50 2.692 97 














12.201 3.628 1 • .5}3 3.820 
4.,584 9 • .593 5.124 9.672 
2.860 1 • .584 1.000 6.393 
1.627 870 1.50 32.5 
70.5 .514 458 129 
28.329 12.347 16 • .562 20.721 
30.846 13.447 8.626 1}.832 
19.0.56 21.304 10.7.54 19.892 
28 • .513 12.418 17.0ll 21.2.5.5 
}.5.00.5 22.787 16.4o7 20.677 









































18 • .57.5 
18.671 
Importazioni mensili (t) 
Crusche stacciature ecc (1) 
• • 
VI VII VIII 
lo934 4.474 377 
2.267 1.893 1.709 
1.744 1-579 1.391 
650 698 1.280 




.514 970 541 
1.781 J..4o3 91.5 
1-39~ 1.116 97.5 
3.098 6.142 2.198 
4.298 3.388 2.872 
5·32.5 4.174 2.662 
2.776 1.,531 11.193 
8.,533 7.293 4.699 























.5-398 6.749 10.268 
7.438 3.82.5 9.094 
3·917 3-760 4.840 
3.967 1.002 4.814 
39.5 624 .522 
2.9}1 1.1}6 2.193 
12.1.51 9.}84 21l.'l:lt9 
16.7}7 12.888 14.61.5 
12.728 11.707 17.003 
1.5.249 1.5 • .526 30.647 
21.03.5 16.276 17.487 
18.0.5} 1.5.881 19.66.5 
Maandelijkse invoer (t) 
Zemelen en dgl (1) . 
IX x XI XII 
350 1.747 2.904 2.013 
2.863 3.172 4.329 3 • .558 
2.211 3.829 3.168 




129 810 224 
- - - -
- - - -
- - -
647 337 274 -
1.302 968 617 842 
838 1.187 .537 
1.136 2.791 3.726 2.427 
4.630 4.,528 4.946 4.420 
3.178 .5.826 3o929 
4.871 13.507 9.983 14.304 
6.913 13.216 8.106 1}.918 






























2.374 8.626 6.898 7.288 
.5-.5.53 1.100 8.329 6.302 
1.009 6.81} 4.273 




1.}78 1.82} 1.021 
9o!ll:!.5 2.5.72~ 17.327 22.10~ 
13.267 14.7.58 17.}76 21.896 
9.9}7 27.20.5 20.107 
11.021 28 • .517 21.0.53 24.,53.5 
17.897 19.286 22.322 26.}16 
1}.11.5 }}.0}1 24.0}6 
(1) déchets du polissage du riz exc1us - aussch1iesslich Po1ierungsabfa1le von Reis - scarti della po1itura del riso esc1usi - exclusief polijstafva1Len van rijst 
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NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
p é ti f è r para ons ourrag res ZuberPitetes Futter Mang:i.llli preparati ner animali p t di repara en voor erenvoeding 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I .I III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 174 257 119 4o 54 81 125 1}5 107 1}7 212 1}4 
B.R.DEUTSCHLAND 1964 1}5 266 119 214 19 88 218 11} 212 1}1 116 170 
1965 161 210 196 178 71 166 400 33 170 }58 217 
1963 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1964 







- - - - - - - -
- - -
1963 
- 7 20 2 6 - 15 1 1 7 - 3 
ITALIA 1964 
- 9 17 5 10 93 5 5 5 10 5 5 
1965 
-
10 5 5 6 7 25 1 1 4 -
1963 88 107 58 98 95 65 45 69 36 45 33 56 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 45 82 72 106 124 348 205 63 65 70 58 60 
1965 65 87 65 137 92 381 103 76 55 124 61 
190.) 262 371 197 14o 1.55 146 185 205 1~ 11:19 24.5 l~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 180 357 208 325 609 529 583 246 282 211 179 2}6 
1965 226 307 266 320 169 554 528 . 110 226 486 278 
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
1963 
-
7 7 2 - 6 7 1 93 37 99 8o 
ROYAUME-UNI 1964 76 llO 1~ }~ - - - 12 8 42 9 14 1965 
-
9 6 8 8 6 11 6 11 
1963 1 1 
- - - - - - - - -
1 
SUISSE 1964 1 
- - - - - - - - - - -1965 
- -
- -
- - - - - - -
1963 9 11 2} 12 16 5 18 22 14 15 10 10 
u.s.A. 1964 2 6 ~ 25 18 20 208 - 35 - 12p 26 1965 73 
-
9 62 14 27 4 34 39 
-
1963 76 279 
- - - - - - - - - -REP.SUD.AFR. 1964 
- - - -
- - - - - - - -1965 - - - - - - - - - - -
1963 25 25 28 26 121 13 8 17 12 13 17 3 
AUTRES PAYS 1964 72 41 36 86 14 14 124 4 15 9 1 26 
1965 24 78 29 15 18 16 16 100 4o 22 51 
1963 111 323 68 4o 137 24 33 4o 119 65 126 94 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1964 151 157 77 142 32 }4 332 16 58 66 136 66 1965 97 87 4} 29 86 38 51 110 85 67 62 
196} }7} 694 265 18o 292 170 218 245 263 254 371 287 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 331 514 285 467 641 563 915 262 34o 277 315 302 
1965 323 394 309 349 255 592 579 220 311 553 340 

EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI 






Exportations mensuelles (t) 
Froment 
aus 1 da 1 uit 1 















































Monatliche Ausfuhren (t) 
Wei zen 
I II III 
655 631 1,805 















- 236 45 
-
4o3 403 
655 962 4.764 





-3.381 4.821 4.56(4 











- 5 97 
- - 10~~ 675 939 
-
251 97 
3.381 4.821 6.202 
37·566 37.413 41.104 
655 1.213 4.861 
3-708 6.313 8.494 


































Esportazioni mensili (t) 
Frumento 
v VI VII 
152 9 5 













152 11 5 
1.050 234 1.665 
- - -
427 844 1.270 
3.681 3.062 1.247' 














927 2.679 2.535 
5-732 3.669 1.247 
30.918 8.423 1-571 
1.080 2.690 2.540 
6.782 3-903 2.912 


































Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwe 














35 40 -32 10 
-







- - 950 
17.910 15.807 25.037 








5-296 2.733 4.606 
9.677 24.130 13.264 
- 3 950 
23.206 18.540 29.643 
31.489 39.123 27.652 
16 ;b4 1.164 
23.241 18.634 29.772 























Exportations meneue11ee (t) 
Seig1e 
Monat1icbe Auafubren (t) 
Roggen 
de 1 aus : da : uit 1 I II III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 230 267 719 















1963 3.169 3.462 1.307 
U,E.B.L./B.L.E.U. 1964 4ll 461 102 
1965 818 1,842 586 
1963 3.399 3.729 2.026 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 4ll 461 ~~~ 1965 818 1,842 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 












- - -1965 
- - -
1963 57 96 93 





1963 57 96 93 
tot • EXTRA-QEE/EWG/EEG 1964 295 730 105 1965 371 
-
-
1963 3.456 3.825 2.119 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 706 1.191 207 
1965 1.189 1.842 o;R;; 



































Eeportazioni menei1i (t) 
Sega1a 












1.719 444 466 
521 555 458 
878 934 420 
1.753 448 466 


























- 5 1 
6.575 797 466 
581 590 2.746 



































Maande1ijkae uitvoer (t) 
Rogge 
IX x XI 











2.220 2.702 1.364 
4o 365 212 
661 518 65 
2.420 2.703 1.365 
55 365 212 
661 518 65 
- - -
- - -
- - -300 
- 950 






20 9 4o 
114 562 
-
1 5 62 
320 9 1.955 
1.419 801 438 
1 5 62 
2.74o 2.712 3.320 
1.474 1.166 650 
























Exportations mensuelles (t) 
Orge 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 












tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 









AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Ger ste 
I II III 
6.109 6.081 14.146 
5.446 5·560 4.?82 







3.132 ·. 2.490 3.899 
2.818 2.841 1.728 
754 8,3 o?8 
9.241 8.571 18.045 
8.264 8.4o1 6.510 
8,0, 10,21.5 o_?75 
. 
109 325 41 
413 1.182 331 















214 5 29 
2 '72 414 
2.142 447 1.651 
1.187 1.187 360 
2,076 461 433 
11.383 9.018 19.696 
9.451 9.588 6.870 
10.111 10,6?6 10.20!! 



































Esportazioni mensili (t) 
Orzo 
v VI VII 
5.725 4.487 11.698 
13.320 8.501 8.909 









3·333 4.349 2.077 
1.978 316 852 
499 260 67 
9.058 8.836 13.775 
15.298 8.817 9.761 
4.82.5 3.176 1._71_'l 
- - -





















19 - 345 
- -
11 
13.389 8.837 13.775 
15.317 8.817 10.106 



































Maandelijkse uitvoer (t) 
Gerst 
IX x Xl 
19.934 17.147 9.297 
22.028 16.332 8.584 







1.728 ?.209 5.200 
2.604 3.537 2.121 
225 118 565 
21.662 24.356 14.497 
24.632 19.869 10.705 
26.42? 25,510 2?.715 




















259 770 1.758 
15 368 311 
240 3 6 
21.921 25.126 16.255 
24.647 20.237 11.016 


























Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
aus : da : uit : 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 








































~lonatliche Ausfuhren ( t) 
Ha fer 
I II III 
3.308 3.556 6.649 
350 1.082 2.128 







190 440 1.101 
257 256 392 
-
79 99 
3.498 3.996 7-750 
607 1.338 2.520 
5.717 7.709 7.127 









- 659 1.258 
-
- -
200 28 82 
-
38 29 
5 204 343 
1.175 538 3.550 
-
714 1.287 
5 204 343 
4.673 4.534 11.300 
607 2.052 3.807 
5.722 7.913 7.470 



































Esportazioni mensili (t) 
Ave na 
v VI VII 
2.287 490 2.447 
9-732 7.648 4.936 












5.272 690 2.658 
9·751 7.648 4.936 
6.202 }.415 2.362 












- - 331 
5 2 304 
- - 1 
2.377 5.524 3.181 
2.131 1.843 304 
- -
1 
7.649 6.214 5.839 
11.882 9.491 5.240 



































Maandelijkse uitvoer (t) 
Haver 
IX x XI 
53 375 301 
26.309 15.572 9-501 







120 410 350 
- - -4 
- -
173 ?85 651 
26.309 15-572 9.501 
19.973 15.814 9.292 
73 - -













1.800 2.350 2.570 
- - -
246 785 651 
28.109 17.922 12.071 





























N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche AUsfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Mais Mais Gran turc 0 0 Mais 
de 1 aus 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 - - 6.478 3.522 - 37 4.779 - - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1964 
- - -
- - - - - - - - -
1965 - - - 25 - - - - - - -
1963 
- -
3.040 508 - - 3.500 - 40 - - -
FRANCE 1964 
- - -
250 - - - - - - - -
19~5 - - - - - - - - - - -
1963 
- - - - - - -
- - - - -
ITALIA 1964 
- - - - - - -




- - - - - - -




- - - - - - - - - -
1965 
- -
399 3 126 10 
- - - - -
1963 
-
1.524 10.107 4.229 207 189 10.015 - 138 - - -






- - - - - -
1965 
- -
3'l9 28 126 10 
- -
- - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 797 609 1.308 406 451 823 500 
- -
25 901 152 
SUISSE 1964 
- - -









1963 18.780 11.263 14.091 13.158 6.630 7-931 11.191 1.929 2.232 1.463 474 -ROYAUME UNI 1964 
- - 330 330 656 1.694 17.26.5 2.,560 2.026 7.364 1.589 
1965 1.,528 3.796 324 1.195 738 - 1.52 7-978 6.818 4.74o -
1963 - - - - - - - - - - 1.767 -FINLANDE 1964 933 - - - - - - - - - 2.3,50 -196.5 
- - - - -
- - - - - -
1963 - - - - - - 3.50 - - - - -SUEDE 1964 
-
6 
- - - -
3,000 






- - - - -
459 
-
1963 3-334 3.149 33.5 1.217 1.072 2.73.5 4.3,58 
- - - - -DANEMARK 1964 942 
- - - - -










1963 - - 837 - 33 - - - - - - -IRLANDE 1964 







- - - - -
4.59 
-
1963 - 24 - 1 - 2.51 2.803 - - - 160 508 AUTRES PAYS 1964 
-
2 
.5 1 - - 2.481 5.639 - - 1 -
1965 10.5 20.5 1 8 3 200 1.983 3.o48 
- - -
1963 22.911 15.045 16.571 14.782 8.186 11.740 19.202 1.929 2.232 1.488 3.302 660 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1.875 8 33.5 331 741 ~éo 11.314 24.998 2.930 2-737 12.096 1.589 1965 1.633 4.436 ~2.5 2.092 2.63.5 11.026 7-.518 6.875 160 
1963 22.911 16.569 26.678 19.011 8.393 11.929 29.217 1.!929 2.370 1.488 3.302 660 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1.875 14 3.f.f4 581 - 656 11.314 24.998 2.930 2.737 12.097 1.589 1965 l.6'3'3 4 4'36 2.120 867 210 2.635 11.026 7-518 6.87.5 160 
de 1 
I, 
Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales (1) 
aus : da : uit 1 













tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 








































Monatliche Ausfuhren (t) 
Anderes Getreide (1) 
I II III 
92 543 783 
241 96 115 















42 1,4oo 375 
96 543 791 
249 96 116 
109 1.451 589 
3o354 1.619 1.243 
-
314 1 






















116 427 172 
60 178 91 
47 328 97 
5o177 2.671 3.032 
60 402 92 
397 3.619 98 
5o273 3.214 3.823 
309 498 208 
506 5.070 61l7 








































Esportazioni mensili (t) 
Altri cereali'(l) 
v VI VII 
1.102 169 900 
60 42 218 
66 '32 30 













1.210 282 1.217 
78 42 218 
67 32 '30 
2.772 1.165 1.828 
- -
1.610 
1 1 3.061 


















llO 76 58 
58 97 159 
63 2.215 72 
3·939 2.442 3.513 
1.486 97 3.009 
89 2.282 3-133 
5.149 2.724 4.730 
1.564 139 3.227 
1'56 2.314 3.163 









































Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere graangewassen (1) 
IX x XI 
247 330 425 
127 144 91 















27 35 13 
257 586 425 
129 144 337 
52 384 87 
1.972 1.072 805 





2.890 965 1.535 











60 4 58 
101 151 1.233 
93 651 863 
3.063 1.179 869 
4.185 2.530 2.865 
2.647 1.733 1.528 
3.320 1.765 1.294 
4.314 2.674 3.202 































Exporta~iona menaue11ea (t) 
Farine de froment 
aus : da : uit : 





Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 













































Nonat1iche Auafuhren (t) 
Meh1 von lleizen 













3 5 3 
3 2 1 
1. 
- 5 

















1.8 29 1.3 
5 1.2 37 
1.3 391. al. 
43 54 1.3 
25 1.2 w67 53 469 
~~ 5'+ l.!S 1.7 4o 



































Eaportazioni menai1i (t) 
Farina di frumento 












23 32 43 
32 12 !j.o 
2 1. 6 
1. 3 3 
1 2 4 
1.3 1. 6 
26 35 46 
33 14 !j.4 
7 - -
37 30 42 














1.8 1.6 31. 
5 7 !j.8 
44 36 42 
25 26 41. 
42 37 90 
155 91 87 
g~ 27 1.;~ 72 





































Maande1ijkae uitvoer (t) 
Tarwemee1 










4o 35 25 
42 38 1.3 
2 3 1 
3 1.2 4 
4 4 3 
2 14 1 
43 47 29 
46 42 1.6 
7 - -
22 87 1.5 





1.0 1.0 1.0 






3 5 5 
6 45 1.2 
1.66 9 683 
30 1.5 ~ 
43 1.32 97 
285 9 747 
~~ 1.7~ l.~g 


























Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
aus : da : uit : 





tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 

































Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 
I II III 











7 28 20 
51 5 10 
52 37 70 
7 28 20 
51 5 10 
393 482 394 
293 65 2 
1.757 1.047 427 
26 1 31 
25 61 29 
86 154 57 
419 483 425 
318 136 31 
1.843 1,201 484 
471 520 495 
325 164 51 
1,894 1,206 4~4 





























Esportazioni mensili (t) 
Farine di altri cereali 
v VI VII 









19 4 8 
- -
14 
24 14 26 
26 50 75 
- -
14 
24 14 26 
736 379 1.673 . 
697 31 15 
43 67 45 
63 25 16 
60 35 82 
6 41 22 
799 404 1~9 
777 76 97 
49 108 67 
825 454 1.764 
777 76 78 





























Maandelijkse uitvoer (t) 
Meel van andere granen 











4 22 29 
5 4 16 
50 9 69 
31 22 29 
5 4 16 
50 9 69 
394 1.155 359 
40 50 1.116 
40 48 86 
31 13 44 
265 174 143 
31 27 60 
425 1.16B 403 
305 224 1.259 
71 75 146 
456 1.190 432 
310 228 1.275 






















Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréa-
les;céréales mondés,perlés; 
é é germes de c r ales 
de 1 aus : da : uit 1 



























































Monatliche Ausfuhren (t) 
Griess von Getreide;Getreide-
k8rner feschalt,gesohliffen,~e-
schrote ,gequetscht;Getreide eime 









79 120 163 108 
-
49 89 59 
8.5 59 Qc; 111 
- - - -
- - - -
- -
- -
92 117 80 269 
542 185 273 168 
82 92 65 66 
171 237 243 541 
562 234 !68 354 167 1.51 197 
230 253 371 423 
265 145 186 ise 100 lOO 25 
238 51 193 267 
-
124 201 2Jl.5 
177 164 1"1"1 289 
- -
56 43 











99 188 54 -
- -
- -
- - - -
-
77 3 72 
- - -
54 
1.148 1.279 2.098 1.722 
3.679 3.308 ~-668 32~~~d 3-2.52 4.022 • 35 
1.616 1.583 2.718 2.487 
4.043 3.842 2.6g8 '·?56 
3-.592 4.286 5.0 3 3· 13 
1.787 1.820 2.961 3.028 
4.605 4.076 3.188 4.110 
3-759 4.437 5.223 3.610 
Esportazioni mensili (t) 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlati;germi di cereali 
v VI VII 
259 78 114 
1 6 l 
-
20 10 
52 118 93 
4o 66 79 




64 69 63 
191 68 88 
68 48 89 
375 265 270 
232 140 168 
182 142 99 
624 185 447 
269 351 360 
106 86 69 
159 310 444 
205 205 127 
267 199 147 
96 77 27 
-
31 38 
33 68 109 
45 32 46 
25 51 12 





17 47 69 
- -
10 
2.655 1.347 1.890 
2.644 4.571 4.435 
2.978 3-838 4.01.5 
3-579 1.951 2.854 
3.160 5.256 5.041 
3-412 4.273 4.397 
3-954 2.216 3.124 
3.392 5·396 5.209 
















































IX x XI 
403 l 7 
8 l 15 
20 20 
-
59 79 99 
120 73 68 
109 90 124 
-
11 20 
10 16 24 
22 20 28 
307 424 365 
158 lOO 102 
8.5 116 9.5 
769 515 491 
296 174 209 
236 246 247 
286 192 170 
364 268 25e 15 50 
454 339 232 
288 168 139 
.528 108 278 
16 38 32 
-
54 93 
_68 84 3 
34 57 41 
31 46 41 
31 35 24 






35 59 69 
68 76 117 
2.059 2.769 1.658 
1.561 2.031 2.204 
2.509 2.333 2.823 
2.887 3.426 2.213 
2.280 2.626 2.844 
3.219 2.686 3.331 
3ob5b 3.941 2.70'1-
2.576 2.800 3.053 






























Exportations mensue11es (t) 
Farines et semou1es de manioc et simi1. 
de 1 a us : da 1 uit : 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 











Il tot, 1963 INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
N E D E R L A N D 
Monat1iche Ausfuhr4n (t) 
Meh1 u. Griess von Maniok u. dg1. 

























































Esportazioni mensi1i (t) 
Farine e semo1ini di maniocs, ecc. 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -




- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
' 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Mee1 en gries van maniok en dg1. 
130 






- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -


















Exportations mensuelles (t) 
Ma1t 
aus : da : uit : 














tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 











































Honatliche Ausfuhren (t) 
Malz 















































43 51 101 
100 31 100 
135 - 239 
170 181 191 
242 381 290 
135 - 239 













































Esportazioni mensili (t) 
Ma1to 











- - -150 900 1.000 
- - -
- - -
150 900 1.000 
- - -
120 120 4o 
Bo 80 80 










51 50 1 
- - -
- - -








32 12 60 
67 20 
-
1 - 1.57 
237 241 139 
147 lOO 99 
138 100 237 
237 241 139 
29'2 1.000 1.099 












































Maandelijkse uitvoer (t) 
Mo ut 



















- 40 4~6 
-












50 50 26 
- - -
- - -






200 108 107 
75 26 101 
426 190 260 
703 371 173 
94 125 183 
464 272 260 
723 409 173 
344 125 676 































Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensi1i (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Fécule de 'DOmmes de terre Starke von Kartoffe1n Fecola di 'Datata Aardappelzetmee1 
de 1 aus : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 1.667 2.008 3.008 2.807 2.610 2.370 3.04o 2.843 2.571 1.815 1.986 1.411 
B,R. DEUTSCHLAND 1964 1.877 1,482 1.936 2.230 2.154 1.892 2.806 1.835 2.'j117 1.730 1.092 1.160 
1965 1.8}4 1.911 1.707 1.810 1.747 2.092 1.977 2.4~ 3.630 1.783 802 
1963 
- - - -
- - - - - - -
-
FRANCE 1964 
- - - - - - - -
- - - -
1965 
- -





283 580 348 1.598 9?2 114 738 1.241 684 764 382 
ITALIA 1964 1.316 552 5§4 792 1.102 575 492 208 1.4o7 787 6oo 1.004 1965 1.774 24o 4 5 l.o68 689 .52.5 90.5 30E 889 1.852 831 
1963 ;1.34 305 323 370 320 230 174 32<: 265 329 4o9 285 
U.E.B.L./B.L.E.U, 1964 451 312 292 312 210 275 1ll 338 270 187 426 302 
1965 260 }14 467 46 37.5 290 382 31~ 346 302 328 
1963 1.801 2.596 3.911 3.525 4.528 3-572 3.328 3.903 4.077 2.828 3-159 2.078 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 3.644 2.346 2,822 3-334 3.466 2.~42 3.409 2.38~ 4.394 2.704 2.].].8 2.466 
1965 }.868 2.46.5 2.659 2.924 2.811 2. 07 3.264 3o07~ 4.865 3-937 1.961 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 434 859 2.433 1.734 722 1.051 1.220 272 696 1.077 370 1.159 
ROYAUME UNI 1964 454 544 82~ ~84 662 1.680 1,007 971 1.574 1.002 3.201 1.705 
1965 2.9}6 2.984 4.1.7 2. 00 3-692 2.967 3-548 1.89 3.486 1.721 2.231 
1963 
- -
485 291 455 1.004 1.273 1.039 2.290 2.1l25 59 2.31lb 
u.s.A. 1964 
- -
3 5 - - - ~ 3 23 1.899 1.648 
1965 1.070 1..527 3.076 1.082 1.288 1-239 9.52 79• 273 172 31 
1963 217 214 78 167 53 50 74 28 18 134 177 ll2 
HONG KONG 1964 
-










- 298 15 298 -
SUEDE 1964 300 
-
322 20 372 - 30 794 2 - 2 695 
1965 
-
317 327 332 
' 
298 670 34 - 1 -
1963 551 424 598 496 250 - - - - - 1 -ESPAGNE 1964 
- - - - - - - -




- - - - - - -
1963 





- - - - - - -




- - 296 - 138 --
1963 276 294 238 152 205 193 ll5 184 256 618 255 218 
AUTRES PAYS 1964 363 462 178 246 100 220 186 16 502 795 469 326 
1965 607 644 
.526 l.07"i 45.5 1.615 645 51~ 923 906 67.5 
1963 1.478 1.791 3.832 3.128 1.685 2.298 12.604 1.52 3-558 4.669 1.160 3.875 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1.426 1.208 1.453 915 1.221 1.933 1.294 2.029 2.179 1.987 5.622 4.479 1965 4.613 5.472 8.107 .5 .289 5-473 6.279 6.220 3-61 4.865 3.195 3.191 
1963 3.279 4.387 7-743 6.653 6.213 5-870 15.932 5·4f~ 7.o35 7.497 'l-.~19 ~:~~§ TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 5-070 3-554 4.275 4-249 4.687 4.675 4.703 4.41 6.573 4.691 7.74o 
1965 8.481 7o9}7 10.766 8.213 8.284 9.186 9.484 6.691 9.730 7.132 5.152 
133 
Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules; inuline 
de 1 aus : da : uit 1 


























































Monatliche Ausfuhren (t) 
Anders Starke• Inulin 
' 














55 54 136 
120 67 54 
37 }6 46 
75 54 213 
120 67 355 
37 36 144 
1,408 1.073 1.342 
3.224 1.825 2.545 
1.607 1.347 1.839 
274 162 482 
306 409 158 
- -
309 139 256 




328 357 44 








746 865 290 
1.374 1.001 642 
1.343 904 831 
2.737 2.239 3.003 
5.154 3.654 3-394 
3.289 2.285 3.079 
2.812 2.293 3.216 
5.274 3.721 ~-.~~~ 3.326 2.321 









































4.g62 2. 9 
Esportazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecale; inulina 
v VI VII 
87 88 112 
98 96 106 







63 35 13 
46 247 186 
21 109 233 
150 123 125 
144 343 292 
126 186 371 
1.964 1.560 1.544 
1.385 3.605 3.341 
1.350 1.528 1.3$1 
365 357 187 
165 127 101 
41 114 114 




29 57 823 
348 49 405 
562 107 92 
65 50 70 






346 583 531 
1.215 977. 894 
1.043 1.099 1.276 
2.774 2.612 3.201 
3.184 4.912 4.756 
2·996 2.848 2.863 
2.924 2.735 3.326 












































Maandelijkse uitvoer (t) 
Ander zetmeel; inuline 
IX x XI 
107 27 57 
111 43 14o 








22 104 47 
57 36 30 
47 88 96 
129 131 352 
168 79 170 
85 214 225 
1.704 1.905 1.589 
1.913 2.282 1.363 
1.431 1.231 599 
245 509 54 
157 119 94 
121 109 9 
135 134 144 
19 58 29 
453 237 332 
41 818 66 
83 81 757 
84 529 4o 
- 25 12 




25 10 20 
- - -
499 643 755 
2.176 1.511 1.665 
1.382 910 720 
2.624 4.034 2.888 
4.417 4.128 3.949 
3.471 3.016 1.700 
2.753 4.165 3.24o 
4.585 4.207 4.119 






























Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
de 1 aus : da : uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tc t • EXTRA-cEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 















- - -1 
-
-
6 11 18 
- - -23 11 
-
89 263 142 
233 284 395 
348 487 512 
95 274 160 
233 294 395 
























Esportazioni mensili (t) 
Glutine e farina di glutine 























269 257 264 
442 454 507 
349 347 588 
275 278 271 























Maandelijkse uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 














16 9 1 




25'1- 21!'1- 341 
574 572 589 
389 277 167 
270 293 342 
580 588 600 



















Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Sons et remoula~es 1 ( ) Kleie und dgl. ( ) 1 ( Crusche 1 stacciature eco. 1 l!iëmelen en dgl. 
. 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x 




614 225 1 54 276 231 521 170 
B.R. DEUTSCHLAND 1964 1.108 
- -
239 119 218 347 792 707 859 
1965 384 772 528 l56 4'70 1.018 1.415 1o159 522 205 
1963 
- - - - -
- - - - -
FRANCE 1964 
- - -





- - - --
1963 
- -
- - - - - - - -
ITALIA 1964 
- - -








1963 1.313 1.2137 1.866 1.224 1.649 1.391 793 474 515 345 
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 
- i~ 48~ 31~ 474 707 530 2.092 1.139 1.371 ' 1965 750 77 346 475 652 995 425 980 
1963 1.313 1.287 1.866 1.838 1.874 1.44.5 1.069 705 1.036 515 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 19~~ 1.108 527 480 ~ 693 925 877 2.884 1.846 2.230 196 1.134 1.662 1.302 525 1.493 2.067 2.1,54 947 1.185 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - -
- - - - - -
l:l2'1-
ROYAUME UNI 1964 
-
512 674 2.204 594 1.838 1.044 357 968 1.072 
1965 47.5 295 361 1.078 
- - - - - -
1963 
- - - -








1965 - - - -
- - - -
- -
1963 99 90 134 7 - - 225 - - 98 
AUTRES PAYS 1964 10 62 81 369 - 49 29 - 101 134 
1965 18o 217 201 113 98 59 15 102 127 172 
1963 99 90 134 7 - - 225 - - 824 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 10 599 755 2.573 594 1.887 1.073 628 1.069 1.206 1965 655 512 562 1.191 98 59 15 102 127 172 
1963 1.412 1.377 2.000 1.845 1.874 1.445 1.294 705 1.036 1.339 
TOTAL 1 INSOBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1964 1.118 1.126 1.235 3.211 1.287 2.812 1.9,50 3-512 2.915 3-436 
1965 lo789 2.174 1•864 1.737 623 1.552 2.082 2o256 1.074 1.357 
(l) à l'exclusion des déchets du polissage du riz - ausschliess1ich Polierungsabfalle von Reis - Scarti della politura del ~iso escluso -
exc1usief polijstafva11en van rijst 






















































Exportations mensuelles (t) 
Préparations fourragères 
aus : da : uit 1 






to~ • lNTRA-CEE/EWG/EEG 







tot • EX'l'RA-GEE/EWG/EEG 








































N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Zubereitetes Futter 
I II III 
828 649 1.944 
1.015 1.023 902 






3.421 3.215 2.791 
3.911 4.380 3.530 
3.443 2.810 3.001 
268 870 8e1 
631 622 784 
1.194 752 1.nR7 
4.517 4.734 5·556 
5·557 6.105 5.278 
5.274 4.387 5.040 
326 346 629 
473 254 365 
- -
113 
413 249 321 
378 379 333 
4oo 377 266 
214 485 206 
450 368 356 
- - -






180 90 68 
137 203 90 
869 927 1.149 
1.103 1.323 797 
ll.772 1.684 991 
1.926 2.022 2.327 
2.584 2.414 1.919 
2.309 2.264 1.460 
6.443 6.756 7.883 
8.141 8.519 7.197 








































Esportazioni mensili (t) 
Mangimi preparati per animali 
v VI VII 
1.026 1.485 1.419 
1.141 1.019 1.099 
1.044 965 863 
- -
16 
41 26 2 
99 106 40 
2.717 3.302 2.884 
3.261 3.557 4.000 
2.383 2.145 2.157 
455 516 506 
1.289 972 1.073 
1.190 1.266 1.469 
4.198 5.303 4.825 
5-732 5-574 6.174 
4.716 4.482 4.529 
163 380 180 
27 212 164 
104 170 234 
271 304 355 
353 365 247 






101 2 2 
37 30 13 
- - 13 
-
191 135 
90 153 17 
13 128 258 
640 853 561 
1.342 1.498 1.026 
870 1.271 2.286 
1.175 1.936 1.366 
1.849 2.388 1.567 
1.214 1.875 3.057 
5-373 7.239 6.191 
7.581 7.962 7.741 








































Maandelijkse uitvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding 
IX x XI 
695 2.080 588 
824 741 624 
705 615 659 
23 67 29 
10 59 221 
120 100 60 
2.562 2.695 3.092 
4.216 8.569 3.501 
2.374 2.~84 1.970 
453 655 579 
1.073 1.489 577 
1.23} 988 622 
3-733 5.497 4.288 
6.123 10.858 4.923 
4.432 4.287 3;311 
454 394 23B 
4ol 374 154 
297 116 160 
2'+5 '+99 '+0'+ 
295 336 417 
279 383 369 
377 59 263 
112 1 51 
54 
- -
3 21 90 
20 35 11 
9 18 16 
-
70 106 
162 140 122 
175 102 156 
508 380 645 
1.337 1.257 1.547 
1. 624 1.398 1.015 
1.5B7 1.423 1.746 
2.327 2.143 2.302 
2.438 2.017 1.716 
5·320 6.920 6.034 
8.450 13.001 7.225 






























IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI 





Importations mensuelles (t} Monatliche Einfuhren (t} Importazioni mensili (t} Maandelijkse invoer (t} 
Froment Wei zen Frum nto e T arwe 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - -
- - - - - - -
B.R.· DEUTSCHLAND 1964 
-
20 
- - - - - - - - -
-
1965 
- - - - - - -
- -
1963 512 4.397 5-130 9.747 6.035 1.500 190 7.904 7.602 15.350 13-368 24.153 
FRANCE 1964 28.930 33.677 23.072 21.957 11.348 863 260 802 805 5.027 4.356 2.511 
1965 }.201 3.072 349 502 200 20 - 2.064 23.714 
1963 




- - - - - -
- - -
1965 




lOO 305 265 14 - - - 772 - -




- - - - -
250 
1963 512 4.397 5.230 10.052 6.290 1.514 190 7-904 7.602 16.122 13.368 24.153 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 29.030 33.688 23.142 22.106 J.l.348 863 260 802 805 5.027 4.356 2.511 
1965 ''L ?01 7._n'7:> ..... ., 'i02 ;:co 20 
-
2.064 23.964 
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
1963 2.448 - - - - - - - - - - -
EUROPE ORIENTALE 1964 - - - - - - - - - - - . 
1965 
- - - - - - - - -
1963 1.327 6.450 7.617 2.902 1.9"81+ 1.085 1.203 9-631 15.718 11.791 5-352 3·390 





1.900 1 .174 
-
1963 14.119 8.907 25.081 16.170 8.276 8.382 35.687 23.393 49.585 48.015 55.472 18.332 
CANADA 1964 10.556 8.456 8.310 15.787 13.88o 1.506 45.448 46.496 35.190 29.023 25.629 27.122 1965 25.246 11.512 23.324 18.qgq 9,280 8.426 49.673 20.596 42.835 
1963 15.610 11.446 9.384 2.994 - 7 - 369 730 - 3Q.O 300 




280 300 314 - 280 290 
1965 
-
14.174 11.628 8.187 3.457 53 7.127 2.772 223 
1963 42 2.001 1 1.061 224 - - - 3.770 1.785 - 1 
AUTRES PAYS 1964 1 2.373 2.697 193 70 120 1.569 5.155 5.907 2.036 9.8-54 3.129 
1965 2.777 329 2.542 324 44 1.306 7-558 12.184 6.948 
1963 33·546 26.804 42.083 23.187 10.484 9.484 36.890 33.393 69.803 61.591 6!1..124 22.022 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 20.702 27.112 14.727 19.702 17.662 1.993 62.268 55.372 41.648 32.684 36.626 31.870 1965 29.090 26.015 36.697 27.510 12.?81 9.785 66.258 36.726 50.006 
1963 34.058 31.201 47.313 33.'239 16.774 10.998 37.080 41.297 77.405 77-713 74.4~2 46.175 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 49.732 6o.8oo 37.869 41.808 29.011. 2.856 62.528 56.174 42.453 37.711 40.9 2 34.381 1965 32.291 29.087 38.094 28.012 12.981 9.805 66.258 38.790 73-970 
Importations mensuelles (t) 
Seigle 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 








ITALIA î~~~ -1 i5 
-
1963 2.071 
NEDERLAND 1964 640 
1965 1.005 
1963 2.071 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1964 .}.127 
1965 1.960 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 


















-AUTRES PAYS 1964 .508 
1965 389 
1963 512 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 2.806 1965 389 
1963 2.583 
TOTAL / :lliSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 5.9)) 
1965 2.349 
U.E.B.L./B.L.E.U. 











2.663 1 • .508 
385 120 
1.843 489 

































































Importazioni mensili (t) 
Segala 












227 690 877 
525 605 29 
563 460 1 .082 
227 690 877 
1.745 1.098 335 






















1.920 2.107 910 
410 2.885 557 
849 400 508 
1.920 5.886 2.460 
410 3.088 557 
849 1.0}6 1 .495 
2.147 6 • .576 3.337 
2.15.5 4.186 8s2 






























































































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
0 rge Gers te Orzo Gerst 
cle 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - -
4 2 
- - -B.R.DEUTSCHLAND 1964 
- - - - - - - - - - -
-
J.965 - - - - - - - - -
1963 
-
3.824 26.943 21.478 20.415 17.147 84o 1.999 5.529 14.570 6.534 12.707 
FRANCE 1964 7.424 N-615 11.211 24.546 8.622 9.o4o 11.438 10.041 9.601 1.7.667 
:!.9_6_5_ 19.817 24.178 19.415 1 .825 22.097 30.796 5.515 14.546 24.996 
1963 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1964 
- -
- - - - - - - - - -1Q6r; 
- - - -
- - - - -
1963 2.568 3.042 5.963 2.543 3.829 4.296 1.687 903 2.053 8.050 4.899 3.491 
NEDERLAND 1964 3o037 2.474 1.531 2.162 1.452 590 521 1.678 2.651 4.025 2.051 1.750 
1965 923 985 554 508 407 1Q8 
- -
256 
1963 2.568 6.866 32.906 24.021 24.444 21.443 2.527 2.906 7.582 22.620 11.433 16.198 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 16.887 17.011 8.956 11.777 12.663 25.136 9.143 10.718 14.089 l4oQ66 u.652 19.417 
1965 20.74o 25.163 19.969 19.333 22.504 30.')94 5.515 14.546 25.254 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 1.180 455 2.244 
- - - -
70 
- - - -EUROPE ORIENT. 1964 4.935 6.134 5-314 3.671 897 200 70 58 
- 242 - -1965 
- - -











- - - - - - - -
-
-1965 - - - - - - - 3-550 2.542 
1963 4.451 1.994 1.489 622 
-
1.219 9.613 4.985 5-953 1.000 756 1 
SYRIE 1964 
- -





1965 - - - - - - - - -
1963 345 625 1.049 
- - - - - - - - -ROYAUME UNI 1964 305 
- - - - - - - -
- -
-
1965 5.008 5.667 2.992 E07 - - - - 5-270 
1963 7.269 219 2.584 3.150 2.087 1 ... 873 
-
1.179 2.851 6.667 11.287 
AUTR<:S PAYS 1964 2.94o 673 649 70 103 789 1.649 -157 2.197 1.312 1.187 8.422 
1965 630 15 4.543 4.561 1.500 3.783 18.121 5.302 423 
1963 13.245 3.501 7.650 3.772 2.087 3.092 10.544 5.066 7-132 3.851 7.423 11.288 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 8.180 8.133 5.963 3.741 1.000 989 2.216 215 2.197 1.554 1.187 8.422 1965 5-638 5.682 7-535 5.168 1.500 3.783 18 .121 8.852 8.235 
1963 15.813 10.367 4o.556 27.793 26.}31 24.535 13.071 7-972 14.714 26.471 18.856 27.486 




Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A. - CEE/EWG/EEG 
1963 












tot. INTRA.-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 















AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot • EXTRA.-cEE/EWG/EEO 1964 1965 
1963 











































Monatliche Einfuhren (t) 
Ha fer 







1.453 557 563 




447 1.158 1.573 
860 525 244 
116 8 ? 
702 1.158 1.573 
2,313 1.082 807 




















5.752 4.094 3.001 
6.460 1.462 700 
-
5.497 680 
- 253 596 
- - -
152 351. 1 
5.752 5.378 3.691 
6.651 1.861 703 
1.691 ?.744 2.230 
6.454 6.536 5.264 
8.964 2.943 1.510 









































Importazioni mensili (t) 
Av ena 





966 457 767 
286 488 594 





200 322 575 
- - -
- - -
1.166 779 1.346 
286 488 594 
























4.648 1.483 623 
- 158 -
199 2 2 
152 5.318 
-
3.252 3o752 165 
199 1.559 256 
4.800 7.451 5.287 










































































































Importations mensuelles (t) 
Mafs 
aus 1 da 1 uit 1 




















































î~~~ l ;o; 62~~~8 4F.. ;.;;> 
U.E.B.L./B.L.E,U, 
Monatliche Einfuhren (t) 
Ma:i.s 
II III IV 
- - -
- - -
- - .. 
- - -
- - -
- - .. 
- - -
- - -
- - .. 
26 252 87 
- - -200 352 300 
26 252 87 
- - -200 352 559 
7.560 5.749 3.044 
llo798 7.748 4.558 
- -
-
33.261 26.765 32.825 
21.575 15.112 23.989 
356 ?2.949 52.494 
2.660 8.413 9.425 
8.102 2.663 6.671 





61 102 1.878 
4.618 3.086 Boo 
499 7.280 2.858 
47.964 47.}53 47.172 
46.09.3 28.6o9 36.018 
7.864 83.833 58.oo8 
47.990 47.605 47.259 






































Importazioni mensili (t) 
Granoturco 






















2.569 2.728 3.567 
4.023 18.520 2.066 
- - -
20.4oo 45.623 26.086 
17.14o 33.693 28.601 
33.818 64.027 76.797 
9.587 13.219 18.927 
9.162 22.317 6.74o 





,3.456 1.204 7.671 
2,50 2.454 
-
206 9o655 1.677 
36.012 66.876 57.058 
30.575 76.984 37.4o7 
48.426 91 .837 91 .024 
,36.205 67.853 57.058 


































8z.8o7 7 .595 
Maandelijkse invoer (t) 
Ma:i.s 

















3.105 3.030 4.836 
5o306 61 
-
63.218 37 • .330 50.610 
53.117 54.212 74.286 
24.145 13.141 14.452 
24.514 15.229 12.509 
- - -
- -
6.8,50 9.642 5.2}5 
- -
-
97.318 6}.1'+} 7,5 • .Ljj 
82.937 69.502 86.795 




Importations mensuelles (t) 
Autres céréales 
aus 1 cial uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 

















































Monatliche EinfUhren (t) 
Anderes Getreide 

















1.514 675 200 




1.514 675 200 
34.420 58.897 36.377 
49.388 50.741 24.773 
45.753 2.646 53.013 
- 393 97 
- -
132 
19.3 247 74 1 
152 463 23 
-
71 54o 








2.343 200 77 




392 4.113 327 
2.631 1.344 2.097 
35.063 59.752 36.915 
52.123 55.125 25.900 
49.931 5.411 56.796 
35.064 59.767 36.916 
52.125 55.125 25.9151 























































Importazioni mensili (t) 
Altri cereali 




























11.134 47.121 16.234 
13.679 45.516 54.247 








503 390 699 
167 74 172 
152 
- -
576 369 51 
- - -
15 19.788 16.}08 
12.574 8.013 2.513 
225 1 .24.2_ 199 
9.798 89 1.547 
568 4o8 549 
1.033 1 .786 582 
21.148 66.998 34.16.3 
27.900 54.696 57.959 
28.407 84.316 73.958 
20.795 67.202 34.163 
28.180 54.990 57.984 







































































































Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aus 1 da 1 uit 1 






E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
































Monatliche Einfuhren (t) 












- 5 8 11 
5 2 





































Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 





































































































Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
aus 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - Cp/EWG/EEG 
1963 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
























Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 



















9 16 19 
10 11 22 
.. 2 11 
33 18 39 
10 11 22 
23 2 14 




33 18 39 
31 54 82 























Importazioni mensili (t) 
Farina di altri cereali 
VI VII VIII 
20 20 4o 
- - -














24 17 13 
12 31 45 
127 20 51 
24 17 13 
32 51 45 
- - -59 79 20 
- - -
127 20 51 
83 96 33 























Maandelijkse invoer (t) 




































Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales;ce-
réales monnés,perlés;germes de céréales 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 





AU'fRES PAYS 1964 
1965 
196:5 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1964 1965 





Monatliche Einfuhren t 
auetscli ;aGetreideke e 
Griess von Getreide;Getreidek5rner ge-
sch61t,feschliffen,f:schrotet,ge-
I II III IV v 
-
19 8 7 8 
20 1 1 20 21 







10 14o 125 








- - - . . . 
10 1 59 192 4:5 
102 125 72 85 76 
96 80 57 71 64 
10 51 67 202 54 
142 126 8:5 245 222 






- - - - -
- - - - -
-
107 14 - 6 
5:5 102 4:5 72 4:5 
72 68 94 24 43 
-
122 14 1 6 
5:5 102 43 72 4:5 
72 68 94 24 43 
10 17:5 81 20:5 60 
tl~ 228 126 :517 265 148 151 134 1'57 
Importazioni mensile (t) Maandelijkse invoer (t) 
Semole e semolini di cereali; cereali Grutten 1griesmeel;gepelde 1 geparelde, 
mondati,perlati;germi di cereali gebroken of geplette granen;graankiemeE 
VI VII VIII IX x XI XII 
-
:5 5 1:5 2 10 
-22 
- - - -
1 -
.. .. . . 
-






.. .. .. 
- - - - - - -
- - - - - - -
. .. .. 
4:5 80 64 107 74 68 54 
5:5 58 81 122 81 104 56 
44 66 41 107 
4:5 11:5 149 141 1:58 95 56 
85 58 81 1:58 81 105 66 
110 128 1:52 150 
- - -
18 4o 4o 41 





12 1 4 1 5 :5 7 
29 7 19 66 12J 103 59 
23 4 2 4 
12 1 4 19 45 4:5 48 
29 7 19 66 123 103 59 
23 4 2 4 
55 114 15, 160 18:5 138 104 
114 65 lOO 204 204 208 125 
1'B 132 134 154 
147 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche EinfUhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Farine et semoules de manioc et similaires Mehl und Griess von Maniok und dgl. Farine e semolini di manioca ecc. Ml i ni dl ee en gr es van ma ok en lg .• 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - - - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1964 










- - - - - - - - - -
1 .. 
FRANCE 1964 
- - - - - - - - - - -
-
1965 




- - - - - - - - - - - -ITALIA 1964 
- - - - - - - - - -
- -
1965 





- - - - - - - - 99 NEil ERLAND 1964 5 - - - - - - - - - - -1965 





- - - - - - -
1 99 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1964 5 






II. E X T R A - C~EWG/EEG 
1963 1.68o 1o118 4.133 2.199 1.555 2.019 8o7 1.443 488 195 192 770 








385 1.642 1.089 1.155 3 501 
INDONESIE 1964 
- - - - - - - - -
- - -1965 








7 1 AUTRES PAYS 1964 202 93 - 6 - - - 6 - 94 806 -1965 4o1 4o2 
-
- - - -
- -
1963 1.680 1.118 4.325 3.898 2.053 2.019 1.472 3.087 1.577 1





1963 l.68o 1.138 4.335 3.898 2.053 2.019 1.472 3.087 1.577 1.350 203 1.371 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 2.212 2.998 3.025 3.522 2.700 2.766 2.818 1.132 607 881 1.548 95 1965 69 795 
- 1Q? q8 
-





Importations mensuelles (t) 
Malt 
aus 1 da : uit 1 











tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 























































































































Importazioni mensili (t) 
Malto 
VI VII VIII 

























5/?.1 10B 100 
1.646 376 369 
50B 392 244 
870 255 1B6 









33 216 lB 
427 28 42 
2.030 415 412 
541 6oB 262 
1.2?7 2B3 22B 
2.0j0 46B 430 
2.041 1.274 262 






















































































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Fécule de pommes de terre Stttrke von Kartoffeln Fecola di patata Aardappelzetmeel 
de 1 aus 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - - - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1964 
- - - -
- - - - - - -
-
1965 
- - - - - -
- -
.. 
1963 112 209 593 117 llO 60 153 101 487 185 90 243 
FRANCE 1964 173 184 156 447 226 190 349 16o 214 229 39 261 
1965 144 1,2 150 186 99 233 415 66 248 
1963 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1964 





- - - - - -
. 
1963 204 341 455 345 370 169 226 338 180 449 367 ~~ NEDERLAND 1964 508 370 179 369 193 344 145 297 304 227 377 
1965 288 34o 4o4 117 322 357 285 360 424 
1963 316 550 1.048 492 48o 229 379 439 667 634 457 614 
1 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 681 554 335 816 419 534 494 457 518 456 416 6o6 1965 432 532 554 ~0~ 421 'i'lO 700 426 681 
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 




- - - - -
5 - 2 1 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 85 32 54 30 45 41 - 50 2 80 105 1965 <;0 lQ 163 2 3 8 1 4 28. 
1963 316 550 1.050 492 48o 229 379 439 672 6}4 459 615 





Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fé ul s;in li c e u 
aus 1 cial uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
196.5 





ROYAUME UNI 1964 
196.5 
1963 
AUTrtES PAYS 1964 
1965 
1963 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 196.5 
1963 


































Monatliche Einfuhren (t) 
And stg k I li ere r e; nu n 
II III IV v 
- -
11 1 
2 27 46 20 
-
2~ 40 2 
2 2 6 1.5 
-
60 20 
20 4o 21 60 
- - - -





.58 26 101 
" 52 90 45 22 




72 153 108 85 
3 - - -






- - - -
- -
- -
1 1 .5 
-
.5 - - 1 8 19 12 1 
4 1 32 
-
.5 - - 1 8 19 12 1 
44 130 102 48 
6.5 53 207 76 
8o 122 120 86 
Importazioni mensili (t) 
Alt i amidi. f 1 i li r e eco e• nu 
VI VII VIII 
2 '1 
-50 60 4o 
21 17 1.5 
32 
- -40 





26 19 38 
274 221 39 
19~ 12~ 20 
60 26 38 
364 281 79 

















2 4 1 
- -
1 
66 26 .52 
366 28.5 Bo 

































Maandelijkse invoer (t) 
d t li li An er ze mee~:: nu. ne 
x XI XII 
20 4o 21 








106 49 103 
26 26 ~7 
126 89 134 














127 89 134 





Importations mensuelles (t) 
Œ1~ten et farine de gluten 
a us 1 da 1 uit 1 






E'X T R A- C~EWG/EEG 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 










































Monatliche Einfuhren (t) 














































Importazioni mensili (t) 
Glutine e farina di glutine 
















































Maandelijkse invoer (t) 



































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
So t l ns e remou ages Kli ddl e e un g • c h ruse e, stacciature, ecc, Zemelen en dgl, 
cle 1 aue 1 cial uit 1 I Il III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 17 
-
ll 4 8 7 12 30 14 166 27 86 
B.R. DEUTSCHLAND 1964 
- - - - - - -
- -
- - -1965 1.092 1.813 ];.224 1.516 780 784 1 .130 776 758 
1963 351 235 600 1.471. 1..860 1..515 1.843 1..772 1.685 2.677 2.849 2.902 
FRANCE 1964 1.831 638 1.514 3.1.51 2.861 3,541 2.215 1.658 1.437 1.780 1.228 573 
1965 
- - -
1.520 2.634 3.1.91 1 .581 1.348 1 .714 
1963 
- - - - -
- - - - - - -
ITALIA 1964 







- - .. - -
1963 1.444 957 1.902 1.457 1.939 816 824 383 247 725 552 1.009 
NEDERLAND 1964 707 520 605 341 599 789 765 1.713 1..1.1.5 1.664 1.078 1.027 
1965 745 1.002 6o2 266 567 467 617 1 .119 483 
1963 1.812 1.192 2.513 2.932 3.807 2.338 2.679 2.185 1.9'+6 3.568 3.428 3.997 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 2.538 1.158 2.1.1.9 3.492 3.160 4.330 2.980 3.371 2 •. 552 3.444 2.306 l.6oo 
1965 1.837 2.815 1.826 3.326 3.981 4.442 3·334 3.243 2.955 
. 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 18.507 10.228 23.623 1.0.198 9.821. 6.393 9.917 13.235 14.773 1.1..233 15.783 21.460 
ARGENTINE 1964 19.766 1.1..221 11.962 9.795 9.026 6.320 11.356 6.383 15.817 9.586 21.969 13.449 
1.965 11.674 9.785 14.745 4.121 1.4.812 G.451. 7.614 12.580 12.844 
1963 1..535 95 83 301. 192 - - - 46 247 99 99 
BIRMANIE 1964 




- - - - - - - -
-
1963 2.709 1..055 1.666 597 - 48 - - 84 424 729 193 
TURQUIE 1964 
- - - - - - - - - - - -1.965 
- - - - - - - - -
1.963 692 
-
659 1..491 97 557 491. 1.03 1.00 388 496 206 
u.s.A. 1964 
- - - - - - - - -
- - -1965 
- - - - -
-
- - -
1963 626 101 754 - - 1.86 2.542 836 - 239 - -
SYRIE 1.964 
- - - -




- - - - - -
1.963 1.632 1..242 1.,760 696 1..856 2.1.89 4.752 1..825 897 1..053 326 -
AUTRES PAYS 1964 2.632 1.002 2.459 3.564 1.475 2.005 741 2.01.2 3.639 1..751. 1. .377 1..739 
1965 1.931 1.062 1.434 
-
398 2.025 1 .691 985 1 .840 
1963 25.701 12.7.?1. 28.545 1.3.283 11.966 9·373 17.702 1.5.999 15.900 1.3.584 17.433 21.958 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 22.071 12.229 14.421. 13.359 10.501 8.325 12.097 8.395 16.456 11.337 23.346 15.188 1965 13.605 10.847 16.179 4.121 15.210 8.476 9·305 13 • .56!) 14.684 
1.963 27.51.3 13.91.3 31..058 16.215 15.773 11.711 20.381 1.8.184 17.846 1.7.1.52 20.861 25.955 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1.964 24.609 13.387 16.540 16.851. 13.661. 1.2.655 15.077 1.1.. 766 19.008 14.781 25.6.52 16.788 1.965 15.442 13.662 18.005 7.447 1.9.191 1.;:!.918 12.639 16.808 17.639 
153 
U,E,B.L./B.L.E.U. 
Importat~ons mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazion~ mensil~ (t) Maandelijkse invoer (t) 
Préparat~ons fourragères Zubereitetes Futter Man~mi preparat~ per a~ali Preparaten voor dierenvoed~ng 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 65 87 127 58 82 89 65 45 55 142 107 46 
B,R,DEUTSCHLAND 1964 64 30 17 36 36 21 7 2l. 58 56 42 29 
1965 64 72 53 42 56 69 3 28 42 
1963 2 15 }3 
- -
'10 77 8o 10 5 30 15 
FRANCE 1964 




144 312 121 48 48 27 327 
1963 5 - - 2 1 - - 4 3 - - -ITALIA 1964 10 5 - - - - - - - 5 - -1965 13 16 
-
.. .. 8 .. 10 . . 
1963 327 963 883 670 729 893 672 614 1.160 596 580 971 
NEDERLAND 1964 894 1,126 1.128 929 1.326 1.001 48o 1,27]. 1.151 1.568 558 781 1965 613 852 1.143 1.287 1.295 1.564 1 .477 1.339 1 .}20 
1963 399 1.065 1.043 730 812 992 814 743 1.228 743 717 1.032 
tot • !NTRA~CEE/EWG/EEG 1964 nCD ., "IL""1 :1..145 ~,.~ J...J62 1.022 4-ô7 1.292 1.209 1.529 600 ÔlO 7VV "'-•.LV..L -;o~ 
1965 690 94o 1.}4o 1.692 1.564 1.796 1 .574 1 .501 1 .803 
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
1963 75 7 64 30 64 50 35 91 48 26 54 56 
u.s.A. 1964 30 51 31 5 29 6 36 4 24 57 9 28 1965 42 
-
20 48 27 23 32 32 25 
1963 19 6 1 114 107 3 3 12 38 17 20 6 
AUTRES PAYS 1964 47 59 1}3 127 15} 178 700 65 107 71 144 95 196.5 103 226 118 34 29 19 26 19 41 
1963 94 13 65 144 171 53 38 103 86 43 74 62 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 77 llO 164 132 182 184 736 69 131 128 153 123 1965 145 226 138 82 56 42 58 51 66 
1963 493 1.078 1.108 874 983 1.045 852 846 1.314 786 791 1.094 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1,045 1.27]. 1.309 1.097 1.544 1,206 1.223 1.361 1.34o 1.657 753 933 1965 1!-.;c; 1 16_6 1 478 1.774 1.620 1.8}8 1 .6}2 1 • .5.52 1 .869 

EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI 






Exportations mensuelles (t) 
Froment 
aue : da : uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - C~/EWG/EEG 
1963 
1964 















Autres pays 1965 
1963 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSŒSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
UEBL/3LEU 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Wei zen 
I II III 
2.624 2.257 2.998 









- - -16 15 
-
1.990 1.598 1.115 
2.624 2.257 2.998 
2.232 2.108 2.487 




7·378 21.053 2.0j6 1.9 1.128 4.90 
11.394 










- - -5.499 
- -
- - -
609 1 400 
5.855 3.894 5.632 
18.045 1.371 2.825 
12.873 7.763 4.315 
32.833 27.041 25.800 
48.289 11.510 13.841 
15.497 10.020 7.313 














































Eeportazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
954 
- -1.736 2.548 
-
















- -1.736 2.548 1 
1.056 1 .30? 407 
19.235 13.44o 8.214 
3.888 
- -
3·898 6 ·375 -
- - -
























29.073 15.023 8.214 
11.310 2.548 1 
18.206 23.370 407 
Maandelijkse uitvoer(t) 
Tarwè 
IX x XI 
-
868 4.034 

















20 2.480 10.918 
1 .139 
1.067 3.450 4.212 























1.616 8.807 12.811 
- 11.432 18.788 
518 
1.616 9.675 17.045 



























U E B L / B L E U 
Exportation~;~ mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
Seigle Roggen 
de 1 a us 1 da 1 uit 1 I II III IV v 
I. I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - -1964 218 749 569 606 
B.R.DEU'l'SCHLAND 1965 - - - - -
1963 
- - - - -1964 
- - - - -
FRANCE 1965 - - - - -
1963 
- - - - -1964 
- - - - -
I'l'ALIA 1965 
- - - - -
1963 
- - - - -1964 
- - - - -
NEDERLAND 1965 
- - - - -
1963 
- - - - -
tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1964 218 749 569 -
1965 
- - - - -
II. E X 'l' R A - C~/EWG/EEG 
1963 
- - - - -
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1964 - - - - -1965 - - - - -
1963 
- - - - -
'l'O'l'AL / INSGBSAMT / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 1964 218 749 569 606 




Esportazioni mensili (t) 
Segala 
VI VII VIII 









































































Exportations mensuelles (t) 
Orge 
de 1 aus 1 da : uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 


















Autres pays 1965 
1963 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 
1965 
1963 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
~onatliche ~sfuhren (t) 
Gerste 
I II III 
- - -

















































500 1.05} 1.199 










































Esportazioni mensili (t) 
Orzo 



















































}.2}9 1.708 4.453 
- - -
- - -











































Maandelijkse uitvoer (t) 
Gerst 




















































2} 1,768 2.78 





























Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Avoine Haf er A v ena Haver 
de 1 a us : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196~ 













- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - -
-
- -FRANCE 1965 - - - - .. 59 15 - } 
196} 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - -
-ITALIA 1965 
- - - -
.. 
- - - -
196} 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - -
20 80 
- -NEDERLAND 1965 - - - - .. - - - -
196} 
- - - - - - - -
15 8 
- -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
- - - - - - - -
20 80 
- -1965 - - - 200 47 61 15 10 ~ 






- - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -SUISSE 1965 
- - -
90 
- - - -
96 
196} 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - -
2 
- - - - -Autres pays 1965 - - -






- - - - - -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 - - - - - - 2 - - -1965 
- - -
90 - -









- -TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
- - - - - -
2 
-
20 80 1Q6'5 
- - - 290 47 61 15 - -10 99 
159 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Mai" .. Ma.!a fl•nMft+nM~ Ma~• 
de 1 aus : da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196.3 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - -
- -
-B.R.DEUTSCBLAND 196.5 - - - - - - - -
-
19~~ - - - - - - - - - - - -1964 




- - - - - - - - -
196.3 
- - - - - - - - - - - -1964 




- - - -
~ 








1 16 1 
- - - - -
- - -BEDERLAND 196.5 - -




- - - - - - - - -
9 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
-
1 16 1 




- - - - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196.3 13·978 ,5.161 7·19.3 9.117 7.209 6.88.3 1.867 .}.,588 7.048 22.9.57 4.,506 ~:6~~ 1964 904 1.,528 .31.5 3.5.5 280 
- - -
10.79.5 6.237 5 .}44 




711 1 .811 4.784 16.826 














- - - -




- - - - - - -1964 
- - - - - - - - -
-
- -IRLANDE 1965 
- - - - -
- - - -
196.3 
- -
.}.479 453 95 }05 1.771 20.3 299 1.696 200 -19~ 
- - - - - - - - -
- - -SUISSE 196.5 
- - - - - - - - -










- - - - - -
299 lOC }.246 811 
Autres pays 196.5 
-
- - - -27416 
- 204 -
1963 15.766 6.48.3 10.692 9·'~ 9;~~ -lf.15'+ '+.64B 6 • .501 Oo'+.51 2'+·053 bo100 t~; 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 11.~ 1.7.38 J1.5 "~ 280 - - - 11.094 6.:n7. 8.590 196.5 1.0.51 - 16.081 
-
711 1 .811 4.988 16.826 
1963 1.5.766 6 • .511 10.692 9·.57C 9.488 8.1,54 4.648 6.,501 8.4.51 24.8,53 6.188 4.'-" 









aus : da : uit 1 





Il tet. INTRA-CEE/EWG/EEG 





tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 



































Monatliche Ausfuhren (t) 
Anderea Getreide 











63 5C 36 
- - -
- - -
















66 51 10 
4 152 5 
1 J -
1.091 1.795 12.612 
4 15.2 5 
1 J 
-
1.1o<t 1.0 .. ! 12.bb0 



































Esportazioni mensili (t) 
Altri cereali. 




















































































Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere graangewassen 

































- -21 11 1 
1 
1.,528 68 1.635 
21 11 1 
4.863 
1.528 83 1.6J6 





























Expor~ations mensuelles (~) 
Farine de froment 
aus : da : uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 











































Monatliche Ausfuhren (t) 
Kehl von Weizen 















6 36 6 
4 3 17 
13 4 10 
29 36 54 
4 ~ iJ 13 















319 397 226 
5.110 4.756 1.4.5,5 
3.789 1.464 1-.920 
2.767 6.017 1.268 
s.-110 4.756 1.4~ 
.789 1.579 2.0 
2.796 6.053 1.322 




































Eaportazioni mensili (t) 
Farina di frumento 





.. . . .. 
20 6 20 
- - -




.. .. .. 
4 6 3 
8 7 5 
6 5 8 
26 24 23 
8 "3~ 5 48 21 
817 374 703 
-
209 174 












81 147 54 
367 303 189 
1.068 710 1 .438 
898 521 7.57 
~67 512 363 1. 15 760 1.538 
924 54.5 780 






































Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwemeel 
IX x XI 










3 3 8 
3 2 10 
8 
16 28 58 
6g 
2 10 





















1.203 1.424 1.444 807 
292 28 1.171 



























Ex~ortatiOf.S mensue11ps (t) 
· Farine d autres qêrêalea, 
aus 1 da : . uit : 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME lJlfi 
Autres pqa 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 




























Monat1iche Ausfuhren (t) Mehl von anderem Getreide 





























2.217 1.715 619 








































Eaportazioni mensili (t) 
prerina di al tri cere ali 


















- 1 .. 1 
- - -
- - -
1 18 1 
4.44' 4.742 3·038 
- - -
- - -
- -32 18 
499 499 




4.44' 4.742 3-038 
-
32 18 





























Maande1ijkse uitvoer (t) 
Mee1 van andere granen 
















908 47, 746 
- - -
-
- - -22 
- -
502 




























Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales 
céréales .aa:a~Wa, pH'l._, 1 
germes de céréales 
de 1 aus : da 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 




































Moaatliche Ausfuhrea (t) 
Griess vou Getreide 1 Getreidekoraer 
geschalt, geaohliffea, geachrotet oder 
gequetscht 1 Getreidekeime 
I II III IV 
- - - -





- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
758 422 836 920 
83} 917 1.096 1.363 
939 1.256 1.492 1.191 
758 422 836 920 
83} 917 1.096 1o36J 
939 1.256 1.492 1.191 
'f28 142 132 124 
40 ;,68 2o720 2.070 
64 50 139 55 
- - - -
- - - -
- - -
-
1 23 155 227 
J2C 160 29J 161 
8 118 248 982 
141 165 287 351 
J6C 528 3o01J 2o231 
14 168 'l87 1.037 
89~ 587 1.12) 1.271 
1.19 1.445 4.109 3·594 
1.081 1.424 1.8?9 2.228 
Esportazio~measil.i (t) 
Semole e semoliDi di cereali 1 
oereali moadati, perlati; 
llermi di ce •• ,. 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
1.220 1.088 1.047 9~ 
829 1.3}2 1.519 1.021 
1.277 1.747 1 .o6o 1 .12 
1.220 1.088 1.047 9.5S 
829 1.JJ2 1.519 1.021 
1.277 1 ,_zltz 1 .o6c 1 .12 
JO 75 67 ~ 
5·2115 7o113 1.663 -
J7 98 57 1' 
- - - -
- - - -
- - - -
1)8 357 76 71 
1.079 459 317 94C 
641 1.016 175 481 
168 4)2 143 7~ 
6.394 7·572 1.980 940 
678 1.114 2'l2 4q6 
1.388 1.)52 1.190 1.0}2 
7o22J 8.904 ).499 1.961 
1.955 2.861 1 .292 1.617 
Maaadelijkse uitvocr (t) 
Gruttea, grieameel 1 gepel4e, ge-
parelde, gebrokea of geplette graaea; 
---~ .. ·----
IX x XI XII 




- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
-
675 81~ 866 718 
823 1.04\1 116 775 1.044 
675 81 866 718 
823 1.04~ 116 775 1.044 
46 5< 62 31 







175 14L 89 220 
209 47 1026 148 
719 
221 191 sos 36< 
1.419 952 809 
1.426 20' 
822 1.011 1o374 1.07 
2.242 2.00 1.542 98o 
1.853 
164 
U E B L / B L E U 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Farines et semoules de manioc et sim. Mehl und Griess von Maniok und dgl Farine e semolini di manioca ecc. Me el en gries van maniok en d.rl. 
de 1 aus ; da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - -
- - -
B.R.DEUTSCHLAND 1965 
- - - - - -
- - -
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1965 
- - - - - - - - -
1963 
- - - - - - - - - - -
-
1964 
- - - -
- - - - - - - -ITALIA 1965 
- - - - - - - - -
1963 3 
- 3 2 1 3 3 2 1 4 4 1 1964 3 1 10 11 6 10 1 52 37 1 11 6 
NEDERLAND 1965 15 - - 7 2 42 10 2 -
1963 3 - 3 2 1 3 3 2 1 4 4 1 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 3 1 10 11 6 10 1 52 37 1 11 6 
1965 15 
-
_., 7 2 42 10 2 
-
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - - - - - -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 - - - - - - 3 - -
- -
-1965 1 2 
- - - -
603 - - -
1963 3 
-
3 2 1 3 3 2 1 ~ ~ 1 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1964 3 1 10 11 6 10 4 52 37 1 11 6 
1965 J.6 2 




Exportations mensuelles (t) 
Malt 
aus 1 da 1 uit z 













tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 









































Monatliche Ausfuhren (t) 
Malz 
I II III 
2o731 3.14C 5.428 
3.700 4.6J~ 5.q81 








- -64o 720 1,100 
1.195 970 1.6o5 
3.190 3.410 5.708 
4.34o 5.:55CJ 6.181 
6.535 6.50& 5.834 
510 1,445 300 
1.949 1.294 700 

















1.036 1.,59.5 2.689 
1,243 1.156 2.283 
2.36o 1.790 3.998 
2.376 4.462 4.2o4 
3 • .542 3.400 4.204 
3.720 3.439 5.173 
.5.566 7o872 9.912 
7.882 8.761 10.385 










































Esportazioni mensili (t) 
Malto 
v VI VII 
6.324 6.789 1.593 
4.802 4.373 2.122 





673 2,067 120 
- - -
- - -
496 1,050 932 
980 1,642 163 
940 858 520 
7.493 9o906 2.645 
5.782 0 6,015 2.285 
s. 588 7.649 3.403 
1.311 926 2.300 
1.530 1.326 315 

















1.718 670 1.o41 
1.238 511 27.5 
- -
-
1. 0.5.5 .543 2.2.53 
2.232 5.04o 1 • .510 
3.521 2.476 995 
4.4}1 2.879 5o929 
5o25.5 7.902 2.100 
4.213 4.366 }.268 
11.924 12.78.5 8.,574 
11.037 13.917 4.}85 





































.5 .• 801 
·-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Mout 
IX x XI 
1,710 2.488 2,982 









396 20 660 
14o 920 780 
960 
2.106 3.388 3.842 
























- - -215 
1.158 1.002 1.223 
453 830 903 
1 .520 
1.158 1.395 3.840 
1.6,53 
2.275 1.630 1.4.53 
}.264 4.783 7.682 



























Exportations mensuelles (t) 
Amidons et fécules inuline . 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Anders Staerke Inulin 
• 
UEBL/BLEU 
Esportazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecole inulina 
• 
de 1 aus : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII 
I • IN T R A - CEE/EWG/EEG ( 1) 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG (1) 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1963 818 777 1.723 937 1.320 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 ·1.380 1.128 1.201 1.257 1.134 
1965 
(1) position secr~te pour tous les amidons et fécules - Geheime Position fUr alle Staerke 
Geheime rubriek voor alle zetmeel - Posizione segreta, per gli amidi e fecole 
818 827 871 
982 640 l.J,Ii 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Zetmeel· inuline 
• 
IX x XI 
676 926 696 








Exportations mensue11es (t) 
G1uten et farine de g1uten 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
)!onat1iche Ausfuhren ( t) 
Kl.eber und Kl.ebermeh1 
I II III 
UEBL/BLEU 
IV 
Esportazioni mensi1i (t) 
G1utine e farina di g1utine 
v VI VII VIII 
PAS D'EX ORTATIONS 
KEINE AU FUHREN 
NESSUNA SPORTAZIO lE 
GEEN UIT OER 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
G1uten en g1utenmee1 
IX x XI XII 
de 1 
I, 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
aus : da : uit : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
Autres pays 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 




























Monatliche Ausfuhren (t) 
Kleie und dgl 
I II III 
- - -
- - -98 196 198 










459 545 394 
123 374 545 
-
673 181 













123 374 545· 
32 702 194 





























Esportazioni mensili (t) 
Crusche e stacciature 
v VI VII 
98 196 196 
-
590 662 








43 246 926 
1.064 1.617 1.303 
802 1.189 983 
141 442 1,122 
1.064 2.207 1.965 
1.125 1.782 2.197 













1.453 2.786 1.816 
1.064 2.227 1.96'7 
1.125 1.782 2.197 
168 
Maandelijkse uitvoer (t) 
ecc. Zemelen en dgl 





490 ~96 ~59 215 97 879 79 










588 536 165 201 
-896 1,189 860 524 68o 
801 774 
686 536 263 299 
-
1.386 1.§85 1.219 739 777 1 .961 1. 34 
< 
1.240 















3.123 536 263 299 




Exportations mensuelles (t) 
Préparations fouragères 
aus : da : uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 








































Monatliche Ausfuhren (t) 
Zubereitetes Futter 
I II III 




... l' 92 153 187 
557 713 823 
1.64o 1.369 1.485 
641 537 535 
750 821 761 
382 560 
-
56 44 25 
82 57 60 
51 73 134 
921 1.047 1.049 
1.393 1.595 1.644 
2.073 2".002 1.634 
41 7 61 
-
160 80 






- - -808 272 
-490 
- -
63 50 56 
276 155 293 
1.102 484 2.969 
104 144 119 
1.084 587 373 
1.772 ~Cl4 3.009 
1.025 1.191 1.168 
2.477 2.182 2.017 



































Esportazioni mensili (t) 
Mangimi preparati per animali 
v VI VII VIII 
-
34 198 86 
- -
10 5 
5 5 5 9 
285 54 196 395 
988 995 1.012 993 1.424 1.592 1 .264 1 .613 
521 501 350 887 
1.595 409 268 464 
860 462 622 220 
92 79 59 41 
123 19 277 90 
195 266 91 73 
898 668 803 1.4o9 
2.706 1.423 1.567 1.552 
2.718 2.364 1 .990 1 ·951 
143 84 80 67 
80 100 80 80 
60 60 100 80 
- - -
66 
- - - -
- - - -





92 310 53 13 
167 156 92 116 
816 742 790 728 
3.211 2.369 883 393 
247 256 172 436 
876 802 890 1 .230 
4,109 3.037 1,686 1,802 
2.953 1.679 1.739 1,988 
3·S94 3.166 2.880 3.181 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding 
IX x XI XII 
39 302 2 2~ 
5 5 
-5 
415 319 489 65E 
1,044 1.087 1.232 1.21~ 
1.392 
569 558 624 69~ 
754 431 355 5lf 
24o 




1.034 1,228 1.181 1.432 
1.857 1.578 1.6,52 ~.814 
1.742 
85 102 93 81 








1.270 1.480 498 209 
246 
-
49S 249 1 .022 
247 71 89 27 
152 4~ 49 497 
2.419 
1,602 1,660 709 317 
478 142 1.03 826 
3.541 
2.636 2.888 1.890 1.749 
2.335 1.72C 2.66 2.64o 5.283 


